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WACCAMAW RECORDS 
A State1ent of Purpose 
by 
Ashley P. Cox, Jr. and Catherine H. Lewis 
Both of the partners in this enterprise have been engaged in one way or another in research in Horry 
County (SC) history for more than 30 years, so we know fro1 experience the difficulty faced by those 
who try to trace fa1ilies who lived in the Wacca1aw region. Now that both of us are retired, we have 
decided to join forces to make Horry County records more readily available for fa1ily research. 
Ashley Patterson Cox, Jr., whose parents 1igrated fro1 Horry County to Georgia 1ore than sixty years 
ago, has had a long career in journalist and child care. He was 1ost recently administrator of the 
Georgia Industrial Ho1e in Macon. For years he has accu1ulated records related to the Cc~, Todd, 
Patterson, Marlow and related families and 1aintained an extensive correspondence with others si1ilarly 
engaged. 
Catherine Heniford Lewis was for nearly 28 years county librarian (i.e. director) of the Horry 
County Me1orial Library headquartered in Conway, SC. A charter 1e1ber iit"The Horry County Historical 
Society, she has been associated for many years with The Independent Republic auarterly, established in 
1967 by the Society as an editor and contributor. She has written and lectured frequently on the 
history of the counly. She has assisted 1any people to get family research in Horry County started. 
We will be happy to hear fro• searchers about their needs, but we have begun with the following: 
NOW 
AVAILABLE 
) 
) 
1. OBITUARIES FRO/'I HORRY COUNTY NEWSPAPERS (1861-19141 
2. HORRY COUNTY l'IARRIA5ES ABSTRACTED FRDl'I NEWSPAPERS (1861-19141 
3. HORRY DISTRICT CfJl'lf'IISSIGNER OF LOCATION PLAT BOOK A, B, C, 1802-1831 with Personal and 
Place Nate Indices 
: 4. NDRLD WAR 1 DRAFT REGISTRATION CARDS FOR HORRY COUNTY, ABSTRACTS 
) 
I 
: 5. INDE.l TO THE 1860 CENSUS OF HORRY COUNTY 
I 
I 
: 6. HORRY COUNTY CEl'IETERY RECORDS, VOLU/'IE ONE 
Each publication costs $15 plus $2.00 postage and handling. We will be happy to have your orders and 
your comments, including reco111endations for future publications. 
Send order with check to 
5010 Idiewood Drive 
Macon, GA 31210-2936 
1989 
1409 8th Avenue 
Conway, SC 29526 
PREFACE 
This is the sixth NACCA"AN RECORDS publication, designed like the others to help those who are 
engaged in fatily research in Horry County, SC. 
This is the first of a series devoted to ce1etery records, always an excellent source of 
infor1ation. It is our intention to cover the county eventually, but for this publication we have 
focused on an area which was one of the earliest settled, along a well known route for fa1ilies 
1igrating into the county. As you will see by the tap, we concentrated our work in a rough 
triangle, the area bounded by Hwy 9 across the top and by the Nacca1aw River and Kingston Lake. 
Working the field has been enor1ously gratifying to us. The field work has been done by 
Cathryne and Ashley Cox and Catherine Lewis, and we have the sunburns and bites to prove it. Ne 
have either cataloged fro1 scratch, or verified and updated previous catalogs. 
Ne would like to express our gratitude to "rs. Laura Quattlebau1 Jordan who gave the assign1ent 
back in the 1970s and to the students who 1ade the original catalog of 1any of these old burial 
sites. Ne have acknowledged the student by naae, if known. "rs. Jordan placed those records in the 
Horry County "e1orial Library, where we have had access to thee. Although we have taken none of 
thee for granted, it saved ti1e to have the1 to check. 
So1e catalogs were done by 1e1bers and friends of the Horry County Historical Society and we are 
grateful to thee also. These have also been verified and updated. 
Ne have elected to give directions for finding the ce1eteries, following this list with an 
alphabetical list of na1es, each identifying the ce1etery in which it was found. Ne debated this 
for1at, knowing that it would be helpful to have ce1eteries listed separately so that the researcher 
can associate fa1ilies, etc. These are available fro1 NACCA"AN RECORDS at the cost of $1.00 a page. 
Write to us if you would like a copy of an individual ce1etery catalog. 
If your geographical area of interest is not included in this publication, write to us. Ne 1ay 
be able to speed up the work of checking ce1eteries in places of 1ost interest. 
Septe1ber 1989 
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CE"ETERIES AND THEIR LOCATIONS 
Antioch Ce1etery - Located on Hwy 348 south of Goretown. An earlier catalog of this ce1etery was updated 
and corrected by Ashley and Cathryne Cox and Catherine H. Lewis 4 Septe1ber 1989. 
Bella1y Ce1etery - The original catalog1 prepared by Janet H. Noodard, was updated by Ashley P. and Cathryne W. Cox and Catherine H. Lewis 4 Septe1ber 1989. This ce1etery is located off Hwy 9 near Longs, SC. 
Bethlehe1 Baptist Church is located on Highway 905 about 9.5 tiles fro1 Kingston Lake Bridge, Conway in 
the Shell co11unity. The catalog prepared by Pat Chestnut and Lenair Stevens, revised and brough{ up to date 
by "r. ~"rs. J. D. Causey in 1974 and again by Catherine H. Lewis in "ay and June 1989. 
Beulah Baptist Church is located on SR66 below its junction with SR568. Its s1all ce1etery was cataloged by 
Catherine H. Lewis 11 Septe1ber 1989. · 
Cane Branch Ce1etery - Located near Allsbrook on Hwy 139. Cane Branch Baptist Church was established about 
1868. The ce1etery catalog was prepared in 1977 by Catherine H. Lewis, with updating done in 1989 by 
updating done in 1989 by Catherine H. Lewis, Cathryne N. Cox and Ashley P. Cox, Jr. 
Carter Ce1etery, located east of Daisy Ele1entary School on SR112, was originally cataloged by a student of Laura 
Guattlebau1 Jordan. It was corrected and updated 5 Septe1ber 1989 by Ashley P. and Cathryne N. Cox and 
Catherine H. Lewis. 
Cherry Hill Ce1etery is located on SR568 below SRl12 west of Daisy. The catalog was prepared by Ashley P. and 
Cathryne N. Cox and Catherine H. Lewis in September 1989. 
Chesnut Ce1etery notes 1ade by Ashley Patterson Cox 1 Jr. who 1ade a visit to this ce1etery with Gene Anderson. The stones have been 1oved. Daniel Chesnut ' s stone for exa1ple is now in Bethlehe1 Ce1etery. 
Creekside or Oak Grove Ce1etery is located SR348 about l.5 1iles norlh of Red Bluff. The original catalog 
prepared by Althea Todd Hen iford was updated in Septe1ber 1989 by Catherine H. Lewis and Ashley P. and 
Cathryne N. Cox. 
Durant Ce1etery - This ce1etery is located along the driveway to the hate of Elting and "argaret Holliday, 
Hickory Grove, off Hwy 905. 
Gause Ce1etery !Nacca1aw) was cataloged by Ruby Lee Wacht1an. Leave Conway on Highway 9051 northeast. A few 1iles out take the Hardee Ferry road to Westbury's Landing. Go to left around "rs. Hattie "· Westbury's 
house and proceed a short distance to ce1etery. 
Gause, Nillia1 C.L Ce1etery is located on the F. C. Gause far• near Daisy. The catalog was prepared by 
Catherine H. ewis 16 October 1989. 
1 Graha1 Ce1etery - This ce1etery is located on SR105. Fro1 Conway take Hwy 905 and turn right at Hickory Grove 
!Kingston School). Catalog prepared by Debbie "cClellan. Checked and updated by Ashley P. Cox, Jr., 
Cathryne Nord Cox and Catherine H. Lewis 10 "ay 1989. 
Grainger Ce1etery is located at Red Bluff, It was cataloged in "ay 1989 by Catherine Lewis, Cathryne Cox and 
Ashley Cox. 
Hardee Ce1etery is located on SR348 below its junction with SR349. The catalog was prepared by Cathryne N. 
and Ashley P. Cox, Jr. and Catherine H. Lewis in Septe1ber 1989. 
Hickory Grove Baptist Church catalog was prepared by Ronald P. Todd and updated in Septe1ber 1989 by Catherine 
H. Lewis. This church is located on Hwy 905 east of Conway at the junction of Hwy 105. 
Hilburn Ce1etery is located on SR952 just east of Hwy 905. 
Holly Hill Ce1etery is located off SR754 in the Daisy co11unity south of Loris. The catalog was prepared by 
Catherine H. Lewis and Ashley P. and Cathryne N. Cox in Septe1ber 1989. 
Lewis Ce1etery is located off Hwy 905. Turn left at the Shell Service Station on Doodle Hill Road. Cataloged 
in "ay 19B9, by Catherine H. Lewis, Cathryne N. Cox and Ashley P. Cox Jr. 
"ountain (or Chestnut) Graveyard is located off Hwy 905 on SR472. The calalog prepared by Gwen Cox was 
updated and corrected 9 "ay 1989 br Ashley P. Cox Cathryne Nord Cox and Catherine H. Lewis. 
"t. Lebanon Ce1etery is located about /2 tile fro1 "{. Leon Ce1etery, about 16 tiles fro1 Conway on Hwy 905. 
It was cataloged in "ay 1989 by Catherine H. Lewis 
"t. Leon Ce1etery is located on Hwy 905 about 16 tiles fro• Conway. The catalog was prepared by Catherine 
H. Lewis in "ay 1989. 
Pleasant Hill "issionary Baptist Church Ce1etery is in the churchyard at Red Bluff. Cataloged in "ay, 
1989, by Catherine H. Lewis Cathryne N. Cox and Ashley P. Cox Jr. 
Price Ce1eteryl located off Hig~way 105 near Hickory Grove Baptist ~hurch, was cataloged in "ay, 1989, by 
Catherine H. Lewis, Cathryne N. Cox and Ashley P. Cox Jr. 
Royals Ce1etery is located between Shell and Red Bluff of~ Hwy 905. It was cataloged in "ay 1989 by Catherine 
H. Lewis, Cathryne N. Cox and Ashley P. Cox Jr. 
Sarvis. Several graves ar.e located on SR66 in lhe yard of "rs. N~ 6. Sarvis. There are only two stones, but 
"rs. Sarvis says there were several other un1arked graves. Cataloged by Catherine H. Lewis in October 
1989. 
Stevens Ce1etery i~ iocated near Cane Branch Church and Ce1etery on SR139 south of Allsbrook. The catalog was 
prepared first by Sandra Cannon and updated in Septe1ber 1989 by Cathryne and Ashley P. Cox, Jr., and 
Catherine H. Lewis. 
Todd Ce1etery at Shell on Hwy 905. The catalog was 1ade in Septe1ber 1989 by Cathryne N. and Ashley P. Cox, 
Jr. and Catherine H. Lewis. 
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b/o 
d/o 
h/o 
s/o 
sis /a 
11/0 
brother of 
daughter of 
husband of 
son of 
sister of 
11ife of 
ABBREVIATIONS 
b. 
•• d. 
born 
tarried 
died 
Titles of respect !Rev., Mrs., etc.) are enclosed in curves. Other infor1ation on the to1bstone is 
enclosed in square brackets. If a wife's relationship is not spelled out on the stone, but aay be inferred 
11ith reasonable certainty fro• a double stone or br relative position in the ceaetery, it is follo11ed by a 
question mark. Occasionally, perhaps because fa1i ies chose to rebury a relative in another ceaetery, the 
listing in an original catalog cannot be founj, In such cases there is a question 1ark before the nane of the 
ceaetery. 
Abr11s, w. G. 14 Au~ 1896-12 Feb 1907 
Adams, Carl Clifton 1I [s /o Carl ~ Marie Todd Ada1s] 17 Dec 1947-12 Dec 1965 
Adas; Carl Clifton rTEC4 US Aray WW IIJ 4 Feb 1913-lS Sep 1977 
Ada1s, Dorothy Faulk 9 Jun 1923-7 Jun 1957 
Adams, Henry Nelson [US Ar1y WW IIJ 30 Nov 1923-1 Dec 1974 
Adaas, M. Cicero 28 Sep 184b-31 Jan 1B87 [erected by son, Nortran] 
Alford, Cecil Jero1e 23 Jan 1915-21 Feb 19bb 
Alford, Effie C. [w/o Willie L. Alford?] 1883-1959 
Alford; Keith Mclain 1979 [FDJ 
Alford, Willie L. 1888-1958 
Allen, Earl Palaer, Jr. b. & d. 20 May 1952 
Allen, Helen 2 Apr 1828-9 Apr 1910 
Allen, Kia -1975 
Allsbrook, Mary E. [w/o N. E. Allsbrook, aged 26 yr 5 10 18 dys] 12 Mar 1897 
A11ons, George [age 13] 
A11ons; M. L. (age lSJ 
Anderson, Alice A. 6 Jun 1861-21 Mar 1935 
Anderson, Ali~e [w/o Madison Anderson?] 1903-1967 
Anderson, Annie Lou [d/o C. H. & M. J. Anderson] 19 Oct 1934-7 Jun 1935 
Anderson, Blanch (d/o of J. B. & Frances Anderson) 5 Jan 1910-28 Dec 1930 
Anderson, Brice H. 1918-1088 
Anderson, Claudine [d/o T. B. Anderson] lb Jul 1931-9 Jul 1938 
Anderson; Daniel [s/o Henry Hedge Anderson, 1. Eliza Cartright) 14 Aug 1855-25 Jun 1904 
Anderson, Dewey Allen (1. Mackie Todd 7 Ma~ 1932] 19 Aug 1910-14 Feb 1965 
Anderson; Dul ah Boyd 11 Nov 1899-4 Dec 19 i S 
Anderson, Eliza [d/o Pette11ar Cartright, 1. Daniel Anderson] 23 Apr 1857-26 Dec 1933 
Anderson; Elizabeth 20 May 861-10 "ar 1928 
Anderson, Ethel [w/o Saa Anderson?) 28 Nov 1909-3 Jul 1987 
Anderson, Infant [d/o Ja1es David Anderson] 15 Feb 1961 
Anderson; J, D. 7 Jun 1901-23 Feb 1945 
Anderson, J. E. [w/o J. J. Anderson] 29 Dec 1865-10 Nov 1903 
Anderson, J, G. 9 Sep 1830-15 Oct 1872 
Anderson; Jacob R. 8 Seg 1883-9 Aui 1913 
Anderson, Ja1es David IJ MaX 1922-J Jul 1983 
Anderson, James Oliver [s /o u. D. ~ Hattie Anderson! 28 Cct 1910-24 Nov 1910 
Anderson, Ja1es T. 17 Jan 1859-17 Jan 1919 
Anderson, John Robert 2 Mar 1925-4 Sep 1951 
Anderson, Joshua (1. Charlotte Harris, was in 1840 census Edgecombe Co. NCl 
Anderson, Lathan Jr. [s /o Lathan & Thelma Anderson) 28 Apr 1944-13 Jul 1953 
Anderson, Levi Owen 3 Mar 1887-l Jul 1971 . 
Anderson, Levia 14 Feb 1839-22 Jul 1921 
Anderson, Lloyd S. [PVT US Ar1y] 27 Jun 1930-28 Mar 1984 
Anderson, Lounina H. [w/o James David Anderson) 7 Dec 1921-
Anderson, Mack 31 Aug 1903-18 Aug 1942 
Anderson, Madison 1900-1964 
Anderson, Margaret Ann Brinson [w/o Moses Capries Anderson) 1839-1915 
Anderson, Maria A. 23 Mar 1837-8 Mar 1859 
Anderson, Mary E. McDowell 1877-1952 
Anderson, Mary Frances 1873-1957 
Anderson, Maude Jane Chestnut [11/0 Levi Owen Anderson] 8 Sep 1892-31 Dec 1971 
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Anderson, McClenton 1919-1989 
Anderson, Moses Capries 1847-1914 
Anderson, Orilla (age 421 d. IB97 
Anderson, Ossie Ola Edge 20 Jun 1911-20 Apr 1985 
Anderson, Paul (s/o 6. D. ~ Kate Anderson] 2 Nov 1904-10 Oct 1910 
Anderson, Rhett Gore [w/o T. Bradley Anderson?) 1 Aug 1898-20 Sep 1965 
Anderson, Ronald Bradley 7 Jul 1938-10 Dec 1984 
Anderson; Roosevelt [child of M. J, Anderson) 15 Nov 1928-Jan 1929 
Anderson, Saa 3 Jan 1906-7 nar 1973 
Anderson, T. Bradley 21 Dec 1894-9 Oct 1969 
Anderson, Thel1a B. (w/o W. Lathan Anderson?] 11 Nov 1924-
Anderson, Thomas J, I Sep 1912-28 Apr 1960 
Anderson, Virginia 7 Dec 1935-5 Mar 1981 
Anderson, W. Lathan 11 Jul 1922-10 Oct 1981 
Anderson, W. Lathan, Jr. 28 Apr 1944-13 Jul 1953 
Anderson, Willia• [s/o L. 0. Anderson) 2 Jun 1922-6 May 1936 
Anderson, ~~ [d/o Mr. ~ Mrs. Mack Anderson] [n, d.l 
Anderson, [d/o James D. Anderson] 15 Feb 1961 
Anderson, ~~ [inf. d/o n. J, Anderson] 7 Jan 1937-9 Jan 1937 
Anderson, ~~ [inf. s/o Prudie H. & Freeman G. Anderson] 17 Apr 1936 
Anderson, =====:, [inf. s/o D. S. Anderson] 1958 
Bailey, Joseph Edward 12 Jun 1915-23 Mar 1947 
Barker, C. Malinda Suggs rw/o Willia• J, Barker] 13 Jan 1862-10 Nov 1950 
Barker, Dortha [d/o K. C. and Jennie Barker] 30 Oct 1931 
Barker, Glenn B. [SC PFC 87 Field Arty BN WW IIJ 6 Oct 1921-5 Jan 1943 
Barker; Jennie Cox [w/o Kelly Clyde Barker) 22 Sep 1903-20 Jan 1968 
Barker, Kelly Clyde 25 Sep 1897-30 Jan 1963 
Barker, Lucille McDowell [w/o W. P. Barker] 11 Aug 1927-15 Oct 1956 
Barker, Melia E. 1893-1953 
Barker, Neva B. Harrelson Cw/o K. C. Barker] 7 Nov 1893-13 Aug 1923 
Barker, Willia• J, 4 Jun 1850-20 Feb 1916 
Barlow
1
· (inf. s/o Dwight & Le1ackey Barlow 1 Aug 1958 
Barnhi l~ol Faye (inf.l 8 Jan 1955-8 Jan 1955 
Barnhill, Charles Wesley [inf. s/o Charles & Bonita BarnhillJ 17 Aug 1977 
Barnhill, Elizabeth [w/o Henry Barnhill] 15 ~ar 1849-4 Feb 1894 
Barnhill, Eva Vereen [w/o Homer Franklin Barnhill?] 17 Dec 1891-14 Jun 1965 
Barnhill; Henry J, 30 Oct 1839-10 Nov !926 
Barnhill, Homer Franklin CSC Pvt. US Army WWIJ 17 Dec 1891-14 Jun 1965 
Barnhill, Johnnie Chestnut (w/o Joseph Holland Barnhill?] 12 Oct 1911-
Barnhill, Joseph Holland 2 Oct 1903-30 Jun 1986 
Barnhill, Leona Lhingston (1, Robert L. Barnhill 25 Aug 1929] 11 Feb 1914-
Barnhill, Lonnie E. 
Barnhill, Mar2aret [inf. d/o Jessie & Helen Barnhill] 20 Jul 1946 
Barnhill; Mar.ha J. (nrs.l 1867-30 Jun 1930 
Barnhill, Olif A. 30 Oct 1976-25 Nov 1950 
Barnhill; R. F. 27 Apr 1907-23 Dec 1909 
Barnhill, Robert L. "Bob" 25 Oct 1909-16 Sep 1980 
Barnhill, Sarah Ann 1 Jul 1838-7 Aug 1918 
Barnhill, Si1an 4 Feb 1922-24 Kar 1900 
Barnhill, Susannah 19 Aug 1819-3 Dec 1872 
Barnhill, Thol;a Iona 
Barnhill; Thomas C. 16 May 1896-9 Apr 1944 
Barnhill, [inf. s/o· Hoaer & Eva Vereen Barnhill] 1923 
Barnhill 1 ~~(inf. s/o Heier & Eva Vereen Barnhill] 1942 Bass, Letsie Fields (11/0 Albert Bass] 1870-1908 
Bazer., John K. 1924-1989 [FDJ 
Bellaiy, A1anda F. [d/o F. K. & K. M. Bella1yJ 3 Oct 1956-10 Apr 1875 
Bellamy, Andrew Claude 1901-1977 
Bella1y, Annah [11/0 Willia• A. Bellaayl 19 Sep 1919-3 Sep 1863 
Bellamy, Annie B. (11/0 c. Hickaan Bellair Sr.7l 27 Jun 1914-
Bellaiy, Belle Marlowe [w/o Nathan H. Be ia1y?l 11 Feb 1888-31 Jan 1934 
Bellaay, C. Hickaan, Sr. 21 Mar 1905-6 Aug 1985 
Bellaay, Cecile [w/o Leon Hoaer Bella1yl 28 Oct 1910-14 Sep 1988 
Bellaay, Claudie C. (11/0 Robert L. Bella1y'l 25 Jul 1907-5 Apr 1988 
Bella1y, Daniel 6 Dec 1806-27 Seg 1891 
Bellamy, Daniel L. 19 Feb 1844-2~ Sep 1913 
Bella1y, Dock 0. 8 Mar 1879-4 May 1954 
Bella1y, Elizer J, 12 Jun 1845-8 Oct 1884 
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Bella1y, Ella Long [w/o Llewellyn Bella1y?l 28 May 1866-20 Jul 1953 
Bella1y, E11a Long [w/o Dock 0. Bella1v?J 23 Mar 1874-14 Feb 1962 
Bella1y, Eva M. [w/o J, Sidney Bella1y~l 1881-1945 
Bella1y, Evelyn Iona Gore [w/o Willia• Horace Bella1y?] 30 Jul 1920-3 Aug 1988 
Bella1y, Flora Carter 25 Oct 1897-5 Oct 1985 
Bella11y, Florence Norris [w/o Grover L. 1 l1art 1 Bellay?J 9 Mar 1890-23 Nov 1971 
Bella1y, Florra J, I Sep 1877-16 Nov 1908 
Bella1y, George Tho1as 16 Apr 1873-7 Feb 1944 
Bellaay, George Walter [SC PVT US Ar•r NN Il 24 Aug 1896-28 Oct 1960 
Bella11y; Glen Gordon [s/o Nathan & Be le Marlowe Bella1yl 40 Dec 1917-
Bellaiy, Glenn 6. [SC CAPT 317 Inf BO Div NN IIl 20 Dec 1917-25 Sep 1944 
Bella1y, Grover L. ["!1art"l 9 Feb 1890-17 Jan 1968 
Bellamy, Grover M. I Jan 1913-23 Apr 1968 
Bella1y, Homer Joseph 7 Mar 1911-20 Apr 1965 
Bella1y, I. T. 16 Dec 1872-16 May 1915 
Bella1y, Ira O. 23 Oct 1882-29 Mar 1948 
Bella1y, J. Sidney 1876-1945 
Bellaay, Jo Ann [w/o Walter Eddie Bellamy?l 12 Jun 1945-
Bellamy, John Clyde 7 11ay 1900-15 Feb 1954 
Bellamy, John D. [age 821 22 Aug 1924 
Bella1y, John Grier 23 11ar 1903-10 Apr 1911 
Bella1y, John w. 14 See 1921-13 Jun 1978 
Bella1y, Joseph Devine lS/o Nathan & Belle Marlowe Bellamy] 22 Feb 1920-
Bellaiy, Katie 11. [w/o Nathan H. Bella1y?J 16 Jun 1904-
Bellamy, Leon Ho1er 12 Aug 1908-24 Se)) 1980 [S2 US Navy WN IIl 
Bella1y, Lewis Tho1as [s/o Nathan & Belle Marlowe Bella1yl 19 Sep 1927-
Bellaay, Llewellyn 20 Jun 1860-31 Oct 1901 
Bella1y, Lucian 28 May 1853-11 Jan 1915 
Bellaay, !1alon 20 Nov 1892-10 Apr 1953 
Bella1y, 11arQrett J. [w/o John D. Bellaayl 1 Sep 1845-31 11ar 1923 
Bella1y, !1arfha C. [w/o !1alon Bella1y?l 5 Mar 1894-16 Aug 1980 
Bella1y, Mary M. [w/o Seth Bella1yl 4 Dec 1837-9 Jun 1918 
Bella1y, Miley Selia [w/o Shaff D. Bella1y?l 1899-1980 
Bellamy, Mollie B. 7 May 1883-12 Dec 1969 Cw/o Ira O. Bella1y?J 
Bellamy, Nancy Jane Cox Cw/o Purvis 0. Bellamy?] 17 Jul 1893-9 Dec 1968 
Bell a17·, Nathan H. 12 !1ay 1884-5 Dec 1947 
Bellamy, Nathan Hubert [s/o Nathan & Belle Marlowe Bella1yl 22 Sep 1923-
Bellaay, Ola H. (w/o Daniel L. Bella1y?l 1876-1968 
Bellamy, Orrie !1ae Marlowe [w/o George Thous Bella1y?l 22 Aug 1882-5 Jun 1972 
Bellamy, P. G. [w/o Seth Bella1yJ 8 Dec 1848-12 Sep 1869 
Bellamy, Percilla Ann [w/o Nill1a1 6. Bella11y?l 1866-1929 
Bella1y, Prudence [w/o Daniel Bellamy] 7 Nov 1811-9 Aug 1880 
Bella11y, Purvis 0. 20 Jun 1876- 12 Dec 1946 
Bellamy, Robert L. 12 May 1899-6 Aug 1967 
Bella11y, Sarah L. [w/o Lucian D. Bella11yl 1851-1928 
Bella1y, Seth S Aug 1841-22 Oct 1918 
Bellamy; Shaff D. 1898-1937 
Bellamy, W. H. 20 June 1889-26 Feb 1933 
Bella1y, Walter Eddie 29 Oct 1938-19 Feb 1977 
Bella1y, William A. 4 Jan 1816-26 Apr 1900 
Bellamy, Willia• 6. 1846-1924 
Bella11y, Willia• Horace rsc T US Ar1yl 1928-1982 
Bellaay, Willia• Rheuben [s/o Nathan & Belle Marlowe Bella1yl 7 Oct 1930-
Bellay, Na. Add. 15 Feb 1887-11 Nov 1933 
Bellamy, (3 inf. of P. 0. and N. J, Bella1yl [n.d. l 
Bellamy, =====: (inf. s/~ Willia• D. Bella1yl 1967 
Bellamy, __ [inf. twins of Bob L. Bellaayl 10 Jun 1945-29 Jul 1945 
Bellamy, [s/o Ho1er Bella1yl 10 Dec 1941 
Benton, CaIDer't M. 1 Jul 1910-24 Sep 1913 . 
Benton, Lurene S. [w/o Willie R. Benton?] 16 Jul 1929-
Benton, Myrtle Saith [w/o Vance Warren Benton?] 1 Nov 1911-IB Jul 1981 
Ber.ton, Sallie F. [w/o Solon 11. Benton] 24 Sep 1884-23 Jul 1916 
Benton, Susan L. V. 7 Sep 1912-14 Sep 1913 
Benton, Vance Warren 19 Mar 1908-
Benton, Walter B. [s/o R. J. i Lucy A. Benton] 29 Sep 1911-30 Jan 1912 
Benton 1 Willie R. (PFC US Ar•i NW Ill 28 Jul 1922-6 Feb 1980 Bessant, David 18 Jun 1946-2J May 1988 
Biggs, !1ary tMrs.l [age 581 -4 !1ar 1859 
Billings, 2eb Vance 1 Mar 1904-23 Jan 1966 
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Carter 
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Bethlehe11 
Antioch 
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Bland, Christine Pinch 20 Feb 1950-6 Nov 1981 
Blanton, Charlie N. 1 Dec 1910-24 "ar 1981 
Blanton, Cravlon c; 'Odell' CSC Pvt Arty Korea] 16 Nov 1930-2 "ar 1970 
Blanton, Essie Bullock Cw/o Charlie N. Blanton?] 24 Oct 1912 
Blanton, Joel E. 1935-1940 
Blanton, Joseph Aaron 16 May 1904-25 Jan 1977 
Blanton, Leoaa Cook 7 Aug 1909-
Blanton, "ary Lou [d/o S. O. Blanton] 8 Mar 1924-31 Oct 1930 
Blanton, Matha S. [w/o S. 0 Blanton?] 13 "ar 1896-20 Jul 1979 
Blanton, S. 0. 22 Feb 1904-28 Apr 1976 . 
Blanton, [inf. s/o G. "· Blanton] 4 Dec 1937 
Blizzard, "beOrge W. 1898-1976 
Bonu;, Annie Jane [w/o R. J. Bonual 23 Aug 1870-9 "ay 1922 
Booth, Alberteen 7 Jun 1936-21 Jun 1956 
Booth, Hubert Lundy ["0""2 USNR WWIIl 6 "ay 1923-27 Apr 1971 
Booth, Jodie Lynn [inf. d/o M. S. 'Buster• and Sylvia Hardee Booth] 19 Dec 1969 
Booth! "ord[ecail S. [Vet WWil 30 Nov 1896-11 "ay 1956 
Boswe l, Lenorah 2 Jan 1862-20 Feb 1948 
Bourne, Ellen [w/o "· D. Bourne] 14 Oct 1861-6 "ar 1934 
Bourne "· D. 21 Apr 1848-15 Feb 1897 
Boyd, Agnes Booth Iw/o Daniel Olen Boyd] 
Boyd, Alfred [inf. s/o Chancey & "ae Boydl 
Boyd, Barcy L. 15 Dec 1903-30 Jun 1961 
Boyd, Benj. Franklin 20 Jul 1882-12 Jan 1955 
Boyd, Bertha McCracken [w/o Williaa Roscoe Bord?l 14 Oct 1908-3 Aug 1986 
Boyd, Bobbr [s/o Barcy & Jennie Boyd] 1 Hay 941-19 Jun 1941 
Boyd, Celi e M. [w/o Pearlie P. Boyd?l 6 Oct 1918-
Boyd, Chancey "· 18 May 1893-1 Dec 1931 
Boyd, Charlie 25 Jan 1911-24 Sep 1980 
Boyd, D. Teed1an 9 Jan 1899-24 Jun 1965 
Boyd, Daniel Olen 14 "ar 1889-25 "ay 1959 
Boyd, Delia Gertrude Harrelson [w/o B. F. Bord] 3 Mar 1906-21 Nov 1969 
Boyd, Derotha Jane [w/o P. D. Boydl 28 Nov 900-14 Aug 1980 
Boyd, Drawdy [s/o J. L. & Nancy Bo~d] 2 Mar 1891-27 Mar 1892 
Boyd, Edna H. Cw/o D. Teedaan Bord ,] 9 Sep 1902-9 Jul 1979 
Boyd, Eliza !Missl 10 Nov 1892- 2 May 1918 
Boyd, Ellen L. Hardee Cw/o Robert C. Boyd?J 22 Oct 1897-4 Nov 1982 
Boyd, Ellen Vernell !Mrs.) -Jan 1959 
Boyd, E1ily Cw/o Fletcher Bordl 30 Nov 1880-22 Jun 1963 
Boyd, Fannie Stevens (w/o Wi lia1 D. Boyd?] 21 Oct 1883-7 Jan 1981 
Boyd, Fletcher 21 Oct 1866-6 Feb 1950 
Boyd, 6. Burris CPFC WWII] 1 Jul 1916-10 Mar 1977 
Boyd, George Rupert 11 Oct 1920-29 Oct 1975 
Boyd, Henry Wilson 21 Jun 1854-26 Mar 1940 
Boyd, Ida Gause [w/o Needha1 6. Boyd?l 26 Oct 1899-19 May 1962 
Boyd, J. J. 30 Aug 1878-4ay 1904 
Boyd, Janette Lee Cw/o G. Burris Boyd?l 4 Apr 1924-
Boyd, Jennie Hewitt [w/o Barcy L. Bord?] 11 Oct 1907-10 Dec 1949 
Boyd, Jennings Woodrow Cs/o Tho1as F etcher & Eaily Lee Bord] 6 Jan 1922-17 Jul 
Boyd, Joanna A. [w/o Si1on l'f. Boyd Jr] 6 May 1864-30 Oct 920 
Boyd, John 3 Jan 1864-17 Jul 1923 
Boyd, John D. -23 Feb 1949 
Boyd, John L. 8 Aug 1857-8 Feb 1908 
Boyd, John Thoaas [s/o Wade & Sarah Boyd] 23 Aug 1955-27 Apr 1962 
Boyd, Joseph F. 9 Oct 1906-2 Jun 1933 
Boyd, Kelly D. 27 Oct 1892-22 "ar 1938 · 
Boyd, Leo Berklin (PFC US Ar1y WWIIJ 22 Nov 1919-5 Aug 1980 
Boyd, Leston Sherwood [1. Ruth Fayette Gore 25 Sep 19371 1 Sep 1916-18 l'lay 1986 
Boyd, Lugie G. [d/o J, D. & Nellie Boyd] 21 l'lay 1910-11 Jan 1915. 
Boyd, Maggie 13 Dec 1846-6 Apr 1937 
Boyd, l'lary Cox Cw/o Kelly D. Boyd?] 1900-1962 
Boyd, Mary E. [d/o J, D. & Nellie Bo~d] 11 Sep 1906-25 Apr 1907 
Boyd, Mary Frances ll'lrs. l 2 Nov 186.i-20 Jun 1944 
Boyd, Nancy Idella [w/o B. F. Boyd] 28 Feb 1884-17 Jan 1930 
Boyd, Nancy [w/o John L. Boyd?l 1863-1935 
Boyd, Needhaa Gorhaa 12 Sep 1892-27 Jul 1942 
Boyd, Ollie (d/o J, L. & Nancy Boyd] 21 Feb 1893-3 Mar 1893 
Boyd, Ottis E "Buddy" [SP4 US Ar1y Vietna1] 19 Sep 1941-5 Sep 1985 
Boyd, Pearlie P. 24 Nov 1913-11 Sep 1977 
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Boyd, Percey Cassorie 11 "ay 1927-15 Jun 1929 
Boyd, Perla D. 17 Dec 1897-29 Oct 1961 
Boyd, Robert C. 14· Oct 1893-11 "ar 1954 
Boyd, Ruth Farette Gore £1. Leston Sherwood Boyd 25 Sep 19371 22 Jan 1916-
Boyd, Sabra E izabeth Gore Cw/o Tho1as Boyd?l Cn.d.l 
Boyd, Sarah R. 15 Dec 1929-11 Jul 1964 
Boyd, Sephrona Gause Cw/o Henry Nilson Boyd?l 17 "ar 1859-18 "ay 1939 
Boyd, Si1on "· Jr, 29 Oct 1866-24 Oct 1922 
Boyd, Tho1as Cf/o Tho1asl Fletcher, Nancy, Lizzie, "ary •Annie] Cn.d.l 
Boyd, Millin D. 30 Nov 880-5 Apr 1940 . 
Boyd, Nillia1 Roscoe 10 "ar 1907-12 Aug 1964 
Boyd, N1. Si1on 1902-1955 
Boyd, [inf. of B. F. • Idella Boyd] 19 Nov 1910 
Boyd, ~~ Cinf. s/o Needha1 l Ida Gause Boydl 11 Jun 1932-11 Jun 1932 
Boyd 1 ~~ Cinf. twin sons Boidl 1981-1981 Branto~a S. 18 Jun 1879-3 "ar 1949 
Branton, Clarence "· 1 Oct 1910-6 Jul 1939 
Branton, Elijah Tho1as 31 Jul 1911-17 Sep 1962 
Branton, Frances E. Cw/o Sa1uel A. Branton?] 5 Apr 1885-20 "ar 1957 
Branton, Gracie 13 Jun 1913-31 "ay 1921 
Branton, Henry H. 6 Apr 1894-3 Feb 1911 
Branton, Henry Howen Sr. Chlo Lois Lanita Branton] 4 Sep 1917-13 Nov 1980 
Branton, Joe Dale 13 Aug 1941-25 Oct 1944 
Branton, Lillie Aline 20 "ar 1909-2 Feb 1981 
Branton, Lois Larrilta S. Cw/o Henry H. Branton Sr?l 20 Dec 1915-5 Jan 1974 
Branton, Purley A. CSC 5"3 USNR IHI Ill 12 Jul 1924-1 Apr 1963 
Branton, Sa1 20 Apr 1896-2 Aug 1910 
Branton, Sa1uel A. 8 "ar 1886-30 Jun 1968 
Branton, Sa1uel Harvey 16 Jul 1905-16 Oct 1964 
Branton, Sylvan Harry Branton 28 Jul 1930-12 Aug 1931 
Branton, N. Nilson 7 "ar 1941-21 Sep 1973 
Bratcher, Alex J, 1908-1975 
Bratcher, Archie CSC PVT Co F 105 A11unition TN lftlll 6 Apr 1895-16 Feb 1959 
Bratcher, Bill Cs/o N. E. and Loo Bratcher] 8 Jun 1923-11 Jan 1942 
Bratcher, Blanche Cox Cw/o Willia• Henry Bratcher Jrl 20 Apr 1905-16 Jul 1988 
Bratcher, Charlotte "cDowell Cw/o Archie N. Bratcher) 11 Nov 1903-18 Feb 1976 
Bratcher, Clara "ay 18 Jul 1921-30 Aug 1924 
Bratcher, Elizer 26 Jan 1863-26 Nov 1921 
Bratcher, Hoyet 25 Oct 1921-4 Nov 1921 
Bratcher, Ja1es David 15 Jull 882-16 Nov 1956 
Bratcher, John Henry CCOXN USNR MN 111 29 "ay 1927-18 Jul 1969 
Bratcher, Loo Todd Cw/o Nilli11 E. Bratcher] 11 Nov 1893-11 Jun 1969 
Bratcher, "ary Ann Cd/o Millie and Blanche Bratcher] 1 Jan 1940-1 Nov 1941 
Bratcher, Trizzie "cD. Cw/o Ja1es David Bratcher?] 6 "ay 1894-9 "ar 1980 
Bratcher, N. H. 22 Jan 1860-6 Jan 1929 
Bratcher, Nilliaa E. CSC PVT US Arty 111111 29 Dec 1887-28 Nov 1968 
Bratcher, Willia• Henry Jr. 20 Jul 1904-18 Dec 1962 
Bratchert Cinf. of A. N. Bratcher) 12 Jun 1930-21 Aug 1930 
Bright, Joe-r:- 1868-1944 
Brinson, Ada R. Cw/o John H. Brinson?) 6 Dec 1879-30 Oct' 1944 
Brinson, Alberta H. Cw/o John Austin Brinson?] 9 Dec 1919-
Brinson, John Austin 9 Oct 1915-31 Jul 1988 
Brinson John H. 30 Jan 1883-27 Oct 1939 
Broadwell, Donnie A. [1/0 Harvey Lee Broadwell) 27 Nov 1893-18 "ar 1977 
Broadwell, Harvey Lee 18 Sep 1926-29 Jul 1984 
Brooks, Gerald Ruthledge 13 Oct 1903-30 Jan 1985 
Brooks, "ary Belle Bella1y Cw/o Gerald Brooks] 5 Sep 1913-
Brooks, "ary Elsie Cd/o Gerald l "ary B. Brooks] 6 Jun 1941 
Bratcher, Julia Ann Cw/o J, D. Brotcherl 19 Jan 1855-16 "ar 1908 · 
Brown, Fannie Cannon 8 Feb 1894-19 Feb 1952 
Brown, Harriet 9 "ay 1964-31 Dec 1972 
Brown1 Jaaes Harry Cs/o Bow1an & Eunice Brownl 9 "ay 1964-12 Jul 1964 
Browning, Alia Grahaa Cw/o L. A. Browning, 'In loving 1e1ory by J, S. Grahaa • B•tty Brawn') 
7 APr 1925-8 "ay 1968 
Bryant, C. J, 11 Dec 1859-27 Jul 1942 
Bryant, Carrie S1ith Cw/o Nillia1 Harley Bryant?] 4 Dec 1887-
Bryant, Ernestine Chestnut [1, Leo Marren Bryant 28 Jan 19451 26 Jun 1925-
Bryant, Ervin Yan 1884-1959 
Bryant, Gaston"· CSC PVT 48 Inf. 20 Div.1 1895-1936 
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Bryant, Ja1es H. 6 Nov 1906-4 Jun 1947 
Bryant, John T. 7 Jun 1901-26 Jun 1915 
Bryant, Leo Warren 30 "ar 1918-19 Feb 1967 
Bryant, Leroy C. Cs/o A. 6. Bryant] 20 Oct 1916-15 Oct 1918 
Bryant, Lewis H., Sr. 1885-1951 
Bryant, Lula "ae 29 Nov 1892-30 Jul 1915 
Bryant, "· E. 28 Jul 1865-18 Dec 1924 
Bryant, "argie C. Cw/o Ervin Yan Bryant?J 1884-1964 
Bryant, Hary A. Cw/o Gaston "· Bryant] 1894-1961 
Bryant, "ary Delta Cw/o Lewis H. Bryant, Sr.J 1903-1953 
Bryant, Hary Eva 1919-1923 
Bryant, Hary Frances 28 Oct 1861-29 "ay 1925 
Bryant, "ary Hope "June• Cage 111 1941-12 "ay 1953 
Bryant, Neona H. Cw/o Ja1es H. Bryant?] 3 Nov 1915-
Bryant, Sarah E. Cw/o C. J, Bryant] 12 Nov 1868-11 Har 1900 
Bryant, Sarah Eliza Cw/o Lewis H. Bryant1 Sr.?J 1886-1928 Bryant, Suzanne"· 4 Dec 1971-6 Feb 1971 
Bryant, Tally "· 1893-1915 
Bryant, Ta1ara Ann 1968 
Bryant, Malter E. Cs/o N. H. and "· E. BrJantJ 25 "ay 1888-3 Jun1902 
Bryant, Malter Ernest 22 Sep 1911-18 Apr 962 
Bryant, Marren "· 1909-1919 
Bryant, Nillia1 H. CSC PVT 118 Inf 30 Div] -29 Aug 1939 
Bryant, Nillia1 Harley 6 Jun 1862-17 "ar 1947 
Bryant, ----~ Cinf. s/o Lewis H. Bryant, Sr.l 1939 
Buffkin, Cbaby girl] 1966 
Bullard, Mandy A. 1883-1951 
Bullard, Vander S. 1889-1957 
Bullock, Annie Cw/o Maleh Bullock?] 5 Feb 1895-14 Oct 1974 
Bullock, Charlie 6. 9 "ay 1889-14 Feb 1976 
Bullock, Donnie L. [inf. s/o C. 6. Bullock] Cn.d.l 
Bullock, Edna "ae H. Cw/o Naldo Earl Bullock?] 27 "ay 1930-
Bullock, Ernest L. 24 Jan 1913-20 Oct 1980 
Bullock, Eva DuBois Cw/o Charlie 6. Bullock?] 22 "ay 1890-2 Feb 1964 
Bullock, Fred "· Cs/o Ernest L. l Goldie Tyler Bullock; 1. Becky Millia1s Feb 1957; 
chn: Paul • Averyl 1 Aug 1938-6 "ay 1987 
Bullock, Joe, Jr. 18 Apr 1941-17 Aug 1941 
Bullock, John Clyde CSC Sea1an 2C USNR MMIIJ 8 Jun 1922-29 "ar 1947 
Bullock, Leora Cd/o N. B. l Anna Bullock) 25 Sep 1924-24 "ar 1926 
Bullock, Walch 4 Apr 1891-6 Jan 1936 
Bullock, Waldo Earl 22 Jul 1928-17 Nov 1963 
Bullock, Wanda Earl Cd/o Valdo •Edna "ae Bullock] 31 Dec 1956 
C1in111 Addie Hardee [w/o N. Henry Caines?] 1869-1931 
Caines, Ann T. Cw/o Rev. Sa1uel J, Caines?) 10 Dec 1853-18 Dec 1920 
Caines, Baynard C. 2 Sep 1910-23 Jun 1973 
Caines, Dessie Canada Cw/o Parlett T. Caines?] 12 "ar 1913-
Caines, E11a C. Todd Cw/o Rev. J. J, Caines?] 18 Dec 1882-18 Jul 1950 
Caines, Golie Gerald Cw/o Baynard C. Caines?) 16 Nov 1910-
Caines, I. Raynor 1901-1919 
Caines, John J, !Rev. 1 Baptist "inisterl 20 Nov 1878-15 Jan 1960 Caines, Parlett T. 2~ Apr 1906-28 Jan 1986 
Caines, Sa1uel J. !Rev.> 3 Nov 1850-7 "ay 1928 
Caines, N. Henry 1877-1928 
Caines, [inf. chn. of J. J. Caines] [four 1arkers--n.d,l 
Canada, Aleene C. [1. Nillia1 G. Canada 1 Apr 19341 1918-
Canada, A1anda "cDowell Cw/o Millie Albert Canada) 1875-1958 
Canada, Donnie Clayton Cs/o J. B. Canada] 25 Apr 1932-15 "ay 1932 
Canada, Johnie 1902-1905 
Canada, Willia• 6. [1. Aleene C. Canada 2 Apr 19341 1910-1985 
Canada, Millie Albert 1875-1935 
Canada, Cinf. s/o N. A. • Alanda Canada] 1908 
Canady, E11a T. Cw/o Ja1es Burroughs Canadyl 27 Jun 1911-
Canady, Ja1es Burroughs 12 Apr 1904-26 Sep 1981 
Canady, Wendel 1942-1947 
Cannon, Ace CFDJ Cn.d.J 
Cannon, Annie R. Cw/o I. L. Cannon] 11 Jul 1866-19 Oct 1906 
Cannon, Jacob Cage 107 years] Cn.d.l 
Cannon, Josephine H. 1941-1985 CFJ 
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Cannon, Laura Joe 1 Apr 1936-30 "ar 1937 
Cannon, LeNis CNC PVT US Ar1yl 1923-1944 
Cannon, "· E. 22 Jan 1896-17 Apr 1929 
Cannon, Prentiss 26 Apr 1921-10 Apr 1937 
Cannon, Retha "ae Cd/o D. B. & "· F. Cannon] 20 Apr 1927-23 Jun 1937 
Cannon, Robert LeNis CFDl Cn.d.l 
Cannon, Tencie Doyle 1894-1973 
Carey! Nilliat 0. CUS "arine Corps, Korea] 19 Apr 1932-5 Feb 1985 
Carro 1, Alton E. 1906-1976 
Carroll, Annie S. [N/o Alton E. Carroll?] 1900-1958 
Carroll, Elisha, Jr, 1930-1960 
Carroll, Florie [Nife of K. D. Carroll] 27 Dec 1887-8 Dec 1929 
Carroll, George D. 20 "ay 1871-19 Aug 1936 
Carroll, Ho1er "· CUS Navyl 31 Dec 1911-18 "ar 1977 
Carroll, Ida "ae 11 Jul 1909-24 Oct 1978 
Carroll, Kenneth D. 25 Oct 1878-15 Aug 1933 
Carroll, "ary Etta 1867-1956 
Carroll, Nettie Stalvey Todd 1 "ay 1919-7 Jun 1961 
Carroll, Saa 20 Aug 1914-4 Oct 1951 
Carter, Albert P. 5 Jul 1920-17 "ay 1967 
Carter, Albert N. 26 Dec 1877-12 Jun 1927 
Carter, Aleene Gore [N/o NoodroN Nilson Carter?] 16 Jan 1915-5 "ar 1979 
Carter, Alice Cox C•/o Suiter Odell Carter?] 2 Jun 1901-4 Feb 1960 
Carter, Alice Hardee [N/o Nilliat Bradie Carter] 4 Oct 1921-
Carter, Angy E. (•/o Willia• Carter] 28 Jul 1850-3 Jul 1918 
Carter, Ann Jane CN/o Eltore Carter] 13 Oct 1841-17 Jan 1915 
Carter, Ara Delessa Cd/o W. B. & "· J. Carter] 30 Jul 1871-3 Aug 1887 
Carter, Arthur Cs/o Konroe & Nancy Carter] 16 "ay 1904-19 Oct 1907 
Carter, Austin B. Cs/o Konroe & Nancy Carter] 7 Jul 1906-15 Jul 1908 
Carter, Avery Jason 26 Jan 1890-17 Aug 1968 
Carter, Baby Ray Cs/o W. B. & Alice Carter] 1943-1943 
Carter, Benjaain L. 1876-1963 
Carter, Berrie"· (s/o J, N. & S. K. Carter] 9 Feb 1898 
Carter, Bertha B. [N/o Jessie P. Carter?] 8 "ay 1895-30 Jun 1949 
Carter, Bonnie Faye (d/o W. W. & Aleen Carter] 11 Sep 1934-14 Apr 1947 
Carter, Charlotte Ann [N/o N. E. Carter] 19 Jan 1869-17 Feb 1954 
Carter, Clarice C. 1912-1986 
Carter, Clytie G. [N/o Cosby K. Carter?] 13 Jun 1920-
Carter, Cora S. (N/o Albert W. Carter?] 28 Apr 1879-31 Oct 1921 
Carter, Cosby K. 31 Kay 1916-
Carter, Daniel E. 17 Feb 1891-1 Jul 1971 CPVT us Ar•r NW Il 
Carter, Daniel J, Cs/o J, N. & N. P. Carter] 29 Apr 903 
Carter, Dela C. C•/o Nilber W. Carter?] 9 Jul 1915-
Carter, Earle Gore CPFC US Ar1y WW Ill 24 Sep 1915-16 Kay 1980 
Carter, Effie Le•is C•/o Rupert Ennis Carter?] 26 Kay 1908-
Carter, Eliza 7 Apr 1866-1867 
Carter, El1ore 10 "ar 1812-25 Dec 1889 
Carter, Eaily "elvena 15 Jul 1883-"ar 1919 
Carter, Er•in E. (s/o Jaaes W. & N. P. Carter] 8 Jan 1902-15 Jan 1902 
Carter, Gardner B. 1893-1931 
Carter, George "ack 18 Feb 1887-10 Feb 1974 
Carter, George N. 20 Oct 1908-10 Sep 1965 
Carter, George N. 20 Oct 1908-10 Sep 1965 
Carter, Gladis G. Cd/o s .. 0. Carter] 21 Feb 1920-14 Apr 1920 
Carter, Gladys Todd (N/o Willia• Jasper Carter?] 25 "ar 1924-
Carter, Hattie Norris (N/o George Kack Carter] 28 Oct 1885-25 Aug 1976 
Carter, Cinf. child of J, R. Carter] 14 Jan 1929-15 Jan 1929 
Carter, Innes Larry 30 Jul 1945-13 Apr 1953 
Carter, J, A. 22 Aug 1906-25 Jul 1910 
Carter, J, Robert !Rev.I . 8 Kar 1886-26 Aug 1973 
Carter, Jaaes W. 24 Oct 1875-18 Jan 1947 
Carter, Jennie V. [•/o Gardner B. Carter?] 1897-1918 
Carter, Jesse (s/o "onroe l Nancy Carter] 20 Jul 1898-24 Jun 1900 
Carter, Jessie P. 22 Kay 1895-20 Jan 1983 
Carter, Joel B. 27 Jun 1941-2 Jul 1941 
Carter, John Harold CNC AC2 US Air Force] 17 Kar 1944-19 (201 Feb 1964 
Carter, John R., Sr. 24 Apr 1904-25 Nov 1980 
Carter, John T. Cs/o 6. K. Carter] 1921-1923 
Carter, John Vertis 5 Nov 1916-15 Apr 1973 
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Carter, John W. 22 "ar 1874-21 Oct 1937 
Carter, Joseph C. [s/o J, H. Carter] 25 Nov 1935-5 Jan 1938 
Carter, Joseph J, 25 Aug 1869-23 Aug 1947 
Carter, L. Tho1as 24 Fe~ 1876-11 Jun 1952 
Carter, Lellie 26 Jul 1902-24 Jan 1907 
Carter, Lettie L. [w/o Pinkney P. Carter?] 1858-1944 
Carter, Lillie H. [w/o John R. Carter, Sr.?l 3 Sep 1905-22 Apr 1984 
Carter, Lisa Doretta [d/o Wilber W. & Della A. Carter] 20 "ay 1957-2 Sep 1973 
Carter, Liston Paul b. and d. 25 Dec 1937 
Carter, Lizzie Hardee [w/o Avery Jason Carter?l 11 Sep 1889~9 Jun 1955 
Carter, Lloyd "onroe 8 Nov 1927-31 Jan 1985 
Carter, Lula Hardwick [w/o Rev. J. Robert Carter?] 8 Feb 1889-26 Jan 1969 
Carter, Lyda Ada P. [w/o Wade Ha1pton Carter?] 14 Oct 1889-30 Jul 1960 
Carter, "aggie Lucille "ishoe [w/o Lloyd "onroe Carter?] 28 Aug 1921-9 "ar 1986 
Carter, "a1or 13 Jun 1867-1867 
Carter, "argaret Gore [w/o Wilber Odell Carter?] 14 Dec 1923-
Carter, "artell Cw/o L. T. Carter] 17 Dec 1876-3 Nov 1949 
Carter, "artha A. J. Cox [w/o W1. B. Carter] 29 Oct 1845-8 Feb 1913 
Carter, "artha Carroll 1883-1956 
Carter, "artha E. 10 "ay 1885-Jun 1887 
Carter, "ary A. [w/o Benja1in L. Carterl Sr. ?J 1880-1970 
Carter, "ary 6. Cw/o Gardner B. Carter?J 1902-1983 
Carter, "ary "· Cw/o N. E. Carter] 16 Apr 1862-30 Sep 1922 
Carter, Nancy Boyd [w/o Willia• "onroe?l 1 Apr 1873-27 Apr 1962 
Carter, Nao11 Cox [w/o John Vertis Carter] Jan 1922 
Carter, Needha1 28 Oct 1879-Jan 1885 
Carter, Nola Pet S. [w/o Ja1es W. Carter] 27 Oct 1881-24 Oct 1954 
Carter, Pinkney P. 1853-1937 
Carter, Rupert Ennis 4 Aug 1916-19 Kar 1983 
Carter, Ruth Gore [w/o J, H. Carter] 3 Aug 1893-18 Oct 1930 
Carter, Sallie B. [w/o Joseph J, Carter] 29 Apr 1875-20 Feb 1968 
Carter, Sarah "· Cw/o J. W. Carter] 24 Aug 1875-23 Sep 1936 
Carter, Steve K. 1 Jul 1939 
Carter, Suiter Odell 15 Jan 1901-30 "ay 1964 
Carter, N. E. 3 Kar 1864-1 Jun 1944 
Carter, W. Kanning 27 Sep 1916-19 Aug 1917 
Carter, Wade Ha1pton 22 Oct 1890-26 Nov 1977 
Carter, Wilber Odell 3 Oct 19125-26 Nov 1987 
Carter, Wilber W. 10 Kar 1913-17 Feb 1981 
Carter, Willia• 2 Dec 1842-6 Oct 1924 
Carter, Willia• B. 14 Nov 1842-7 Jun 1913 
Carter, Willia• Bradie [1. Alice Hardee 24 Dec 19411 30 Kar 1912-8 Oct 1979 
Carter, Willia• Jasper 25 "ay 1916-20 Jun 1952 
Carter, Willia• Konroe 1 Oct 1873-14 Jun 1965 
Carter, Woodrow Nilson 19 Apr 1913-
Carter, Zellie [d/o "onroe & Nancy Carter] [n.d.J 
Carter, __ [inf. d/o R. B. & Willie Carter] 22 Kay 1947 
Carter, __ [inf. of Jas. W. & N. P. Carter] 24 Nov 1914 
Carter1 [inf. s/o N. B. & Clarice Carter] 30 Sep 1946 
Cartrette;-cildonia Kartin [w/o Willia• Tho1as Cartrette?] 19 Sep 1897-
Cartrette, Esther S. Cw/o Richard K. Cartrette?] 20 Oct 1913-2 Apr 1982 
Cartrette, Ida "ae 9 "ay 1919-16 Jun 1981 
Cartrette, "ary E. [w/o Richard K. Cartrette?] 1934 
Cartrette, Reba Long Cw/o Walker C. Cartrette?] 9 "ar 1899-1984 
Cartrette, Richard K. 1936 
Cartrette, Richard K. 8 Aug 1915-26 Sep 1974 
Cartrette, Walker C. 20 Jan 1897-8 Jul 1978 
Cartrette, Willia• Tho1as 17 Kar 1894-17 Dec 1950 
Cartrette, [inf. s/o N. T. Cartrette] 22 Jan 1918 
Cartrette -- [inf. J · 
Casey, Elf a~1888-1959 
Caulder, Ta11y Karie 9 Jun 1988-13 Jun 1989 
Causey, Annetta 4 Aug 1884-24 Jan 1967 
Causey, Annie Bell [w/o Leo Causey?] 7 Jan 1928-4 Jan 1981 
Causey, Annie Luzetta Hewitt Cw/o N. C. Causey?] 30 Oct 1909-25 Feb 1985 
Causey, Ar1enter C. Cw/o J. F. Causey, 1. 7 Dec. 19001 25 Jan 1883-17 Apr 1963 
Causey, Callie P. [w/o George A. Causey] 1895-1925 
Causey, Candis ldene 1 Oct 1873-16 Sep 1942 
Causey, Carl Windle CPVT US Ar1y Vietna1, s/o Doss & Scottie Hardee] 26 Oct 1945-14 Jul 1978 
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Causey, Cecil A. 1927-
Causey, David 15 Jun 1861-13 Apr 1933 1 
Causey, Donnie Elton Cs/o Elton & Daphine Causeyl 27 Nov 1950-24 "ay 1954 
Causey, E. C. 21 Sep 1929-9 Jan 1968 
Causey, Edna S. Clayton 24 "ar 1905-12 "ay 1983 
Causey, Eleby C. 22 Oct 1908-14 Dec 1963 
Causey, Ella Barnhill Cw/o Joseph Causey?l 10 Sep 1888-28 Jun 1959 
Causey, Eve E. Arnette Cw/o Sa1uel S. Causey?l 5 Jan 1898-7 "ay 1965 
Causey, Floria Bell 29 Nov 1919-1 Jul 1920 
Causey, Flossie Carter 30 "ay 1934-12 Sep 1974 
Causey, George A. 1881-1961 
Causey, George Dawson 1900-8 Aug 1963 
Causey, Idell Gore Cw/o Eleby C. Causey?l 13 Apr 1908-19 Sep 1980 
Causey, Iva Jean 14 Jun 1941-22 Aug 1988 
Causey, Ivadeen [inf. of W. D. Causeyl 17 Nov 1935-2 Feb 1936 
Causey, Jackson 17 Sep 1909-30 Aug 1986 
Causey, Jacqueline [d/o I. B. Causey.] 13 Jun 1934-24 Jun 1934 
Causey, Jeff Lee 1962-1975 CFDl 
Causey, Jet Cw/o George Dawson Causeyl 1 Aug 1898-7 Aug 1938 
Causey, John 3 "ay 1836-4 Jun 1908 C"asonl 
Causey, John Bailey 27 Aug 1911-19 Sep 1956 
Causey, John Brunston 1916-1962 
Causey, John Daniel, Sr. 1906-1972 
Causey, John Frank 29 Oct 1873-18 Apr 1955 
Causey, Joseph Causey 19 Feb 1888-1 Feb 1973 
Causey, Joseph S. 1888-1973 
Causey, Juanita "· 1940-1966 
Causey, Katrina T. Cw/o Lewis "· Causey, 1. 6 Jan 19741 Cn.d.l 
Causey, Kenny Earl 1967-1967 
Causey, L. B. 6 Aug 1901-13 Dec 1938 
Causey, Laura C. Cwlo Lewis "ack Causey?l 19 Oct 1912-10 Jul 1985 
Causey, Leo 14 Oct 1935-24 Dec 1973 
Causey, Lewis "· 21 "ar 1935-31 "ay 1980 
Causey, Lewis "ack 6 Dec 1898-19 Dec 1975 
Causey, Lonnie Woodrow Cs/o John R. & Bessie "· Causey] 15 Jul 1943-1 "ar 1981 
Causey, "ae F. 1915-1980 CFDl 
Causey, "ary 1881-1934 
Causey, "ary Cw/o David Causey?l 22 Jul 1865-13 Sep 1931 
Causey, "ellie 3 "ar 1866-21 Feb 1944 
Causey, "innie A. Cw/o John Daniel Causey, Sr.?l 3 "ay 1912-
Causey, Ola Ada Boyd Cw/o Willia• H.Causey?l 1875-1913 
Causey, Olen W. 15 "ay 1895-7 Jan 1968 
Causey, Ollie 1911-1932 
Causey, Patrick Clifton Cs/o Rodney & Cathy Causey] 30 Sep 1979-4 Dec 1979 
Causey, R. D. 1917-1930 
Causey, Robert Clinton 30 Jul 1948-20 Jul 1968 [s/o John R. & Bessie Causeyl 
Causey, Sa1uel S. 13 Oct 1900-19 Sep 1962 
Causey, Sarah Hardee Cw/o John Causeyl 1848-21 "ar 1909 
Causey, Scottie Chestnut Cw/o Willia• Doss Causey?] 20 "ay 1915-
Causey, Tho1as Onen 9 "ar 1941-30 Aug 1988 
Causey, Tony Glenn 1966-1966 
Causey, Velia R. Cw/o Olen N. Causey] 18 Nov 1907-10 Jan 1963 
Causey, Vera Todd Cw/o John Bailey Causey?] 28 Aug 1915-
Causey, Willia• -1945 
Causey, Willia• Cicero 21 Apr 1902-27 Feb 1989 
Causey, Nillia1 Doss 27 J8un 1910-28 "ay 1985 
Causey, Willia• Girth 1909-1972 
Causey, Nillia1 H. 15 Feb 1875-Sep 1945 
Causey, Nil1a N. Cw/o Jackson Causey?l 17 Aug 1917-
Causey, Woodrow N. 20 Jun 1913-30 "ay 1974 
Causey, -~ [d/o Kenneth & Sylvia Causeyl 30 Nov 1968 
Causey, _ [inf. of C. E. Causey] b. and d. 28 Feb 1928 
Causey, ~ [inf. of J. J. Causey & Ella Barnhill Causey] 1 Oct 1924 
Causey ~~ [inf. s/o Cleo Causeyl 1955-1955 Chesnul,~el Jan 1771-? [to1bstone 1endedl illegible] 
Chesnutl "ary [w/0-Daniel Chesnut] 22 Jul 1776- 4 "ar 1853 
Chestnu , Alan Ha1ilton 30 Jan 1931-9 Nov 1960 
Chestnut, Alice [d/o B. "· & Charlotte Chestnut] 12 Sep 1905-25 Jul 1906 
Chestnut, Al1ond CSC PVT BTRY A 59 Arid FA BN WWIIl 17 Dec 1908-13 Nov 1966 
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Chestnut, Ann Elizabeth Cw/o J. W. Chestnut] 2 "ar 1853-15 Jun 1936 
Chestnut, Ar1atha Cw/o W. N. Chestnut] 18 Nov 1885-15 Aug 1914 
Chestnut, Arrie L. Cw/o Joseph F. Chestnut?] 30 Aug 1878-30 Nov 1955 
Chestnut, Arthur CSC PVT US Ar1yl 3 Apr 1897-17 Feb 1945 
Chestnut, Audie D. CSC PFC 13 Line 8 Inf Div WWIIl 21 Jul 1919-26 Aug 1944 
Chestnut, Ava Jane S. Cw/o George "· Chestnut?] 1890-1959 
Chestnut, B. "· 24 Jun 1870-8 Feb 1930 
Chestnut, Bartie "· 27 Aug 1904-16 Dec 1953 
Chestnut, Bessie "· 4 Nov 1900-8 Feb 1986 
Chestnut, Bessie Parker Cw/o Ernest Chestnut?] 16 Apr 1891-1 Sep 1966 
Chestnut, Billie Wayne Cs/o Billy l Vera Chestnut] 6 Jan 1958-6 Jun 1959 
Chestnut, C. A. Cd/o Alva Chestnut] 27 Jan 1871-3 "ar 1918 
Chestnut, Charlotte L. Cw/o B. "· Chestnut] 8 Oct 1878-8 Nov 1949 
Chestnut, Clara Essie 1947-1947 
Chestnut, Clara "cDowell [1, Jeff C. Chestnut 20 Aug 19281 12 Apr 1905-20 Jun 1941 
Chestnut, Cle1ie F. 1906-1975 CFDl 
Chestnut, Cle11on "aybell Cd/o H. D. and "· L. Chestnut] 24 Oct 1910-24 Apr 1917 
Chestnut, Cle1ontine Cw/o H. S. Chestnut] 12 Sep 1852-15 Jan 1934 
Chestnut, Clinton B. 16 Sep 1918-21 "ar 1969 
Chestnut, Colian 27 Nov 1833-17 Aug 1911 
Chestnut, Daggett d. 1940 Cage 60, b/o "rs. Hattie "· Westbury] 
Chestnut, Derha1 8 Sep 1869-21 Dec 1933 
Chestnut, Dolly Rose 3 Aug 1927-16 Nov 1930 
Chestnut, Dottie L. Cd/o D. D. l V. L. Chestnut] 13 Nov 1937-26 Dec 1937 
Chestnut, Dulah [d/o W. G. Chestnut] 22 "ar 1899-19 Apr 1900 
Chestnut, Eddie 30 Aug 1882-13 Jan 1888 
Chestnut, Elbert 11 "ay 1915-14 Dec 1942 
Chestnut, Elbert "cKinley 8 Aug 1927-14 Apr 1945 
Chestnut, Eliza Ann 10 Dec 1830 
Chestnut, Ellie F. Cs/o B. "· l Charlotte Chestnut] 15 Jun 1907-30 Jul 1924 
Chestnut, Elva G. Cw/o I. Bertie Chestnut] 11 Sep 1891-1 Nov 1975 
Chestnut, Ernest L. 26 Apr 1886-24 Nov 1924 
Chestnut, Essie Todd Cw/o Willia• Norton Chestnut] 24 Aug 1900-
Chestnut, Essie Cw/o L. G. Chestnut] 20 "ar 1894-31 Dec 1931 
Chestnut, Ethel Elueta 18 Jul 1906-17 Aug 918 
Chestnut, Eunice 6. Cw/o Nor1an Chestnut?J 6 Aug 1913-
Chestnut, Eva "· Cd/o E. B. l Elva L. Chestnut] 27 "ay 1925-29 Dec 1940 
Chestnut, Francis ("rs.J Cw/o Colian Chestnut?J 17 Jun 1838-24 "ar 1922 
Chestnut, Genevieve D. [1. Lebonion Chestnut 1 Nov 19581 27 Jul 1936-29 Sep 1984 
Chestnut, George "· 1881-1940 
Chestnut, George Only CSC PVT 323 Inf 81 Wildcat Div WWI BS"l 23 "ar 1895-4 "ay 1972 
Chestnut, Grace Jordan [w/o Huey Davis Chestnut?] 16 "ar 1919-24 "ar 1982 
Chestnut, H. D. 1833-1909 
Chestnut, H. S. 11 Nov 1846-27 Oct 1928 
Chestnut, Hattie Lee 30 Oct 1905-10 "ay 1967 
Chestnut, Hazel Lee Cw/o John Thelton Chestnut?] 1 Nov 1944-
Chestnut, Henry David 28 Sep 1871-29 Aug 1968 
Chestnut, Hollie B. 19 Apr 1916-9 Aug 1982 
Chestnut, Huey C. 10 Aug 1885-7 Jan 1888 
Chestnut, Huey Davisb 12 Sep 1916-10 Feb 1959 
Chestnut, Hy1an 23 ct 1886-15 Apr 1962 
Chestnut, I. Bertie 3 Jan 1889-11 Jul 1989 
Chestnut, Ida J. 4 Feb 1874-20 "ar 1934 
Chestnut, J, Co11ander 1844-1917 
Chestnut, J, J, 16 Jan 1857-3 Oct 1924 
Chestnut, J. "· [age 80] 5 Jul 1861 
Chestnut, J. Price Cs/o Ernest L. l Bessie P. Chestnut] 16 Sep 1911-21 Sep 1922 
Chestnut, J. Winston 27 "ay 1925-14 Jan 1941 
Chestnut, Jasper Dew 10 Aug 1926 
Chestnut, Jeff C. 1905-1969 
Chestnut, Jewene H. 24 Oct 1933 
Chestnut, John B. 10 Dec 1887-6 Aug 1919 
Chestnut, John Thelton 9 "ay 1939-21 Jan 1969 
Chestnut, Johnie 8 Feb 1878-15 Jan 1888 
Chestnut, Johnnie Hoyt Cs/o Dorton l Essie Chestnut] 5 "ay 1927-18 Jan 1967 
Chestnut, Jonathan "· 17 Oct 1872-26 Sep 1938 
Chestnut, Joseph F. 27 Oct 1876-11 Oct 1948 
Chestnut, Judy Dianne 1948-1950 
Chestnut, June Rose [d/o George 0. l Rose Graff Chestnut] 10 Jun 1934-26 Jun 1934 
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Chestnut, L. G. 3 "ar 1097-6 Feb 1937 
Chestnut, Lanneau Bradley [inf. s/o Letha Belle & L. Chestnut] 11 Aug 193B-21 Jun 1940 
Chestnut, La11rence D. 1910-1965 CFDJ 
Chestnut, La11son Levi 2 Kar 1898-18 Aug 1918 
Chestnut, Leah Carrie Cd/o H. D. & "· L. Chestnut] 29 Aug 1908-24 Apr 1917 
Chestnut, Lebonion CS/KAJ US Ar1y, Vietna1 1 1. Genevieve D. Chestnut 1 Nov 19581 5 Jul 1937-
14 Dec 1980 
Chestnut, Leland " Cd. in Viet Na11 SGT US Ar1yJ 4 Se[ 1948-10 "ay 1970 Chestnut, Lenora [11/0 Olan Chestnut] 30 Nov 1868-23 Kar 1947 
Chestnut, Leo Wilson 1940-1955 
Chestnut, Lillie A. 19 Sep 1881-10 Dec 1881 
Chestnut, Lillie A. [3 10s. old] 19 Sep 1881-10 Dec 1881 
Chestnut, Lillie Belle Edge Holt 14 Auq 1893-4 Oct 1986 
Chestnut, Lizzie P. [11/0 Ay1an Chestnut'] 16 Apr 1885-2 Feb 1950 
Chestnut, Lizzie [11/0 J, J, Chestnut] 1860-29 Kay 1925 
Chestnut, Lloyd Levi 29 Jul 1923-15 Jul 1924 
Chestnut, Louis H. 6 Oct 1876-12 Jan 1888 
Chestnut, Lucy 13 Kar 1880-10 Jan 1888 
Chestnut, Lula [11/0 H. B. Chestnut] 25 Sep 1910-8 Apr 1935 
Chestnut, K. A. ("rs.) 1833-1920 
Chestnut, K. A. [11/0 J, II. Chestnut] 1853-1873 
Chestnut, "· Trissy [11/0 J. Co11ander Chestnut?] 1845-1922 
Chestnut, l1alcol1 S. 1941-1962 
Chestnut, "artha R. 24 Apr 1907-14 "ay 1917 
Chestnut, "ary Beatrice [11/0 llillia1 L. Chestnut?] 19 Apr 1894-6 Jul 1970 
Chestnut, "ary Cora C. [11/0 "onro Chestnut?] 1887-1961 
Chestnut, "aybelle Holt 16 Kay 1919-21 Feb 1970 
Chestnut, "aybeth Johnson [11/0 Alan Ha1ilton Chestnut] 9 "ay 1932-
Chestnut, "azell A. [11/0 Jessie P. Chestnut, Sr.?l 1924-1972 
Chestnut, Kelissa Edge [11/0 Rev. Robert B. Chestnut?] 1866-1961 
Chestnut, Kelvina Lugenia £11/0 Henry David Chestnut?] 11 Jul 1875-27 Jul 1968 
Chestnut, Konro 1867-1949 
Chestnut, "onroe Earl 1941-1963 
Chestnut, "yrtle 6 Feb 1920-26 Feb 1921 
Chestnut, Nancy "· 12 Dec 1885-4 Jul 1973 
Chestnut, Nolie Gore 10 Aug 1887-17 Dec 1977 
Chestnut, Nor1an 2 Dec 1900-19 Jun 1973 
Chestnut, Hovey [11/0 II. 6. Chestnut] Cn.d.J 
Chestnut, Olan A. 18 "ay 1873-a3 Nov 1955 
Chestnut, Orbin 27 Jan 1895-21 Dec 1943 
Chestnut, Ready 27 Feb 1838-24 Jul 1915 
Chestnut, Robert B. 1862-1948 
Chestnut, Rose Graff [11/0 George Only Chestnut?] 7 Aug 1901-
Chestnut, Ruth C. [11/0 Clinton B. Chestnut?] 12 Nov 1921-21 Kar 1969 
Chestnut, Sa1uel B. 18 "ar 1878-15 Jan 1942 
Chestnut, Sarah Ann [11/0 John B. Chestnut?] 20 Jun 1840-23 Aug 1912 
Chestnut, Sarah J. [11/0 J. "· Chestnut] 22 Aug 1861-23 Feb 1944 
Chestnut, Susan Todd [11/0 Corneulies Chestnut] 12 Oct 1840-8 Jul1904 
Chestnut, Talion 1900-1983 CFDl 
Chestnut, Tola E. [11/0 Austin "· Chestnut] 
Chestnut, Vallie De11 4 "ay 1903-8 Nov 1965 
Chestnut, Villa "Bead' CL. D.l Chestnut [Ch: Vera, Free1an, David, Gen, Lyn11ood, Joyce, 
Betty, Katie, Wallace Doyle) 29 Apr 1916-3 Apr 1986 
Chestnut, II. G. !Rev.) Cn.d.J 
Chestnut, Wilber R. [11/0 Derha1 Chestnut?] 31 "ay 1890-2 Jun 1934 
Chestnut, Willia• B. CSC A/3C US Air Forcel 16 Feb 1934-14 "ar 1965 
Chestnut, Willia• Hulon 14 Kay 1911-20 Oct 1981 
Chestnut, llillia1 Julius 29 Jan 1867-13 Kay 1952 
Chestnut, llillia1 L. 28 Nov 1894-23 Oct 1944 
Chestnut, llillia1 Norton · 15 Jan 1880-15 Kay 1968 
Chestnut, llillia1 T. 13 Feb 1871-6 Jun 1915 
Chestnut, llillie Sue Cd/o II. N. & Essie T. Chestnut] 1937-1943 
Chestnut, 111. Arland 23 Feb 1938-10 Apr 1940 
Chestnut, Cd/o S. "· & Tiney Chestnut] -11 Aer 1904 
Chestnut, ~~ [inf. d/o V. D. Chestnut) 30 Sep 1939-~ Oct 1939 
Chestnut, ~~ [inf. d/o L. G. Chestnut] 1927-1928 
Chestnut, ~~ [inf. d/o R. J, & Virginia Chestnut) 24 Nov 1940 
Chestnut, ===:::: [inf. s/o Huey & Grace Chestnut] 30 Nov 1936 
Chestnut, ~~ [inf. t11in sons of H. D. & Kelvina Chestnut] 1901 
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Chestnut, Cslo W. G. Chestnut) Cage 4 10s, 4 das, n.d.l 
Chestnut, ~~ Cslo Hollie B. Chestnut) 24 Apr 1935-4 Sep 1935 
Chestnut, ~~ Cslo J, F. Chestnut) 30 Aug 1899-20 "ar 1901 
Chestnut, ~~ Cslo W. 6. Chestnutt age 4 10s 4 daysl Cn.d.l 
Chestnut, ~~ [Mio J, F. ChestnutJ 30 Aug 1899-20 "ay 1900 
Clark, Georgell. Cslo E. P. • Arrie Clarkl 31 Dec 1907-1 Jan 1908 
Clayton, Charles Clyde 2 Feb 1904-27 "ar 1958 
Cle1ensen, Irving EdMard 7 Nov 1921-
Cleiensenl. Lell Rosie Caines [Mio Irving EdMard Cle1ensen?l 3 "ay 1903-
Coleian, ee 17 Feb 1910-23 "ay 1933 · 
Cole1an, Legrand Cslo Lee l Sarah E. Cole1anl Cn.d.l 
Cole1an, Sarah E. 26 Sep 1900-15 Jan 1958 
Collins, Donnie B. 20 Dec 1911-
Collins, Ke1p "ack 11 Aug 1898-11 Aug 1968 
Collins, Lillie Johnson [Mio Ke1p "ack Collins, 1. 3 Oct 19201 18 Nov 1905-20 Jan 1965 
Collins, "yra Lynn 27 Apr 1952-28 Apr 1952 
Collins1 Nina C. [Mio Donnie B. Collins?) 10 Dec 1911-Coney, ~lara "ae B. [Mio Frank Coney?l 23 "ar 1923-
Coney, Frank 16 Feb 1911-27 Sep 1985 CWorld War II Veteran] 
Conner, Devon Cslo David • Jas1ine Conner] 17 Sep 1936-29 Jan 1937 
Conner, Cinf. slo David l Jas1ine Conner] 22 Feb 1944 
Conner, Ja1es David CNavy Veteran World War Ill 28 Jul 1918-16 Jun 1959 
Conner, Jas1ine Hardee [Mio Ja1es David Conner] 23 Apr 1919-
Conner, Jo-Ann [Mio Laye Wayne Conner 1. 26 Nov 19601 30 Nov 1944-
Conner, Kenneth Bryan Cslo Kenneth •Donna Conner] 15 "ay 1961-16 "ay 1961 
Conner, Laye Wayne 11 "ar 1942-14 Apr 1963 
Conner, Laye Wayne, Jr. Cslo Loye l Jo-Ann Conner] 18 Nov 1961-18 Feb 1962 
Conner1 Pharise Cdlo David• Jas1ine Conner} 26 Aug 1938-17 Feb 1939 Cook, ~. Ella [Mio Lide V. Cook?l 26 Jul 1887-22 Oct 1975 
Cook, George A. 5 Sep 1904-7 Oct 1979 
Cook, Harian Cslo J, H. and S. L. Cook] 18 Aug 1897-22 Nov 1918 
Cook, J, 3 Feb 1859-29 Feb 1926 
Cook, Lide Y. 14 Nov 1884-30 Jan 1926 
Cook, Susan Lenora [Nlo J. Cookl 22 Apr 1868-27 "ar 1944 
Cooke, Allen F., Jr. CSP 4 US Ar1y Vietna1l 23 "ay 1945-19 Nov 1971 
Cooke, Glenda Fay 22 Jan 1948-1 "ay 1953 
Cooke, Joseph C. 31 "ay 1911-1 "ay 1953 
Cooke, Velia T. [Nlo Joseph C. Cooke1 Sr.l S Sep 1910-21 Sep 1974 Cooper, Beulah "cD CNlo John "ilton ~ooperl 1 Apr 1917-
Cooper, Henry 10 Sep 1921-12 "ar 1952 
Cooper, John "ilton £1. Beulah "cD. Cooper 23 Dec 19341 19 Oct 1910-13 Apr 1980 
Cox, A. J, 26 Sep 1882-3 Oct 1930 
Cox, A. J. Cs/o AndreM J, l Sarah E. Cox] 28 Nov 1921-26 Apr 1938 
Cox, A. R. G. 6 "ar 1880-1 Jul 1886 
Cox, Albert DaNson CPFC US Ar1y WWll 6 Aug 1900-5 Apr 1968 
Cox, Albert "· 1872-1953 
Cox, Al1ira Gerald [Mio T. P. Coxl 1868-1953 
Cox, A1brosia Nicole 1980-1980 CFDl 
Cox, Ann E. [N/o L. B. Cox] 31 Jan 186-15 Apr 1926 
Cox, Austin Dardy 25 Sep 1898-8 Oct 1987 
Cox, Barney Linton 23 Oct 1921-6 Jul 1975 
Cox, Benja1in Joseph 20 Nov 1879-17 Sep 1949 
Cox, Betty E. 19 Aug 1928-17 Jun 1932 
Cox, Blan~he Patrick CN/o John "e1ory Cox?l 19 Oct 1894-20 Jun 1965 
Cox, Bonnie Dale 2 Jul 1907-17 Jan 1978 
Cox, Brooks Blatha 17 Dec 1938-31 Dec 1938 
Cox, Charity A. 1 Dec 1868-21 Jun 1934 
Cox, Charity A. 3 Dec 1846-2 Dec 1909 
Cox, Claude P. CS SGT US Ar1y WWIIl 23 "ay 1920-4 "ar 1969 
Cox, Cora Edge CN/o Willia• F. Cox?l 14 "ay 1891-2 Jan 1967 
Cox, D. D. !Rev.I 27 Dec 1854-1"ar1926 
Cox, Dexter Elybe 1 Jul 1912-7 Feb 1988 
Cox, Donald L. CSC TEC 4 US Ar1y WWII; Sheriff Willia1sburg County 1965-72; re-elected 
for ter1 1972-761 11 Dec 1923-15 Dec 1972 
Cox, Elbert 0. 22 Sept 1892-12 Jun 1984 
Cox, Elder H. Grady CUS Ar1y WW Il 1894-1981 
Cox, Eula Jane 1914-1984 
Cox, Everette Guy [1. "aggie Bella1y 27 Sep 19281 21 Feb 1903-3 Dec 1973 
Cox, Evey Lena CNlo John Quincy Cox~l 10 "ar 1902-4 Apr 1980 
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Cox, Frances E. 18 Jun 1864-23 "ar 1927 
Cox, Francis E. Cw/o Rev. D. D. Coxl 17 Jan 1859-25 Apr 1930 
Cox, George O. Cs/o G. C. l H. L. Coxl 8 Jul 1912-23 "ar 1915 
Cox, Grover Cleveland [1. Helen Royals] 17 "ar 1886-23 Jan 1956 
Cox, Gussie Royals Cw/o Millie D. Cox?l 29 "ar 1881-15 "ar 1951 
Cox, H. S. 29 Dec 1850-30 Jun 1923 
Cox, Harry Dale [s/o "rs. Nor1a Coxl 24 Jun 1945-13 Jun 1946 
Cox, Helen Cw/o G. C. Cox] 1889-1930 
Cox, Herbert Bell Sr. Cs/o Everette G. l "aggie B. Cox] 13 Feb 1930-13 "ay 1975 
Cox, Herbert L. 'Hub' 1919-1987 
Cox, Hettie Lell Cd/o N. F. and Cora Coxl 16 "ar 1933-1 Jul 1947 
Cox, I. Oscar 19 Nov 1894-28 Jun 1953 
Cox, J, N. 14 Sep 1849-10 Oct 1922 
Cox, Ja1es Larry [s/o Eula Jane Cox] 
Cox, Jerry Lee CSGT US Ar1y Vietna1l 18 Aug 1946-10 Aug 1988 
Cox, Jesse Evan Ca. Leila Price 27 Apr 19161 24 Jan 1891-22 Jan 1978 
Cox, Jo Ann 12 Jun 1945 
Cox, John "e•ory 17 Oct 1879-8 Nov 1955 
Cox, John Quincr CPVT us Ar1y NN Il 5 Nov 1896-8 Oct 1986 
Cox, John Sa1ue 8 Feb 1823-28 Dec 1902 
Cox, John Nilson 29 Oct 1877-15 "ar 1906 
Cox, Joseph B. 11 Apr 1882-22 Dec 1952 
Cox, Joseph Jackson 27 Jun 1881-13 Jul 1941 
Cox, Joseph "cKennith 9 Oct 1850-8 Feb 1936 
Cox, Joseph Tho1as 12 "ar 1884-5 Jan 1936 
Cox, Julius Fur1an 18 Sep 1896-17 Dec 1954 
Cox, Leila Price Cw/o Jesse Evan Coxl 6 Feb 1898-7 Jan 1981 
Cox, Lela Bell 1 Feb 1897-15 Nov 1922 
Cox, Leon Ja1es 22 Apr 1908-
Cox, Lessie A. Cw/o Joseph B. Cox?] 27 Sep 1898-
Cox, Lonnie B. 19 Feb 1878-1 Jan 1950 
Cox, "artha T. Cw/o Olen L. Cox?] 1887-1962 
Cox, "ary E. [w/o Albert "· Cox?] 1880-1946 
Cox, "ary Floyd 30 Jul 1894-26 Jan 1952 
Cox, "ary Frances Cw/o Joseph Jackson Cox] 2 Oct 1886-5 "ar 1971 
Cox, "ary Jane Barker Cw/o John Sa1uel Cox] 15 Feb 1839-11 Feb 1932 
Cox, "ary Jane Gore Cw/o John Sa1uel Cox] 12 Jan 1936-1 Nov 1979 
Cox, "ary "· 9 "ay 1883-4 Jan 1960 
Cox, "ary Norris Cage about 781 -3 Auq 1937 
Cox, "ary R. Vick Cw/o Benja1in Joseph Cox?l 8 Apr 1888-28 Apr 1954 
Cox, "ary Nilson Cw/o Dexter Elybe Cox?l 28 Jul 1908-
Cox, "aude Elizabeth Cw/o Austin Bardy Cox?] 16 "ay 1906-
Cox, "ay P. Cw/o Tho1as J. Cox?J 5 Nov 1899-18 "ar 1966 
Cox, "innie "· Cw/o Joseph B. Cox?J 26 Oct 1899-17 Jul 1934 
Cox, N. B. 3 Feb 1924-7 Oct 1926 
Cox, N. E. Cw/o Pink Cox] 19 Nov 1854-6 Aug 1889 
Cox, N. J. 2 Nov 1861-10 "ar 1937 
Cox, Olen L. 1884-1970 
Cox, Rebecca Grainger Cw/o Joseph "cKennith Coxl d. 1914 
Cox, Ricky Dale Cs/o Herbert & Betty Vaught Coxl 19 "ar 1958-18 Jan 1974 
Cox, Roger B. Cs/o B. D. l Beulah Cox] 6 Jan 1946-1 Ju 1947 
Cox, Sallie Estelle 23 Aor 1918-28 Oct 1937 
Cox, Sallie [d/o N. J, l t. E. Cox] b. l D. 3 Feb 1903 
Cox, Sally A. -18 Jan 1926 
Cox, Saa P. 28 Jul 1889-9 Sep 1931 
Cox, Shep B. 25 Apr 1900-4 "ay 1948 
Cox, T. P. 21 Sep 1859-21 Feb 1928 
Cox, Talbert Decal 1889-1968 
Cox, Tho1as Franklin [illegible] Cn.d.J 
Cox, Thoaas Jones CSC PVT 6 Co 156 Depot Brigade NN Il 18 Jan 1886-21 Apr 1953 
Cox, Tho1as Nilson Chlo Blanche Cox] 25 Feb 1913-15 Aug 1982 
Cox, Velia Cd/o "· D. l Leila Coxl 21 Nov 1922-22 Nov 1922 
Cox, Nillia1 C. 12 Jan 1924-1 Feb 1947 
Cox, Willia• D. [s/o L. J. & Dalia Coxl 20 "ar 1936-1 Jul 1947 
Cox, Nillia1 F. 3 Apr 1892-9 Feb 1951 
Cox, Willia• "· 27 Apr 1843-1 "ay 1901 
Cox, Millie D. 26 Apr 1875-14 Sep 1933 
Cox, [Lillian] Blanche Young [N/o Tho1as N. Coxl 23 Jul 1918-4 Apr 1962 
Cox, ~~ [inf d/o G. C. l Helen Cox] 1908 
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Cox, [3 inf. of J. J. and 11. F. Cox] [n.d. l 
Cox, ~~ [inf. d/o W. F. ~ Cora Cox] 31 11ar 1926-10 Jun 1926 
Cox, -- [inf. of Al1ire Cox] [n.d.l 
Cox, ~~ [inf. of Brooks Coxl 
Cox, ~~ Cinf. of H. G. ~ Lena Coxl 3 Dec 1934 
Cox, ~~ [inf. of J. Q, Coxl 1 11ar 1943-4 11ar 1943 
Cox, -- [inf. of 11. N. and Nina Cox] Cn.d. l 
Cox, ~~ [inf. s/o W. C. ~ Sarah Coxl 11ar 1946 
Cox, ::=:=:: [inf. s/o W. D. ~ Gussie Cox] 1909 
Cox, ~-- Ctwin infs. of T. J. and Mary Cox] Cn.d.J 
Cox, __ Ctwin chn. of T. J. and 11ary Cox] Cn.d.J 
Crosby,lfa:ry Anne [w/o Oliver Crosby?J 9 Feb 1922-11Nov1972 
Crosby, Oliver 2 Dec 1904-
Divis, George W. 17 Feb 1882-14 Dec 1962 
Davisl 11ozelle Cw/o George W. Davis?] 11 11ar 1905-24 Nov 1977 
Dew, Allen Joy 17 Jan 1924-16 Dec 1952 
Dew, Donnie 11. 8 Jan 1928-22 Jul 1956 
Dew, G. B., Jr. 16 11ar 1922-2 Jun 1959 
Dew, Grover B. 21 Oct 1892-2 Jan 1971 
Dew, Gussie 11. Cw/o Grover B. Dew?l 7 Jun 1893-2 Jun 1963 
Dew1 Robert Leroy 18 Oct 1925-20 Sep 1975 Dinkins, Edna Louise 1964-1964 
Dinkins 11ackey 11onroe 1970-1971 
Doran, Claudine Suggs Cw/o Henry E. Doran?J 14 Ja1 1934-14 Feb 1984 
Dor an, Henry E. II Jul 1927-
Dorian, Lea1on CSC SI US Navy WW Ill 24 Oct 1922-2 Apr 1974 
Dorean, Lloyd A. 19 Dec 1909-20 Oct 1961 
Dorian, 11ary A. Cw/o Tho1as W. Dorian?] 10 Jun 1866-Cn.d.J 
Dorian, Reba H. Cw/o Lloyd A. Dor1an?l 4 Dec 1913-
Dorian, Tho1as N. 9 Apr 1861-4 Jan 1944 
Doyal, Avey Ann Cw/o Benja1in K. Doyal?] 1 Jan 1866-23 Jan 1926 
Doyal, Ben Cinf. w/o B. K. Doyal] 9 11ar 1935-31 Har 1935 
Doyal, Benja1in K. 5 Jan 1864-24 Jan 1949 
Doyal, Dave 7 Oct 1901-5 Dec 1935 
Doyal, Eliza Jane 25 Nov 1884-26 Aug 1904 
Doyal, Lucy 1898-1973 
Doyal, Tod1e 22 Feb 1889-28 Sep 1908 
Doyle, Ben F. 1888-1957 
Doyle, Clifford Cinf. s/o S. A. ~Villa L. Doyle] 11 Oct 1952 
Doyle, Dallas L. 11 Oct 1941-28 Jun 1975 
Doyle, Dewey Free1an Cw/o Sharda ~ Villa L. Doyle] 8 Jan 1935-24 Nov 1956 
Doyle, Glen D. 20 Dec 1912-
Doyle, J, Perley 1897-1956 
Doyle, Ja1es C. Cs/o 11ollie Doyle] 29 11ar 1927-
Doyle, Ja1es Cd. about 19061 
Doyle, Jean Cw/o Lynwood Doyle?, ch: Terry, Michael, Doug, Lynn] 28 Jan 1942-
Doyle, Jae D. 15 11ay 1893 
Doyle, Joe D., Jr. 13 Hay 1941-11 Jun 1984 
Doyle, John Harrison 30 Nov 1882-22 Aug 1955 
Doyle, Julius R. 1908-1962 
Doyle, Linda B. Cw/o Joe D. Dayle, Jr. ?l 15 11ar 1942-
Doyle, Lynwood 29 Jul 1941-16 Feb 1988 
Dayle, Lynwood Cch: Terry; 11ichael, Doug1 Lynn] 29 Jul 1941-16 Feb 1988 Doyle, 11. L. "Bud" 30 Aug 1915-18 Sep 1Y42 
Dayle, Mary Cd. about 1905] 
Doyle, Marr Ida Todd Cw/a John Harrison Doyle?l 21 11ay 1894-13 Jan 1972 
Doyle, 11ol ie 6 Aug 1886-5 May 1970 
Doyle, Nellie S. Cw/o J, Perley Doyle?] 1895-1981 
Doyle1 Sharda A. [Ch: Vera, Free1an, David, Gen Lynwood, Joyce, Betty, Katie, Wallace] 2H Apr 1912-1 Jul 1974 
Dubois, A. J, Cw/o Willia• C. Dubois?J 11ar 1836-30 Oct 1926 
Dubois, Willia• C. 1835-1869 
Duncan Grover E. !Rev.) 3 Jan 1906-28 May 1962 
Duncan, A. Burrough 28 Aug 1892-13 Nov 1950 
Duncan, A. J, 7 Jan 1922-21 Dec 1966 CSC Arey WW Ill 
Duncan, A1anda W. Cw/o Andrew J, Duncan?] 22 Oct 1872-7 Nov 1965 
Duncan, Andrew D. 30 Dec 1925-1 Apr 1971 CSC CPL US Arey NW Ill 
Duncan, Andrew J, 30 Jul 1856-18 Oct 1909 
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Duncan, Angelia 1966-1966 
Duncan, Bertha "· [w/o A. Burrough Duncan?] 11 Apr 1B96-27 Apr 1973 
Duncan, Bonnie E. [w/o Howard B. Duncan] 3 Sep 1928-
Duncan, Catherine 19 Jun 1868-29 Jan 1958 
Duncan, Docia "tDowell [w/o Rev. Grover E. Duncan] lS "ar 1912-18 Jun 1988 
Duncan, Doctor Buren 12 Apr 1896-22 Jan 1968 CSS PVT US Army WN Il 
Duncan, Ernest Rayaond 24 Kar 1917-17 Apr 1987 
Duncan, Harold ['Bill 'l Lee 8 Feb 1954-3 Oct 1965 
Duncan, Howard B. 8 Oct 1923-14 Sep 1974 
Duncan, Lane KcBee 1935-1972 
Duncan, Lane McBee C"Bo'l 19 Sep 1935-23 Jun 1972 
Duncan, Louis A. CSC PFC Co K 53 Pioneer Inf WNil 9 Jul 1892-1 "ay 1960 
Duncan; Luther E. 22 Oct 1872-7 Nov 1968 
Duncan, "artin C. 8 Au~ 1927-2 Sep 1956 
Duncan, "arvin Douglas "ark" [s/o Douglas & Judy Duncan] l Jun 1963-4 Aug 1970 
Duncan, Rayaond [SC T US Ar1y Vietnaal 1944-1982 
Duncan, Rose Lee Todd [w/o Doctor Buren Duncan?] 2 Feb 1900-4 Dec 1940 
Duncan, Shelby C. [w/o Ernest R. Duncan] 7 Mar 1926-25 Jan 1978 
Duncan; Vel~a "ae Cw/o Duncan] 19 Sep 1914 
Duncan, Chlo Velai""Rae Duncan?] 4 Nov 1914-11 Mar 1988 
Duncan; :--:= [inf. s/o H. B. & Bonnie Duncan] l "ar 1950 
Dunn, Cyn£fi1a Renee Cd/o Johnny & Patricia Dunn) 3 Apr 1974-11 Jul 1974 
Dunn, Debra Lynn Cd/o Johnny & Patricia Dunn] 11 Dec 1971-3 Dec 1975 
Durant, Aaanda [w/o George W. Durant] 2 Apr 1819-11 Dec 1899 
Durant, Benjaain 6. 30 Jun 1809-11 Aug 1819 
Durant, George W. CPVT Co B Siege Train CSAl 1817-1865 
Durant, John 23 Oct 1774-3 Sep 1846 
Durant, "argaret !Krs.l [w/o Bethel Durant, age 271 -20 Apr 1814 
Durant, "artha !Krs.l Cw/o Bethel Durant, agea 25 yrs, S 1osl -8 Dec 1817 
Durant 1 "artha [dau. of Bethel and Margaret Durant, age l 10.l -21 Apr 1812 DCurant?l, J. [inf. child] 1846 
Edge, Alice Merritt [w/o Carl Edge?l 28 Feb 1927-1 "ar 1989 
Edge, Carl 9 Dec 1918-
Edge, Gordon B. 17 "ay 1917-14 Jan 1944 
Edge, Isaac L. CNC PVT 38 Co Coast Artyl 6 "ar 1864-13 Kar 1951 
Edge, John "· 1899-1918 
Edge, Lillian Faulk [w/o Isaac L. Ed~el 16 Sep 1890-28 Feb 1938 
Edge, Lois A. l May 1848-17 Jul 192J 
Edge, Lola Etta Causey Cw/o Mac Duff Edge?] 3 Feb 1904-23 Jun 1946 
Edge, "· J. [s/o M. J. & Fancy Edge] B "ar 1921-14 Sep 1923 
Edge, "ack Duff 7 Sep 1901-23 Oct 1948 
Edge, Maggie 6. 1897-1916 
Edge, Norah "· Patrick Cw/o Wilson Edge) 20 Oct 1866-14 Aug 1940 
Edge, Ralph N. 1890-1910 
Edge, Riley D. CSP2 us Ar•r Koreal 8 Jun 1931-31 Aug 1987 
Edge, Sue Kennedy 27 "ar 926-24 Mar 1981 
Edge, True Love Cd/o "ack & Lola Edgel 19 Nov 1943-1 Dec 1943 
Edge, M. D. [s/o Mack & Lola Edge] 1 Nov 1926-5 Oct 1928 
Edge, Willia• L. 25 Dec 1839-18 Jul 1902 
Edge, Wilson 13 Dec 1841-3 Aug 1923 
Edwards, Edna Housand Cw/o Robert Odell Edwards?] 20 Feb 1922 
Edwards, Eliza A. 10 "ay 1844-4 Jan 1920 
Edwards, E11a J. Cw/o Lewis A. Edwards?] 1885-1961 
Edwards, Har1on M. 1911-1971 
Edwards, Issadora -9 Dec 1939 Cage 60) 
Edwards, L. Grady 10 Feb 1910-13 Apr 1967 
Edwards, Lewis A. 1872-1954 
Edwards, Lillie H. [w/o L. Grady Edwards?] 22 Jan 1913-
EdNards, Nettie H. 22 Jan 1913-
Edwards, Robert Odell l Dec 1923-30 Oct 1961 
Edwards; Rosa V. 1 Aug 1932-10 Feb 1934 
Edwards, Saaatha 6. [w/o Thoaas H. Edwards'] 2 Sep 1927-
Edwards, Shirley Lee 4 "ar 1938-7 Oct 1938 
Edwards, Tho1as H. 6 Aug 922-22 Sep 1980 
Edwards, Cs/o T. H. Edwards] 28 Jun 1949 
Elaore, GraaYrs F. 11 Dec 1919-8 Sep 1975 
El1ore, WCil ia1J Henry, Jr. CUS Navy WWIIJ 3 Apr 1912-25 "ar 1983 
El1ore, Willia• Henry 1882-1954 
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Elvis, Genevieve S. (N/o "orris Gatlin Elvis'l 19 Sep 1923-
Elvis, "orris & Norris [inf. sons of "orris & Genevieve Elvis] 19 Jul 1945 
Elvis, Morris Gatlin 1 Nov 1919-4 Nov 1954 
Evans, E. A. 27 Aug 1903-
Evans, Eliza P. 30 Dec 1872-15 Feb 1955 
Evans, Gussie C. (N/o E. A. Evans?) 12 Jan 1896-24 Oct 1986 
F1ircloth, Albert Walker 27 Jul 1896-3 Jun 1937 
Faircloth, Allie Hardee (N/o N. C. Fairclothl 19 Mar 1881-10 Jun 1960 
Faircloth, Arrie B. 9 Jun 1896-27 Aug 1948 
Faircloth, Ava Ann (N/o George W. Faircloth?l 1877-1943 
Faircloth, Buck [n.d.l 
Faircloth, C. W. 18 Jun 1898-10 Aug 1964 
Faircloth, Cleveland [59 yrs) 28 Apr 1936 
Faircloth, Dorothy G. [N/o Ja1es H. Faircloth?) 11 Oct 1912-
Faircloth; Edna Causey [1. LeNis Honroe Faircloth 8 "ay 19251 26 "ay 1908-6 Nov 1981 
Faircloth, Edna Lee (1nf. d/o LeNis ~Edna Faircloth] 12 Apr 1945 
Faircloth; Eunice LeNis [1. LeNis Ja1es Faircloth 23 Sep 19441 12 Aug 1929-
Faircloth, Frank 12 Nov 1933-13 Sep 1946 
Faircloth, George W. 1874-1949 
Faircloth, H. N. 24 Mar 1901-27 Feb 1902 
Faircloth, Hallie [illegible] 
Faircloth, Harley Elbert 2 Sep 1928-23 Aug 1968 
Faircloth, Hart F. 31 Hay 1881-4 Nov 1964 
Faircloth; Helen F. (w/o Hart F. Faircloth?] 12 "ay 1891-21 Nov 1975 
Faircloth, Henry B. 11 Oct 1947-22 Aug 1968 
Faircloth, Henry B. [SC PFC 137 Fld Art BN WW Ill 15 Aug 1919-27 Apr 1945 
Faircloth, I. B. 6 Sep 1844-7 Oct 1911 
Faircloth, Inez Gore [w/o Ja1es Herbert Faircloth] 17 Nov 1927-
Faircloth, J, "· 14 Nov 1852-14 Nov 1922 
Faircloth, Jackson "onroe 1876-1957 
Faircloth, Ja1es H. 9 Nov 1908-28 Nov 1966 
Faircloth, Ja1es Harvey, Jr. 8 May 1934-23 Oct 1959 
Faircloth, James Herbert ["Hub" 1 CPL US Harine Corps WW Ill 3 Apr 1922-20 Nov 1983 Faircloth, Ji11y Leon 12 Jul 1160-21 Nov 1971 
Faircloth, Lacy Leneau 18 Apr 1926-8 Hay 1955 
Faircloth, Lena Taylor [N/o Williaa Lonnie Faircloth?] [n.d.l 
Faircloth, Lewis B. 13 Sep 1886-31 Aug 1948 
Faircloth, Lewis Ja1es [a. Eunice Lewis 23 Sep 19441 12 Nov 1926-
Faircloth, LeNis Monroe [1. Edna Causey 8 "ay 19251 1 Sep 1902-30 Jun 1974 
Faircloth, Louise (n. d.l 
Faircloth, Hae Anderson (w/o Willia• Purdie Faircloth?l 17 Jan 1911-
Faircloth, "argaret V. (N/o LeNis B. Faircloth?l 14 "ar 1889-31 Aug 1947 
Faircloth, Marr Jean [w /o Albert Walker Faircloth?l 4 Nov 1903-9 Apr 1976 
Faircloth, Mol ie J, 1852-27 Aug 1928 
Faircloth, N. 21 Mar 1901-27 Feb 1902 
Faircloth, N. "Christy• 3 Nov 1887-26 "ay 1965 
Faircloth, Nancy Lee (inf. d/o Ja1es & Eunice Faircloth] 25 Jan 1948 
Faircloth, Rebecca (age 50, N/o Buck Faircloth] -22 Sep 1944 
Faircloth, Robert Scarboro [TECS US Ar1y WW IIJ 18 Nov 1916-10 Jun 1979 
Faircloth, Sarah McDoNell [N/o Ji1 Faircloth?] 1881-1963 
Faircloth, Tho1as, Jr. (NC PVT US Army] 21 Apr 1945-23 Aug 1968 
Faircloth, Walter L. 24 May 1901-23 Oct 1970 
Faircloth, Wanda 6enelle (d/o Jack & Aletha Mae Faircloth) 30 Sep 1950-30 Jun 1951 
Faircloth, Willia• Lonnie (SGT US Ar1y Korea] 18 May 1929-25 Dec 1969 
Faircloth, William Purdie 14 Nov 1884-1 Sep 1969 
Faircloth, Zendell Gray [s/o Lorentus ~ Hilda Faircloth) S Feb 1960-26 Jan 1985 
Farrell, AndreN Neal Jr. 22 Sep 1904-17 Feb 1963 
Farrelll Mary Ruth Park (w/o AndreN Neal Farrell, Jr.?l 5 Sep 1898-4 Sep 1988 
Faulk, ~ena A. (w/o Joseph H. Faulk] 1901-1977 
Faulk, Elbert C. (s/o Q, C. & Te1pie Faulk) 6 Oct 1916-28 Apr 1919 
Faulk, Elizah [w/o J, J. Faulk] 1855-13 Mar 1926 
Faulk, Harvey O'Neal [SC CPL US Army WW I, Korea] 14 Feb 1921-12 Jul 1964 
Faulk, I. L. (s/o J. J. & E. A. Faulk] 23 Nov 1880-30 Jun 1903 
Faulk, Isadora E. (w/o W. F. Faulk) 17 Sep 1870-4 "ar 1911 
Faulk, J. J. 24 Sep 1855-21 Hay 1918 
Faulk, Joe (s/o Jasper Bulley Faulk & Carolyn Stalvey Faulk) 24 Nov 1960-31 Dec 1975 
Faulk, Joseph Eugene "Dode" 31 Aug 1924-5 Oct 1968 
Faul k, Joseph H. 
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Faulk, Leila Rabon [w/o Quincy C. Faulk] 28 Apr 1918-
Faulk, Levi !92!-1985 
Faulk, Lucy E. 22 Jan 1875-25 Jan 1883 
Faulk, Quincy C. 12 "ay 1892-20 "ay 1974 
Faulk, Te1pie 0. [w/o Q. C. Faulk] 2 Sep 1895-19 Aug 1941 
Faulk, Victor F. 24 Oct 1872-3 Oct 1880 
Faulk; W. F. 3 Apr 1862-13 Aug 1926 
Faulk (inf. d/o Carson & Patricia Faulk] 18 Dec 1964 
Fennel1;-rva Mae Bellaay [w/o "oseley Frierson Fennell?] 13 Jun 1904-27 Nov 1988 
Fennell Moseley Frierson lb Oct 1899-3 Jul 1970 
Floyd, •11a Lucille [d.o Sa1eie ~ Lessie Floyd] 28 "ay 1918-15 Jan 1919 
Floyd, Bobby Lee 18 Jan 1934-23 May 1983 
Floyd, Della J. (w/o W. Joe Floyd'] 1874-1959 
Floyd, Edna P. [w/o S1ith D. Floyd?) 11 Nov 1911-
Floyd, J. Toa 14 Feb 1999-14 Oct 1955 
Floyd; Ji111y Lane, Jr. 1966-1966 
Floyd, Lena F. [w/o J. Toi Floyd'] 14 Dec 1899-10 Feb 1960 
Floyd, Smith D. 11 "ay 1907-19 Jul 1963 
Floyd, Tho1as F. Jr. 15 May 1926-14 Jun 1976 
Floyd, V. B. 22 Oct 1903-9[?1-Sep 1917 
Floyd, W. Joe 1870-1921 
Fiord, Wilton Troy 2 Aug 1927-23 May 1948 
Faw er, Alice E. [w/o Melvin F. Fowler) 26 "ay 1866-16 Nov 1946 
Fowler, Benton 1885-1910 
Fowler, Carl, Jr. 1969-1988 CFDl 
Fowler, Charles Henrr 9 Aug 1944-17 Dec 1985 
Fowler, Clyde 1922- 988 CFDl 
Fowler; E11a L. [s/o "ary D. Todd) 27 Aug 1873-14 Feb 1947 
Fowler, E11a Prince [w /o Willia• Daniel Fowler'] 7 Aug 1910-
Fowler, Flossie C. [w/o Me1ory B. Fowler') 23 Oct 1894-23 Sep 1980 
Fowler; Henry Jet 15 Dec 1906-10 Apr 1981 
Fowler, Herbert Donald 1944-1950 
Fowler, John Casey 1934-1989 [FDl 
Fowler, Kathleen Boyd 13 Sep 1939-21 Dec 1980 
Fowler, L. D. 1936-1984 FD 
Fowler, Leroy 5 Jul 1919-6 Jan 1976 
Fowler; Lillie Causey [w/o Moses Ed1ond Fowler] 2 Jan 1904-27 Aug 1980 
Fowler, Lovie M. [w/o Henry Jet Fowler?] 8 Oct 1915-
Fowler, "alcol1 2 Oct 1854-16 Apr 1917 
Fowler, Martha Hardee 1879-1952 
Fowler, Melvin Frank 2 Jan 1882-19 Dec 1936 
Fowler, Me1ory B. 9 Dec 1894-25 Dec 1935 
Fowler, "oses Ed1ond 1898-1966 
Fowler, Raeford D. [SC SGT US Army) 9 Oct 1942-21 Jun 1969 
Fowler, Russell 2 May 1864-27 "ar 1938 
Fowler, Sarah I. Chestnut [w/o "a coli Fowler) 24 Oct 1867-4 Apr 1948 
Fowler, W. R. "ay 1885-0ct 1934 
Fowler, William Daniel 9 Nov 1909-23 Jul 1983 
Fowler, Willia• To11y 1919-1980 CFDl 
Fowler, [inf. d/o L. D. Fowler) 1954-1954 
Fowler; ~~[inf. of Buddie Fowler] 28 Oct 1938 
Fowler, ~~[inf. s/o H. D. and Fancie Fowler) 1933-1933 
Fullard,~i"°Fowler 1927-1973 
Fullard, Lewis 1917-1973 . 
Fullwood, Vernon CSC S/SGT USAF WWII Korea] 12 Oct 1912-11 Nov 1959 
Futrell, ·Bertha M. [w/o Bruce Futrell] 21 "ay 1904-24 Jun 1983 
Futrell, Bruce 4 Sep 1906-9 Sep 1985 
Futrill, Dalia Cd/o W. D. & "innie Futrilll 2 Aug 1915-5 Oct 1915 
Futrill, "innie Leona Todd [w/o Willia• Davis Futrilll 21 May 1891-12 "ay 1966 
Futrill, Willia• Davis 21 Apr 1890-22 "ay 1970 . 
Futrill, __ [inf. child of W. D. &: !'linnie FutrillJ 5 Oct 1917 
61in1, Dora (w/o P. T. Gains] 15 Jun 1910-20 Jul 1928 
6ainus, Callie A. Cw/a Thales R. Gainus?l 20 Sep 1923-
Gainus; Thales R. 4 Dec 1913-28 Jan 1951 
Galloway, Isaac !"Little") (s/o Isaac Benja1in?l 29 Aug 1949-11 Kar 1961 
Galloway, Isaac Benja1in 29 Mar 1900-8 Sep 1975 
Galloway, J. Kelly 1897-1914 
Galloway, Jessie J. 1868-1949 
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6alloway, Jessie J,, Jr. 25 Dec 1922-8 Jan 1925 
6alloway, Lizzie "· 1886-1960 
Galloway, Kaggie Todd Cw/o Isaac Benja1in Galloway?] I Aug 1909-30 Dec 1984 
6alloway, Thelaa 6. T. 23 Aug 1918-27 Jul 1970 
Galloway, Willie 1903-1919 
Galloway, [inf. son l 1969 
Gause, A. lftirroughs 26 Sep 1905-30 Jun 1979 
Gause; Alia T. [w/o John P. 6ause?l 21 Apr 1915-30 "ay 1966 
Gause, Alton Joseph !Rev.I 3 Jul 1912-5 Dec 1981 
6ause, Anna Jane 8 Jan 1840-9 Oct 1924 
Gause, Arnetta D. [w/o Bert "· Gause?] 15 Apr 1900-21 Oct 1987 
6ause, B. 9 Nov 1801-4 "ar 1860 
Gause, B. R. Causey [w/o N. B. Gause] 11 Sep 1890-27 Nov 1912 
Gause, Berklin R. CSC PVT 118 Inf 30 Div WliIJ 12 Apr 1894-10 Jul 1952 
Gause, Bert K. 16 Jan 1900-30 Nov 1977 
Gause, Bertha Prince [w/o Rev. Alton Joseph Gause?] 5 Sep 1912-
Gause, Bessie Hughes [w/o Robert Ernest Gause?] 16 Nov 1906-
Gause, Catharine [w/o Iii. A. Gause] 4 Nov 1852-7 Sep 1903 
Gause; Charlotte E. [w/o J, F. Gause] 20 Jan 1867-26 Jul 1913 
Gause, Doctor Leon 1909-1972 
Gause, Doctor Leon~ Jr. [Cleveland, Ohio] 12 Kay 1937-29 Aug 1979 
6ause, E. D. E. 2~ Jun 1879-28 Sep 1902 
Gause, E. J, 15 Aug 1888-8 Oct 1913 
Gause, Ethel "ae (w/o N. V. Gause) 3 Dec 1923-24 Feb 1943 
Gause, Eva C. [w/o Ii. D. Gause] 4 Jul 1892-5 Sep 1934 
Gause, Genewood [d/o of "r. ~"rs. A. B. Gause] 13 Apr 1935-18 Apr 1935 
Gause, George Ii. 10 Sep 1889-1 Apr 1943 
Gause, Gussie Chestnut [w/o Berklin R. Gause?J 17 Feb 1900-22 Har 1934 
Gause, Harvey R. 1914-1975 
Gause, Jaaes A. II Sep 1879-2 Jan 1937 
Gause, Jaaes Dennis CGY SGT US Karine Corps Vietnaal 21 Au 1937-21 Apr 1988 
Gause, Jaaes F. 260ct 1862-26 Jun 1921 
Gause, Ja1es Tolar 1880-1969 
Gause; John J. I "ay 1799-2 Feb 1826 
Gause, John P. 5 Nov 1913-21 Nov 1966 
Gause, Judith E., consort of Benja1in Gause, Sr. 9 Jan 1774-3 Aug 1811 
Gause, Leon Jr. 18 Dec 1933-12 Feb 1934 
Gause, Leslie Bryan 27 Jun 1924-15 Jul 1956 
Gause, Lillie (Krs.l 1890-1952 CFDl 
Gause, Kary Ann [w/o Willia• C. Gause?J 10 Jun 1843-5 Feb 1904 
Gause, Kary R. [Stevens] [w/o Leon D. Gause?] 5 Oct 1910-13 KaY 1974 
Gause, "rs. "· [w/o of R. N. Gause] 10 Jun 1848-28 Oct 1918 
Gause, "yrtle L. 22 Apr 1917-1 Jul 1988 
Gause, Nancy Cox 23 Sep 1909-21 Nov 1985 
Gause, Nick B. 29 Oct 1872-1 Jun 1939 
Gause, Olive C. 12 Jan 1892-12 Aug 1898 
Gause, R. Ii. 11 Feb 1844-11 Kay 1910 
Gause, Robert Ernest 28 Sep 1902-1 Hay 1965 
Gause, Robert Otis 1926-1989 CFDJ 
Gause, Robt. F. 26 "ar 1864-4 Nov 1920 
Gause, Roxie Ann [w/o George Ii. Gause?] 22 Oct 1889-29 Jun 1976 
Gause, Sallie E. [w/o W. Darty Gause?] 22 Jul 1863-5 Dec 1920 
Gause, Sallie L. Cd/o R. E. & Bessie Gause] S Jun 1940-15 Jan 1941 
Gause, Sarah E. 16 Feb 1880-
Gause, Sarah "· Cw/o Robt. F. Gause] 20 "ar 1867-10 Oct 1919 
Gause, Sarah Pul1 [d/o J. A. ~ Sarah E. Gause] b Oct 1909-6 Sep 1911 
Gause, Ii. A. 18 Jan 1841-9 Jur: 1919 
Gause, Ii. Darty 1 Jun 1854-14 May 1928 
Gause, Ii. Drayton 16 Sep 1832-29 Apr 1851 
Gause, Walter [s/o N. B. Gause] 18 Nov 1912-25 Jan 1913 
Gause, Willia• A. [s/o E. J. & A. J. Gause] 17 Apr 1884-29 Jan 1914 
Gause, Willia• C. 16 Oct 1933-2 "ar 1908 
Gause; Winston Luther 13 Feb 1921-17 Jun 1969 
Gause, -~- Cd/o F. C. & D. "· Gaus~] 26 Dec 1930 
Gause, [inf. of R. E. and Bessie Gause] 10 Apr 1935 
Gause, ~~ [inf. of N. V. & Ethel "ae Gause] 21 Feb 1943 
Gause, ~~ [s/o Ii. A. & K. F. Gause] 3 Jul 1907 
Gearrel~, ~ [inf. s/o G. L. & "· S. Gearrell b. and d. lb Jun 1909 
Gentry, Liireffa [d/o "· H. & Versie Gentry] 16 Sep 1934-30 Sep 1934 
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Gentry, Kurray H. 15 Oct 1911-22 Jun 1981 
Gentry, Versie G. [w/o "urray H. Gentrt?l 16 Oct 1914-
Gerald, A1anda P. 15 Jun 1867-17 Dec 961 
Gerald, Blantie "· [w/o Lucian C. Gerald?] 18 Aug 1901-1 Nov 1982 
Gerald, Celia F. [w/o Shelton Gerald?] 14 Jan 1902-
Gerald, Charlie S. 25 Apr 1880-18 Dec 1960 
Gerald, Cintha A. [w/o Lewis C. Gerald?] 5 Jun 1850-18 Oct 1895 
Gerald, Coad D. 19 Apr 1904-11 Nov 1956 
Gerald, Cora K. [w/o Dexter R. Gerald?] 25 Oct 1890-19 Nov 1964 
Gerald, D. Elizabeth [w/o J, 0. Gerald?] 24 Nov 1863-3 Oct 1934 
Gerald, Dexter R. 24 Oct 1886-17 Feb 1968 
Gerald, Elton Eugene [s/o Lucian C. ~ Blantie K. Gerald] 15 Aug 1926-29 Jan 1927 
Gerald, George Levie 16 Oct 1884-22 Sep 1958 
Gerald, 5rady R. 12 Jul 1914-3 Kar 1944 
Gerald, Her1an B. [SC PVT Co F 168 Inf WWII BS"-PHJ 9 Oct 1920-23 Aug 1957 
Gerald, Howard CPFC US Ar1y Korea] q Dec 1929-6 "ar 1982 
Gerald, Hubert L. CSC CPL US Ar1y WWII] 17 Feb 1926-17 Feb 1974 
Gerald, Hurbert L. [s/o W. C. & Kary Gerald] 10 Aug 1911-24 Dec 1930 
Gerald, J. 0. 7 Sep 1857-24 Feb 1895 
Gerald, Jerry B. 5 Apr 1943-31 "ar 1972 
Gerald, Leon Clarence 10 Oct 1910-10 Kar 1972 
Gerald, Lewis C. 14 Oct 1841-2 Jul 1910 
Gerald, Lucian C. 4 Dec 1892-16 Dec 1965 
Gerald, "alco1e H. [s/o Charles & Tossie Gerald] 20 Apr 1926-28 Feb 1929 
Gerald, "ary F. [w/o Willie G. Gerald?] 9 Sep 1888-3 Jul 1970 
Gerald, "ary Lee Benton [w/o Leon Clarence Gerald?] 27 Nov 1916-2 Nov 1977 
Gerald, Ollie G. [w/o Willia• H. Gerald] 31 Kay 1889-31 Dec 1972 
Gerald; Roberson Cage 541 1938 
Gerald, Shelton 21 Apr 1896-4 Kay 1943 
Gerald, Stella Faulk [w/o Geor~e Levie Gerald] 5 Apr 1888-28 Jan 1966 
Gerald, Tossie M. 4 Kar 1891-J Jan 1957 
Gerald, Vienia 31 Dec 923-24 Dec 1986 
Gerald, Willia• H. 13 Feb 1882-30 Sep 1953 
Gerald, Willie G. 23 Jan 1883-7 Jan 1955 
Gil1ore, Benja1in G. 5 Feb 1857-2 Jul 1929 
Gil1ore, Charlotte A. [w/o Willia1 B. Gil1orel 1891-1981 
Gil1ore, Cheeta1 B. [s/o J, R. & Susan Gil1orel 7 Jun 1912-18 Jun 1912 
Gil1ore, Clara E. [d/o W. B. & S. K. 6il1oreJ 20 Nov 1910-19 "ay 1913 
Gil1ore, Claude P. 15 Kar 1906-4 "ar 1933 
Gil1ore, E. A. 27 Oct 1822-26 Jan 1908 
6il1ore, Esther B. Cw/o "· L. Gilaore?l 1894-1920 
Gilaore, Jaaes W. [s/o E. B. GilaoreJ 19 Nov 1928-27 Feb 1929 
Gil1ore, K. 1886-1930 
Gilaore; Martha Shelly [w/o W. 8. Gil1oreJ 30 Jan 1891-24 Oct 1918 
Gilaore, Kellie Hardee [w/o Benjaain G. Gilaore?J 30 Jan 1866-2 Apr 1952 
Gilaore, Nettie [w/o K. L. GilaoreJ 21 Jul 1890-23 Oct 1913 
Gil1ore, Willia• B. 1887-1931 
Gilaore, __ [inf,] 6 Apr 1915 [broken] 
Gilaore, [infs. of E. B. Gilaorel 10 Oct 1925-24 Oct 1925 
Given, ----rs/o R. H. & Vir~inia Anderson Given] 7 Oct 1954 
Glasgow~ert Allen ["Bobby l 4 Feb 1954-10 Dec 1980 
Goff, H. K. 26 Feb 1845-23 Jun 1925 
Goff, John H. 23 Dec 1871-1 Sep 1952 
Goff, Liston E. 17 Sep 1922-24 Jun 1938 
Goff, K. T. [s/o J, H. & Ella Goff] 9 Sep 1921-14 Oct 1921 
Goff, "ary C. [w/o H. "· Goff?] 21 Aug 1839-1 "ar 1910 
Goff, Rosa B. 25 Jun 1925-11 Jan 1926 
Goff, Rose Ella Rheuark 29 Nov 1891-8 Jan 1951 
Gore, Alyne Anderson [w/o Aubry Jay Gore1 Sr.?l 15 Kar 1916-Gore, Annabelle Carter [w/o John Burnis bore] 23 "ay 1909-
Gore, Aubry Jay Sr. 28 Apr 1907-11 Nov 1975 
Gore, Bertha T. [w/o Joe L. Gore?J 23 Oct 1897-9 Apr 1967 
Gore, Betty Lewis [w/o J, B. Gore] 7 Jan 1881-31 Jul 1951 
Gore, Charles L. 2 Jul 1937-24 "ar 1968 
Gore, Christin "ichelle [d/o Joseph H. Gore Jr. & Terresa N. Gore] 28 Apr 1982-6 Aug 198 2 
Gore, Christopher C. 1 Oct 1881-26 Sep 1960 
Gore, Claude "yron 2 Dec 1921-28 "ar 1981 
Gore, Daniel Gurrr 6 Nov 1918-21 Nov 1977 
Gore, Edward Dona d ["Buck"] 28 Apr 1934-10 Feb 1962 
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Gore, Eliza H. [w/o Stephen A. 6ore?J 28 Nov 1868-30 Jun 1939 
Gore, Ella Anderson 1904-1960 
Gore, Ellen Sue [d/o E. 0. & Evelyn 6orel 3 Dec 1952-10 Dec 1952 
6ore, Ernest Wofford [1. Barbara KcDowell 7 Oct 19511 6 Nov 1926-7 Sep 1987 
Gore, Ethel E. [d/o J. R. & N. T. Gore] 13 Dec 1906-29 Dec 1910 
Gore, Eva Kae [w/o Claude Kyron Gore?] 22 Dec 1921-
Gore, Francis E. Russ [w/o Zack Russ?] 1883-
Gore, George M. 29 Jan 1889-12 Jul 1949 
6ore, George II. IElderl 14 Jan 1858-3 Apr 1923 
Gore, Georgia 15 Kar 1868-31 Kar 1941 
Gore, Gertrude W. [w/o Christopher C. Gore] 18 Apr 1901-
Gore, Helen E. [d/o N. P. & S. E. Gore] 30 Jan 1887-4 Sep 1091 
Gore, Henry Thoaas 1920-1953 
Gore, Ina E. [d/o J, B. & C. E. Gore] 31 Aug 1899-7 Jan 1923 
Gore, Ira P. [s/o J. B. & C. E. 6orel 18 Sep 1900-9 Kar 1922 
Gore, J. B. 18 Oct 1871-20 Dec 1947 
Gore, J. C. [TEC 4 US Arty WW Ill 25 Sep 1925-3 Nov 1987 
Gore, J, L., Jr. 22 Aug 1916-4 Kar 1935 
Gore, J. Konroe 9 Jan 1857-4 Mar 1905 
Gore, Jack Ronald 1940-1989 [FDl 
Gore; Jaaes Lloyd 13 Sep 1921-20 Kar 1982 
Gore, Ja1es Owen 26 Jul 1887-29 Jan 1923 
Gore, Jeffrey Parker 14 Jun 1966-15 Jun 1966 
Gore, Jessie Curt 1899-1979 [FDl 
Gore, Ji1 B. [s/o N. P. ~ S. E. Gorel 24 Aug 1883-23 Sep 1884 
Gore, Joe L. 13 Nov 1887-3 Apr 1967 
Gore, John Burnis 15 Dec 1908-29 May 19b7 
Gore, John R. 20 Aug 1079-21 Sep 1942 
Gore, John Townsend 1896-1961 
Gore, Joseph Gardner, Jr. 30 Dec 1914-5 Aug 1973 
6ore, Joseph Gardner, Sr. 20 Aug 1891-13 Jul 1921 
Gore, Joseph Harold 4 Oct 1920-4 Jul 1951 
Gore, Kermit Bunyan 10 Jun 1913-13 Nov 1975 
Gore, Lela Effie Harrelson [w/o George M. Gorel 15 Oct 1089-8 Apr 1947 
Gore, Lessie [d/o S. P. ~ M. C. Gore] 12 Apr 1912-12 Jan 1913 
Gore, Lettie Harrelson 4 Jun 1878-7 Jan 1942 
Gore; Mable Hardee [w/o Jaaes Lloyd Gore?l 31 Oct 1922-
Gore, Macie Doyle [w/o Daniel Gurry 6ore?] 27 Oct 1919-
6ore, Mary Ann Cox [w/o Elder George W. Gore] 24 Nov 1057-23 Dec 1928 
Gore, Minerva Long 16 Nov 1886-22 Feb 1975 
Gore, Nancy T. Carter [w/o John R. Gore] 28 Aug 1878-8 Apr 1923 
Gore, P.asa (d/o S. P. & M. C. 6orel 18 Apr 1921-3 Jun 1933 
Gore, Rosine C. [w/o Charles L. 6ore?J 1 Kay 1932~ 
Gore, S. P. 12 Feb 1074-22 Sep 1936 
Gore, Sa1 M. 1900-1967 
Gore, Sa1uel C. 5 May 1868-7 Feb 1924 
Gore, Son 5 Apr 1890-6 Jun 1915 
6ore, Stephen A. lb Aug 1865-1 Nov 1936 
Gore, Sula Todd [w/o Sa1 M. Gore?] 1905-1978 
Gore, Virginia Lafayette [wife of Saauel C. 6orel 17 Sep 1061-11 Kay 1917 
Gore, Walter R. [SC PVT US Ar1y 1111 Ill 2 Sep 1912-25 Apr 1972 
Gore, Willia• F. [Died in service] 14 May 1932-10 Apr 1950 
Gore, Willia• J. [s/o N. P. & S. E. Gore] 24 Dec 1885-7 Sep 1891 
Gore, 1947 . 
Gore, -~- 1948 
Gore, ===:::: [inf. of George & Effie Gore] 25 Sep 1925 
Gore, [inf. of George & Effie Gore] 5 Aug 1924 
Graha1~istiana [w/o T. W. Graha1J 25 Jun 1874-13 Mar 1904 
Graha1, Della McDowell [w/o John II. 6raha1l 1 Apr 1890-4 Sep 1957 
Graha1, Gladys Carter [w/o Henry Hulbert Graha1?l 23 Dec 1900-24 Apr 1985 
Grahaa, Henry Hulbert 16 Nov 1893-1 Kay 1986 
Graha1, J. P. 11 Sep 1830-28 Jun 1902 
Graha1 1 J. Wesley [1. Marilee Graha1 20 Feb 1954) 1931-
Grahai, Ji11y W. 7 Kar 1931-22 Feb 1977 
Grahaa, John W. 29 Jul 1880-15 Aug 1942 
Srahaa, Joseph Pickney 2 Nov 1867-28 Apr 1932 
Graha1, Joseph Proctor 7 Mar 1904-27 Sep 1955 
Graham, Juanita Johnson [w/o Willia• Joseph Graha1J 29 Sep 1929-1 Kar 1974 
Graha1, Kate [d/o R. C. and Kary Graha1J 20 Dec 1883-1 Jul 1884 
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Grahaa, Lillie M. [d/o R. C. and Mary U. Graha1J 10 Mar 1882-22 Apr 1884 
Graha1, Lula Mae McD 3 Apr 1915-
Grahai, "argie Ruth 8 Aug 1935-24 Jan 1939 
6raha1, Marilee [1. J, Wesley Graha1 20 Feb 19541 1928-1974 
Grahaa, Mary A., w/o Tho1as Westbury 5 Jan 1853-4 Aug 1910 
Graha1, Mary Plowden Cw/o Joseph Pinkney Graha1?l 5 Jul 1868-5 Mar 1940 
Graha1, "ary V. DuRant [w/o Russel C. 6raha1?l 1860-1939 
Graha1, Mattie Anderson [w/o Joseph Proctor Graha1l 16 Feb 1910-23 Nov 1954 
Graha1, Russel C. 1859-1927 
Graha1, Ruth Carter [w/o Willie B. Graha1?l 24 Jul 1898-
Grahai; Ruth Sutherland [w/o Warren Drew Graha1l 16 Jun 1906 
Graham, Sarah J. [w/o J. P.Graha1J 4 Apr 1830-16 Jan 1919 
Grahaa, Susan F. [M/o W. W. Graha1J 13 Jun 1864-24 Apr 1937 
6raha1, T. W. 7 Apr 1869-20 Apr 1931 
Graha1, Tho1as D. Jr. [Died in the service of his country, World War II, Buried U. S. Mil itary 
Ce1etery, Ca1bridge, England] 9 Jun 1924-28 Apr 1944 
Graha1, Tho1as D. Witte 18 Jul 1900-5 Dec 1971 
Graha1, Tho1as J. C"T. J."J 20 April 1912-18 Dec 1979 
Graha1, W. W. 30 Sep 1855-1 Dec 1924 
6raha1, Warren Drew [1. Ruth Sutherland 20 Mar 19271 20 Aug 1900-13 Dec 1967 
Grahaa, Willie B. 14 Nov 1898-26 Oct 1959 
Graha1, [inf. d/o Braxton & Brookie Graha1J Jan 1945 
Graha1, ~~ [inf. d/o T. W. & E. L.Graha1l 27 Apr 1911-27 Apr 1911 
Graha1, :::::::::= [inf. s/o J. P. Graha1J 1927 
Graha1, ~~ Cs/o W. B. & Ruth Grahaal 19 Aug 1927 
Graha1, ~~ Cs/o W. B. & Ruth Graha1J 23 Jan 1935 
Graha1, [s/o W. B. & Ruth Graha1l 27 Oct 1933 
Grainger;-~ert C. 1868-1917 
Grainger, Alva Lewis 5 Oct 1891-20 Jun 1968 
Grainger, Anna Aline 2 Aug 1920-7 Aug 1920 
Grainger, Annie Rabon [wife of A. L. Grainger] 19 Jul 1896-0 Jun 1965 
Grainger, Bessie H. [w/o Hubert H. Grainger?] 1913-1986 
Grainger, Carolina [w/o J, D. Grainger] 4 Sep 1890-3 Jun 1942 
Grainger, Della J. [d/o J. D. & L. D. Grainger] 13 Feb 1917-16 Oct 1940 
Grainger, Delta Cn.d.l 
Grainger, Donnie Annan 2 Aug 1920-12 Mar 1953 
Grainger, Earle D. !Mrs.) "Daughter• 1904-1981 CFDl 
Grainger, Effie "ae Cw/o Ja1es Melvin Grainger?] 1907-1950 
Grainger, Eliza Ann -2 A~r 1808 
Grainger, Eliza Ann 1880-190v 
Grainger, Ella M. 13 Sep 1887-17 Jun 1965 
Grainger, Elion Thoaas 7 Mar 1926-24 May 1986 
Grainger, Ernest Willia• CMSGT US Ar1y WWII Korea] 1 Jan 1925-11 Jul 1950 
Grainger, Georgia 1865-1944 
Grainger, Hallie 13 Nov 1898-14 Jul 1958 
Grainger, Hana Cn.d.J 
Grainger, Herbert W. 28 Nov 1911-22 Feb 1978 
Grainger, Howard D. 4 Aug 1930-16 Aug 1976 
Grainger, Hubert H. 1909-1959 
Grainger, J. D. 2 Mar 1882-14 Feb 1946 
Grainger, J. M. 12 Jan 1852-6 Dec 1920 
Grainger, Jaaes Melvin 1912-1950 
Grainger, John 24 "ay 1825-7 Feb 1885 
Grainaer, John C. 1877-1950 
Grainger; Lillie A. [w/o John C. Grainger?] 1881-1932 
Grainger, Lusan -17 Nov 1807 
Grainger, Luther C. 15 Oct 1887-14 Jan 1955 
Grainger, Ozie Hughes [w/o John B. Grainger] 1877-1960 
Grainger, Robin Rena Cd/o Ji11y & Sherylle Grainger] 27 Apr 1968 
Grainger, Rubt Jane B Hov 1918-31 Nov 1918 
Grainger, Ste la [w/o Hallie Grainger?] 23 Dec 1906-7 Jan 1988 
Grainger, Theston A. 19 Jul 1919-3 Sep 1948 
Grainger, Vila B. [w/o Herbert W. Grainger?] 17 Jun 1920-
Grainger, Willia• K. 1 Sep 1889-24 Sep 1933 
Grainger, Willia• Wayne 1933-1952 
Grainger, -~ Cinf.J -7 Mar 1914 
Granger, George Carson 24 "ay 1917-8 Dec 1918 
Granger, Leo Tinie 2 "ay 1919-8 May 1919 
Granger, Sister 22 "ar 1913-23 Sep 1914 
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Antioch 
Graha1 
Grahaa 
Graha1 
Gause 
Graham 
Antioch 
Graha1 
Antioch 
Antioch 
Grahaa 
Graha1 
Graha1 
Gr aha. 
Graha1 
Grahaa 
Graha11 
Graha1 
Graha1 
Antioch 
Cane Branch 
Graha1 
Graha1 
Antioch 
Antioch 
Antioch 
Grainger 
Bethlefle1 
Bethlehe1 
Bethlehe1 
Cane Branch 
Bethlehe1 
Bethlehe1 
Bethlehe1 
Bethlehe1 
Grainger 
Bethlehea 
Bethlehe1 
Bethlehe1 
Grainger 
"t. Leon 
Bethlehe1 
Grainger 
11t. Leon 
Cherry Hill 
Cane Branch 
Cane Branch 
Cane Branch 
Bethlehe1 
Bethlehe1 
Bethlehe1 
Grainger 
Cane Branch 
Cane Branch 
Bethlehe1 
Grainger 
Grainger 
Antioch 
Bethlehe1 
Mt. Leon 
Cane Branch 
Cane Branch 
Bethlehe1 
Bethlehe1 
Bethlehe• 
Bethlehe1 
Bethlehe1 
Bethlehe1 
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Grantham, "ary Ellen Barnhill 13 Jul 1874-7 Sep 1955 
Gressel, Loretta Elaine 1 Aug 1947-28 Aug 1952 
Guyton, David C. [Tee 5 US Ar1y WWIIl I Oct 1921-29 Apr 1975 
Guyton, E·(elyn Holt [w/o David C. Guyton?) 4 Sep 1920-
Hiddock, "· L. !"rs.) 20 "ay 1842-lb Jul 1858 
Ha11ond, Franklin G. (s/o R. W. ~ Nora Ha11ondl 8 Nov 1881-26 "ar 1882 
Ha11ond, [s/o R. W. and Nora Ha11ondJ 22 Jul 1880-1 Sep 1880 
Hardee, A~-(w/o W. J. Hardee?] lb Apr 1851-26 Jul 1931 
Hardee, A. J. 28 Apr 1840-14 Jul 1908 
Hardee, A. T. 20 "ar 1842-30 Sep 1845 
Hardee, Addie E. Cw/o C. "ayberry Hardee?] 21 Apr 1893-10 Oct 1958 
Hardee, Alberta 26 Nov 1923-29 Nov 1923 
Hardee; Alex Chad [s/o Billy~ Lois Hardee] 5 Jun 1982-30 "ar 1986 
Hardee, Allene (w/o Ira W. Hardee] 22 Jun 1917 
Hardee, Alton CSC SGT US Ar1y WW Ill 14 Apr 1916-22 Jul 1960 
Hardee, Analee 18 Jan 1918-16 Jan 1919 
Hardee, Andrew J. 1916-1970 
Hardee, Andrew "· 23 Apr 1861-7 Oct 1933 
Hardee, Annie B. 29 Jun 1885-11 Apr 1972 
Hardee, Ashley 6. 1900-1984 
Hardee, Ashley 6., Jr. [PVT US Ar1yl 6 Jan 1921-10 Apr 1975 
Hardee, Audie Otto 20 Feb 1926-
Hardee, Berry Bertru1 29 Oct 1929-10 Feb 1931 
Hardee, Bertie J, b. ~ d. 26 Jun 1924 
Hardee; Bill H. 9 "ar 1919-12 Aug 1972 (Pfc US Aray WW Ill 
Hardee, Blana H. (w/o 6. Fletch Hardee?] 22 Oct 1895-16 Mar 1985 
Hardee, Blanche Todd (w/o Henry C. Hardee?] 16 Aug 1903-30 Dec 1971 
Hardee, Bleeze 1910-1930 
Hardee, Burroughs, Jr. rRev.) 23 Oct 1928-2 Aug 1982 
Hardee, c. "aynerrr 3 May 1889-4 "ar 1966 
Hardee, Carl Dean s/o John D. ~ Lottie Hardee] 30 Jul 1950-16 Aug 1951 
Hardee, Carson Mclain 21 Dec 1905-
Hardee, Catherine Csis/o Minnie Viola Hardee] 20 Oct 1959-30 Dec 1959 
Hardee; Daniel Wilson (s/o Grover~ Florrie Hardee] [n.d.l 
Hardee, Dock F. 28 Dec 1901-5 Dec 1974 
Hardee, Dorcas Ellen 10 Oct 1870-6 Aug 1918 
Hardee; Dural P. 28 Apr 1935-30 Jun 1935 
Hardee, Effie 15 Jan 1896-16 Jul 1931 
Hardee, Elizabeth L. [w/o Luther H. Hardee?J 28 Feb 1907-22 Aug 1962 
Hardee, Elizia 10 Jun 1850-6 Sep 1936 
Hardee, Ellie G. 13 Har 1893-8 Sep 1961 
Hardee, E11a L. 1881-1886 
Hardee, Eppinetty 26 Apr 1875-25 Dec 1901 
Hardee, Ernest W., Jr. 1976-1976 
Hardee, Ernestine 14 Apr 1917 
Hardee, Ethel! 4 Har 1921-14 Aug 1921 
Hardee, Eva Hardwick [w/o Tharon C. Hardee?] 26 Oct 1900-4 Sep 1980 
Hardee, Everette T. 6 Mar 1866-12 Sep 1930 
Hardee, Fannie A. 29 Mar 1870-10 Aug 1927 
Hardee, Flora [age 40, w/o James M. Rardee?l 1946 
Hardee, Florida E1er 12 May 1860-22 Jun 1934 
Hardee, Florrie H. [w/o Grover W. Hardee?] 27 Oct 1886-13 Jun 1934 
Hardee, Frances 1890-1891 
Hardee, 6. Fletch 24 Feb 1887-31 Dec 1948 
Hardee; Gaston P. rsc PVT Field Artl WW Ill 27 Jun 1924-25 Nov 1944 
Hardee, George W. Jr. 16 Jan 1861- 6 Jun 1924 
Hardee, George CSTCM US Navy WW II, Korea, Vietna1] 9 Jul 1926-23 Jun 1978 
Hardee, Gracie Leigh [w/o Nathan C. Hardee?] 9 Oct 1908-13 Jan 1987 
Hardee, Gussie T. [w/o James E. Hardee?] 10 Dec 1891-17 Feb 1967 
Hardee, H. Cornelius 1856-1891 
Hardee, Hartford H. [PVT US Aray WW Il 23 Dec 1891-25 May 1976 
Hardee, Helen E. [w/o H. F. Hardee] 9 Jan 1851-1 Mar 1929 
Hardee, Helen F. 23 Oct 1837-10 Oct 1877 
Hardee, Henry C. [SC PVT Co K 156 Depot Brigade WW IJ 26 Dec 1896-3 liar 1958 
Hardee, Hosea F. 24 Oct 1847-14 Oct 1933 
Hardee, Ida H. (w/o Ashley 6. Hardee'] 1901-
Hardee, Ira W. 12 Feb 1904-6 Oct 1978 
Hardee, Isaac B. 8 Sep 1805-25 Dec 1880 
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Antioch 
Cherry Hill 
Price 
Price 
Hardee 
Creekside 
Creekside 
Hardee 
Bell a1y 
Hardee 
Cherry Hill 
Hardee 
Cherry Hill 
llountain 
Cherry Hill 
Carter 
"t. Leon 
'Hickory Grove 
Cherry Hill 
Hardee 
Hardee 
Cherry Hi 11 
Hickory Grove 
Carter 
Carter 
Bella1y 
Cherrv Hi 11 
tarter 
GrainQer 
Cherry Hill 
Hi ck cry Grove 
Hickory Grove 
Hardee 
Ht. Lebanon 
Carter 
Carter 
Carter 
Carter 
Hardee 
Cherry Hill 
Hardee 
Hardee 
Hardee 
Cherry Hill 
Bella1y 
Carter 
11t. Leon 
Cane Branch 
Bethlehe1 
Carter 
"ountain 
!'It. Lebanon 
Cane Franch 
Bell aay 
Hardee 
Hi !burn 
Hardee 
Hardee 
Cane Branch 
Cane Branch 
Cane Branch 
6raha1 
Bel la11y 
Cherry Hill 
Graham 
Hardee 
llountain 
Cherry Hill 
26 
Hardee, Isaac Dilliard 22 Nov 1863-12 Apr 1944 
Hardee, Isadel "ishoe Cw/o "anassa "· Hardee?] 13 Aug 1899-9 Apr 1963 
Hardee, Ive~ J. 27 Nov 1909-25 Dec 1920 
Hardee, J, Furnie 1 Jan 1870-4 Apr 1931 
Hardee, J. George 3 Apr 1900-17 Dec 1983 
Hardee, J. "onroe 26 Oct 1909-24 Jan 1976 
Hardee, J. P. 9 Sep 1883-4 Apr 1935 
Hardee, J. S. [s/o T. P. l "· L. Hardee] 5 Jun 1887-12 "ay 1899 
Hardee, J. Woodrow 11 Jul 1919-
Hardee, Jackie J. 10 Nov 1848-7 "ay 1922 
Hardee, Ja1es E. 1892-1952 
Hardee, Ja1es "· [age 641 1955 
Hardee, Jarona Estelle M. [w/o Willia• Luther Hardee?] 13 Jun 1924-
Hardee, John Goal 29 Sep 1893-1 Nov 1970 
Hardee, John Le1uel 24 Ott 1874-26 Nov 1915 
Hardee, John P. 31 Mar 1924-6 Mar 1946 
Hardee, John Percy CUS Ar1y WW IJ 3 Jun 1896-22 "ar 1981 
Hardee, Joseph Roscoe 27 Feb 1917-2 Aug 1971 
Carter 
Cherry Hill 
Hardee 
Holly Hill 
Cherry Hill 
Holly Hill 
Hardee 
Mt. Lebanon 
Cherry Hill 
Cherry Hill 
Cane Branch 
Carter 
Holly Hill 
Carter 
Hardee 
Mt. Lebanon 
Carter 
Hardee 
Royals Hardee, Katie Louise [d/o E. P. l Elvie Hardee] 30 Mar 1923-3 Mar 1924 
Hardee, Keith Gorden [s/o 6. Lindy l "arjorie K. Hardee] 26 Dec 1956-2 Feb 1960 
Hardee, Kizzie E. [w/o W. E. Hardee] 26 Aug 1885-11 Mar 1936 
Hardee, L. C. 2 Dec 1871-12 May 1912 
Hickory Grove 
Price 
Cane Branch 
Hardee, Larry Edsel [s/o Leon l Tessie Johnson Hardee] 13 Apr 1947-27 Apr 1963 
Hardee, Layton Carlos Cs /a McLenon P. ~ Martha G. Hardee] 6 Jun 1909-22 Jul 1986 
Hardee, Leitha H. [w/o Robert Erwin Hardee] 24 Nov 1903-
Hardee; Lena Bell [w/o Willie G. Hardee] 17 Sep 1917-17 Apr 1936 
Hardee, Leon D. 29 May 1906-19 Nov 1973 
Hardee 
Carter 
Holly Hill 
Graham 
Hardee 
Hardee 
Carter 
Car tar 
Hardee 
Hardee, Leon Dorsey, Jr. ["L. D."J 27 Feb 1940-18 Jun 1973 
Hardee, Leon Pearl IS Nov 1908 
Hardee, Letha Bella1y Cw/o John Percy Hardee7] b Dec 1903-8 May 1973 
Hardee, Lewis Edward Cs/o N. 6. and Goldie Hardee] 26 Feb 1931-1 Nov 1931 
Hardee, Liston J. 24 Dec 1936-30 Oct 1959 
Hardee, Lizzie A. [w/o Ellie G. Hardee?] 19 Sep 1889-5 Feb 1975 
Hardee, Lois 8 May 1886-10 May 1940 
Hardee, Lonnie 22 May 1904-6 Nov 1928 
Hardee, Lottie Prince [sis/a Lucille Prince] 31 Jan 1919-
Hardee, Lucy Goldie Cw/a Needha1 Gaston Hardee?) 22 Feb 1904-5 May 1981 
Hardee, Lula Mae (w/o Dock F. Hardee·l m/o Willa Rae, Paul, Gene, Sonya, Caryl 
Hardee; Luther M. 7 Sep 1907-8 Jan 975 
Hardee, M. Lezettie Cox [N/o Thelton C. Hardee?] 17 Jan 1889-8 Dec 1985 
Hardee, Maggie M. [N/o George W. Hardee Jr.?l 10 Dec 1863-8 Jul 1932 
Hardee, Malinda 16 Dec 1847-9 Sep 1921 
Hardee, Manassa M. 7 Feb 1891-30 Jun 1966 
Hardee, Marenda T. Cw/o Jackie J. Hardee?] 12 May 1858-13 Jul 1952 
Hardee, Margaret H. [w/o Willie L. Hardee?] 7 Jan 1888-1 Aug 1952 
Hardee, MarK 25 Aug 1899-22 Jun 1926 
Hardee, Marsden D. 25 Feb 1845-6 Jan 1919 
Hardee, Martha G. (w/o McLencn P. Hardee] 22 Dec 1882-5 Jul 1968 
Hardee, Martha L. 1879-1881 
Hardee; Marvin Thomas (s/o Grover l Florrie Hardee] 1921-1935 
Hardee, Mary A. 26 Jul 1890-1 Apr 1922 
Hardee, Mary A. [w/o Isaac Dilliard Hardee?] 10 Aug 1869-20 Oct 1935 
Hardee, Mary Ann Cw/o W. Lorenza Hardee?] 4 Jan 1841-7 Jun 1912 
Hardee, Mary Edith [d/o Gfover l Florrie Hardee] 1919-1923 
Hardee, Mary Elizabeth Paul [w /o Audie Otto Hardee?] 29 Sep 1928-5 Apr 1980 
Hardee, Mary Jane C. (w/o Andrew M. Hardee?] 10 Feb 1867-21 Jun 1953 
Hardee, Mary M. [d/o W. M. ~ S. B. Hardee] Dec 1884 
Hardee, Mattie Cartrette [N/o Willia• Berry Hardee] 26 Dec 1900-25 Nov 1987 
Hardee, Maude M. 16 Feb 1872-27 Apr 1975 
Hardee, McLenon P. 9 Oct 1879-9 Jan 1950 
Hardee; Minnie J. 1 Aug 1897-26 Jan 1985 
Hardee, Minnie Viola Cs1s/o Catherine Hardee] Max 1961-May 1961 
Hardee, Missouri [w/o A. J. Hardee] 14 Feb 1864-~4 Jun 1931 
Hardee, Mollie Albertha 29 Jan 1922-22 Jul 1922 
Hardee, Mollie R. [w/o Hartford H. Hardee] 18 Jan 1899-3 May 1948 
Hardee, Molsie C. [w/o J. Furnie Hardee?] 19 Apr 1871-17 Apr 1946 
Hardee, Nancy A. 23 Dec 1799-16 Sep 1884 
Hardee, Nancy C. [N/o J. Monroe Hardee?] 2 Oct 1916-
Hardee, Nancy L. 1875-1875 
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Cherry Hill 
Hardee 
Cane Branch 
Hardee 
Antioch 
Hardee 
15 Jan 1907-31 Dec 1981 Carter 
Hardee 
Carter 
Hilburn 
Hardee 
Cherry Hill 
Cherry Hill 
Hardee 
Holly Hill 
Hardee 
Carter 
Hardee 
Mt. Lebanon 
Willia• C. Gause 
Carter 
Hardee 
Mt. Lebanon 
Cherry Hill 
Hickory Grove 
Hardee 
Hickory Grove 
Cherry Hill 
Carter 
Cherry Hill 
Hardee 
Bella1y 
Cane Branch 
Cane Branch 
Holly Hill 
Hardee 
Holly Hill 
Hud~ 
27 
I' 
,, 
Hardee, Nathan C. 13 Sep 1904-13 Jun 19B4 
Hardee, Nathan E. 9 Jun 1B96-14 Mar 1909 
Hardee, Nathan Leon May 1912-Aug 1937 
Hardee, Needha1 6aston 20 Dec 1B96-11 Mar 19B9 
Hardee, Nina Hewette Cw/o John Le1uel Hardee?] 3 May 1BB3-2B Jun 19BO 
Hardee, Noah J. 1873-1967 
Hardee, Orilla 2B Oct 1902-15 Jul 1904 
Hardee, Oscar M. 23 Apr 1903-9 Sep 1964 
Hardee, Paul Franklin [1. Joan Little 1957; ch: Eina & Jeri] 1 Mar 1936-17 Nov 1967 
Hardee, Raymond D. 10 Au~ 1926-8 Jun 1979 
Hardee, Robert Erwin CSC v02 Aux RMT Depot QMC WW Il lB Sep 1896-3 Jul 1963 
Hardee, Robert M. 1848-1936 
Hardee, Rodney W. 13 Aug 1973-23 Jul 198B 
Hardee, Roxie T. 31 Jul 1894-29 Jun 1954 
Hardee, Roy Elvis (s/o Leon D. & Tessie Johnson Hardee] 5 Jan 1949-27 Apr 1963 
Hardee, Ruby Bratcher Cw/a Carson Mclain Hardee] 15 Nov 1912-27 Oct 1978 
Hardee, S. ft 27 May !B80-16 Oct !BB! 
Hardee, Sallie R. [w/o Tilley Hardee] 1B66-1954 
Hardee, Sa1uel J. [SC TEC 5 US Ar1y WW Ill 24 Jun 1924-6 Apr 1954 
Hardee, Se1idosier C. [w/o Robert M. Hardee?J 1855-1924 
Hardee, Susan B. [w/o W. M. Hardee] 15 Mar 1B54-27 Jun 1921 
Hardee, T. L. 8 Aug 1976-7 Oct 1881 
Hardee, T. M. 9 Sep 1881-23 Jan 1941 
Hardee, Teresa Ella (w/o Noah J. Hardee?] 1868-1932 
Hardee, Tessie [w/o Leon D. Hardee] 14 Jul 1917-5 May 1965 
Hardee, Tharon C. 27 Oct 1890-18 Nov 1967 
Hardee, Thelton C. 26 Sep 1889-9 Apr 1969 
Hardee, Tho1as B. 15 Oct 1906-12 Jan 19B7 
Hardee, Thur1an T. 192B-198B CFDl 
Hardee, Tilley [n.d. J 
Hardee, Verla E. [w/o J. Woodrow Hardee?J 28 May 1921-9 Oct 1977 
Hardee, N. A. 1870-1664 
Hardee, W. J. 11 Aug 1847-7 Mar 1921 
Hardee, N. Lea1on 27 Nov 1918-23 Sep 1944 
Hardee, W. Lorenza 18 Nov 1839-25 Sep 18B3 
Hardee, W. M. 20 Apr 1851-7 Jun 1933 
Hardee, Walter O. 18 Sep 1885-22 Nov 1945 
Hardee, Welman L. CS! US Navy NW Ill 6 Feb 1924-12 May 1974 
Hardee, Wendell Dorsey [s/o Leon D. & Tessie Hardee] 13 Jun 1943-27 Jan 1944 
Hardee, Willia• 15 Aug 1879-24 Apr 1934 
Hardee, Willia1 Ben (SC PVT US Ar1y WW Il 14 Jun 1B85-24 Jun 1969 
Hardee, Nillia1 Berry 11 May 1889-31 Jul 1976 
Hardee, Willia• Edward 16 Oct 1870-27 Oct 1946 
Hardee; Nillia1 F. 15 Aug 1879-24 Apr 1934 
Hardee, Willia• J. 3 Feb 1870-5 May 1950 
Hardee, Willia• Luther CPvt US Armi WW Ill 27 Jun 1910-3 Oct 19B4 
Hardee, Willie Free1an 31 Jan 191~-t Feb 1915 
Hardee, Willie L. 17 Dec 1871-12 May 1954 
Hardee, Willie Monroe 6 May 1921-25 Aug 1951 
Hardee, Zellie Gil1ore (w/o John Goal Hardee] 14 Sep 1B97-2B May 1986 
Hardee, Zeno 4 Mar 1899-17 Mar 1899 
Hardee, ~~ [2 inf. s/o Elton and Lucille Hardee] [n.d.l 
Hardee, [inf. child .of N. M. & S. B. Hardee] 1879-!BBO 
Hardee; ::==== [inf. d/o Carson & Ruby Hardee] 2B Jun 1930 
Hardee, ~~(inf. d/o Monroe & Nancy Hardee] 16 Jul 1935 
Hardee, [inf. of Willie G. Hardee] 17 Apr 1936-17 Apr 1936 
Hardee; ~~- [inf. sic W. "· & S. B. Hardee] !BBS 
Hardee, -~ (inf. of W. J. ~ A. J. Hardee] b. & d. "ay 1905 
Harding, AT!en D. 2 Oct .1894-13 Feb 1959 
Harding; Dorcas Ann [w/o Allan D. Harding?] 7 Oct lBBB-28 Feb 195B 
Harding, Georgia [w/o Joseph J. Harding?] 20 Feb 1904-
Harding, Gracie [w/o J. B. Harding?] 24 Sep 1922-
Harding, Jessie B. [SC S2 USNR WWIIl l Au~ 1923-30 Jul 1963 
Harding, Jessie (baby s/o J. B. Harding] kB Jun 1940-5 Oct 1940 
Harding, Joseph J[acobl 20 Nov 1903-26 Jun 19B4 
Harding, Loather B Jul 1919-16 Apr 1923 
Harding, __ (inf. d/o J, B. Harding] [n.d.l 
Harding 1 [inf. of J. B. Harding] 1944-1944 Hardwick,~rta F. 23 Sep 1913-9 ~ay 1936 
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Hardee 
Holly Hill 
Cane Branch 
Hardee 
Hardee 
Carter 
Ni 11 i a11 C. Gause 
Holl! Hi 11 
Carter 
Hardee 
Holly Hi 11 
Holly Hill 
Mountain 
Cherry Hi 11 
Hardee 
Hi dory Grove 
Hardee 
Mt. Lebanon 
Hardee 
Holl Y. Hill 
Hardee 
Hardee 
Hardee 
Carter 
Hardee 
Mt. Leon 
Carter 
Carter 
Mt. Leon 
"t. Lebanon 
Cherry Hill 
Hardee 
Hardee 
Cherry Hill 
Hardee 
Hardee 
Hardee 
Hardee 
Hardee 
Bell am" 
Cherry Hid 
Hickory Grove 
Price 
Bellamy 
Carter 
Holly Hill 
Graha1 
Hardee 
Cherry Hill 
Carter 
Hardee 
Beulah 
Hardee 
Hi dorr Grove 
Hal y Hi 11 
6raha11 
Hardee 
Willia• C. Gause 
Bethlehe1 
Bethlehem 
Bethlehe1 
Bethlehe1 
Bethlehem 
Bethlehe1 
Bethlehe1 
Bethlehe1 
Bethlehe1 
Bethlehem 
Carter 
2B 
I• 
Hardwick, Emily Cw/a Joseph M. Hardwick] 28 Kay 1853-16 Oct 1925 
Hardwick, Irene -30 Oct 1909 
Hardwick, Joseph II. 10 Jun 1849-19 Apr 1927 
Hardwick; Koll1e Viola Hughes Cw/a Oscar E. Hardwick] 4 Feb 1897-12 Oct 1971 
Hardwick, 0. Bailey 29 Jan 1890-29 Apr 1950 
Hardwick, Oscar E. !Baptist Kinisterl 8 Aug 1891-16 Jun 1965 
Hardwick, Reno Edward [AlC US Air Force WWII Korea] 14 Jul 1916-1 Kay 1971 
Hardwick, Ruby C. 1933-1988 CFDl 
Hardwid, Zettie 6. 10 Jul 1887-24 Jul 1964 
Harrelson, Arthur 11. 1909-1972 
Harrelson, Dallie [1/0 6eorge Dorise Harrelson?] 11 Jul 1886-7 Jan 1970 
Harrelson, Edna H. 1914-1971 
Harrelson, Ellen 29 Sep 1878-16 Dec 1934 
Harrelson, Esterleen 30 Jan 1930-17 Dec 1974 
Harrelson, George Dorise 12 Dec 1913-1 Kar 1979 
Harrelson, George J. 3 Jun 1903-9 Nov 1959 
Harrelson, Leena 28 Kar 1905-26 Jul 1906 
Harrelson, Loria !dean Tyler 19 Feb 1939-4 Feb 1983 
Harrelson, Louise Diann 23 Kar 1956-25 Kar 1956 
Harrelson, Lucy 1882-1952 
Harrelson, !!arr E. 29 Sep 1878-17 Dec 1934 
Harrelson, Sal ie P. 11 Feb 1886-11 Aug 1956 
Harrelson, Tho1as 9 Nov 1929-
Harrelson, W. Thur1an 1919-1988 
Harrelson [inf. of E. Winston and Joan Harrelson] 29 Kay 1951 
Harris, Ai1ir=a-stevens Cw/o 11ack T. Harris] 4 Aug 1884-29 Oct 1968 
Harris, Callie E. !11issl 4 Feb 1881-23 Oct 1974 
Harris, Claude Monroe 10 Oct 1942-19 Apr 1984 
Harris, Donnie Edward 13 Dec 1976-8 Sep 1980 
Harris, Frazier [s/o Mack T. Harris] 11 Sep 1917 
Harris, Grier C. 14 May 1877-15 Jun 1950 
Harris; Hubbart 11. 27 Dec 1910-7 Jun 1912 
Harris, Ila !lay [d/o T. 11. ~ Lee Harris] 21 Kay 1929-1 Jul 1930 
Harris; Ja1es H. CPFC US Army WN Ill 4 Sep 1910-1 l!ar 1982 
Harris, 11. T. 29 Feb 1883-21 Feb 1936 
Harris, 11. T. Jr. 8 Jul 1915-3 Jun 1962 
Harris, Kinnie [d/o Kack T. Harris] 30 Nov 1926-1 Dec 1926 
Harris, 11onroe [s/o Grier C. Harris) [n.d.l 
Harris, Nancy Stevens 18 Jul 1878-30 Aug 1961 
Harris, Ralph B. 8 Apr 1921 
Harris, Thur1an KcKinley 21 Dec 1901-24 Jan 1971 
Haselden, Callie Boyd [w/o Lee Bryan Haselden?] 11 Dec 1917-
Haseldon, Lee Bryan 27 Jan 1914-16 Jun 1983 
Henderson, 11ary Ray Fowler Cw/o Benton Fowler] 1881-1958 
Hewett, Dewey Lee 1921-1987 CFDl 
Hewett; Elizabeth P. 1912-1983 
Hewett, Kary Blanche 1898-1932 
Hewett, Sarah R. [w/o W. S. Hewett) 14 Sep 1853-2 Oct 1926 
Hewett, W. S. 1858-1930 
Hewitt, A1anda J, [w/o Daniel F. Hewitt?] 18 Dec 1874-3 Feb 1952 
Hewitt, Archie A. 17 Feb 1910-
Hewi tt, Carson W. [s/o J. W. Hewitt, SC S SGT Engineer WWII] 17 Jun 1916-9 Nov 1944 
Hewitt, Daniel F. 18 Aug 1864-11 Nov 1949 
Hewitt, Dollie Taylor rwlo Willia• Oscar Hewitt?l 18 Aug 1920-
Hewitt, Frances E1ily Cw/o W. H. Hewitt?] 18 Dec 1875-1 Jan 1929 
Hewitt, Gennie 11 Oct 1907-10 Dec 1949 · 
Hewitt, Helen Irene Cd/o Sa1uel ~ Helen Hewitt] 6 Jan 1954-13 Feb 1954 
Hewitt; Hellen C. 11 Sep 1868-19 Nov 1947 
Hewitt, Joseph W. 16 Sep 1892-6 Jul 1959 
Hewitt, Katrina Fay Cd/o Sa1uel ~Helen Hewitt] 18 Oct 1967-27 Jun 1975 
Hewitt, Lydia 11. [w/o Daniel W. Hewitt?] 17 Nov 1862-18 Jun 1941 
Hewitt, Rollie Eva (w/o Archie A. Hewitt?] 12 Jan 1915-9 11ar 1984 
Hewitt, Tony 6ene (s/o Kathy Hewitt] 4 Feb 1975-9 Kar 1975 
Hewitt, Willia• Oscar 9 Sep 1911-6 Sep 1952 
Hewitt, (inf. babyl 1964-1964 
Hilburn, "Riiiiie H. (w/o Ja1es W. Hilburn?) 7 Sep 1894-22 Jan 1961 
Hilburn, Donald Ray [s/o Lloyd D. ~ Verneice Hilburn] 17 May 1955-1 Kar 1962 
Hilburn; Ja1es W. 14 Feb 1877-20 Jan 1951 
Hilhurn, Walter Cleo 6 Nov 1934-24 Jul 1949 
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Carter 
Carter 
Carter 
"t. Leon 
Carter 
Kt. Leon 
11t. Leon 
"t. Leon 
Carter 
Bell aay 
Carter 
Bella1y 
Bethlehe1 
Carter 
Carter 
Antioch 
Carter 
Cane Branch 
Cane Branch 
Carter 
Bethlehe1 
Antioch 
Carter 
Carter 
Carter 
Stevens 
Cane Branch 
Cane Branch 
Stevens 
Stevens 
Cane Branch 
Cane Branch 
Cane Branch 
Stevens 
Stevens 
Cane Branch 
Stevens 
Cane Branch 
Cane Branch 
Stevens 
Cane Branch 
Carter 
Carter 
Carter 
Grainger 
Grainger 
Royals 
Royals 
Royals 
Carter 
Carter 
Bethlehe1 
Carter 
Antioch 
Carter 
Carter 
Creekside 
Carter 
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Hodge, Cay Macks Anderson 24 Dec 1891-31 Oct 1977 
Hodge, Isaiah 23 Jun 1919-16 "ay 1976 
Hodge, Mary Lue [d/o Coy ~ Ruth HodqeJ 26 Dec 1941-23 Dec 1942 
Hodge, "elason M. [w/o Isaiah Hodge'J 24 Jan 1920-
Hodge, Ruth Elizabeth [w/o Cay Macks Anderson?) 8 Jul 1911-
Hodge, Willia• 3 Jul 1939-14 Jun 1953 
Hodges, Esther Caldonia [inf. d/o Sa1uel K. and Helen T. Hodges] Oct 1930 
Hodges, Helen Tyler [w/o Sa1uel K. Hodges?] 17 Nov 1892-27 Jan 1976 
Holmes, Al1are --8-1905 [illegible] 
Heines, Bruce [SC Pvt Infantrr WW IJ 15 Oct 1891-19 Sep 1969 
Holies, Charlotte E. [w/o Wil ia1 C. Holies] 22 Apr 1886-18 Dec 1937 
Holies, Chelliel 27 Apr 1906-23 Jan 1927 
Holies, Clara Harding [w/o W. Finley Hol1es?J 2 Feb 1925-
Holies, Daniel I. [SC Pvt US Ar1y WWIJ 24 Nov 1891-23 Jul 1967 
Holies, Daniel Lenear [s/o Lea1on B. & Artense S. Holies] 16 Oct 1943-18 Apr 1954 
Holmes, Dillpn Tho1as, Sr. b May 1889-17 Sep 1949 
Holies, Effie Mae [d/o W. F. ~Margret Holies] 7 Jun 1924-23 Nov 1938 
Holies, Eliza Gause [w/o Isaac Earl Hoines] 8 Sep 1902-27 Dec 1979 
Holies, E11a J. [w/o Isaac L. Holmesl 1872-1945 
Holies, Estaleen 6 Aug 1921-28 Nov 1943 
Holmes, Frankie Hampton 22 Jan 1927-14 Feb 1975 
Holmes, Helen Watson [w/o Frankie Ha1pton Holies?) 27 Apr 1925-
Holies, Iola Todd [w/o Daniel I. Hol1esl 19 Jan 1896-15 May 1973 
Holmes, Ira Tho1as 18 Feb 1914-21 Dec 1979 
Holies, Isaac Earl 4 Apr 1904-21 Apr 1960 
Holies, Isaac L. 1865-1947 
Holmes, Iverson [s/o W. F. Hol1esl 23 Nov 1916-11 Jul 1930 
Holies; Johnnie E. [h/o Estaleen Holmes) 29 Nov 1916-28 Jun 1983 
Holies, Lea1on Ba~gett 25 Sep 1917-7 Jul 1961 
Holies, Lillie El.en [w/o Rufus F. Holies] 20 Feb 1897-21 May 1941 
Holies, "argaret Todd [w/o Walter Finley Holies] 17 Feb 1890-16 Sep 1967 
Holmes, Mary Artense [w/o Lea1on Baggett Holies] 14 Oct 1918-16 Nov 1980 
Holies, Mary Boyd [w/o Dillon T. Hol1esl 9 Dec 1892-7 Aug 1940 
Holies, Mary C. [w/o Bruce H. Hol1es?J 11 Dec 1908-
Hol1es, Mertie Gore 13 Apr 1903-23 "ar 1931 
Holies, "rrtle Johnson Cw/o Ira Tho1as Hol1es?l Cn.d.J 
Holies, 0 lene W. [w/o W. L. Hol1esl 1927-1948 
Holies, Orena 30 Oct 1932-19 Jul 1936 
Holies, Rosenell Cox [w/o Willie Isaac Holies?] 31 Oct 1921-29 Aug 1986 
Holies, P.ufus 1 Jan 1897-1 Apr 1981 
Holies, Sandra Kay [d/o Oree ~ Fannie Holies] 21 Sep 1963-22 Oct 1974 
Holies, Temperance Royals [w/o W. F. Holies] 29 Jan 1888-9 Jan 1923 
Holies, Ti11y George [s/o Rosenell ~ Willie I. Holies] 21 Jul 1961-23 "ay 1962 
Holies, N. Finley 15 Oct 1914-
Holces, Walter Finley 18 Jul 1889-20 Jul 1951 
Holies, Nillia1 C. 14 May 1863-15 Sep 1937 
Holies, Willie Isaac 10 Feb 1910-20 Jun 1975 
Holies, --~ [d/o Isaac ~ Rosenell Hol1esl 26 Jun 1953 
Holmes, ~~ [!nf d/o W. F. ~Margret Holies [n. d.J 
Holmes, ---~ [1nf. of Bruce and Mertie Gore Holmes] Dec 1929 
Hol111es1 [inf. s/o F. H. and Helen Hol1esl I Oct 1950 Holt, voCT;l"[w/o Leo D. Holtl 1 Oct 1908-6 Jun 1936 
Holt, Elizabeth [d/o H. B. ~ Girtie Holtl lb Nov 1927-28 Oct 1928 
Holt, Ethel 4 Mar 1931-18 April 1931 
Holt, Eva Estelle Todd [c. 1. R. P. Todd, m. 2. He1by Holt] 4 Mar 1890-21 Jun 1967 
Holt, Fannie S. [w/o Leon J, Holt?) 1917-1989 
Holt, Girtie [w/o H. B. Holt?] 30 Dec 1898-17 May 1993 
Holt, H. B. 8 Apr 1885-24 Dec 1970 
Holt, Henry Edwin 26 Sep 1915-22 Sep 1974 
Holt, Jesse E. 11 May 1891-6 Dec 1948 
Holt, Leavy [s/o H. B. ~ Girtie Holtl 19 Oct 1931-24 Jur. 1932 
Holt, Leo Davis1 Jr. [s/o Leo~ Dacie Holt] 10 May 1926-8 Jun 1927 Holt, Leon C. 16 Jul 1938-9 Feb 1971 
Holt; Leon J. 1915-1968 
Holt, Maroaret Price [w/o W. Hemby Holt'l 2 Dec 1891-25 Nov 1938 
Holt; Micfiael John [s/o W. 0. ~ Ruber.ia Holt) 16 Mar 1947-13 Aug 1951 
Holt, Sarah Bellamy 22 Feb 1874-16 Dec 1960 
Holt, Thomas Arthur [s/o Melvin Holt] 23 Jun 1909-3 Jul 1915 
Holt, W. He1by 27 Nov 1882-20 June 1954 
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Holt, Wallace [s/o Leo~ Docie HoltJ 30 "ay 1936-8 Jul 1936 
Holt, Willia• G. 31 Jan 1914-8 Sep 1939 
Holt, lrlillia1 6raha1 1 Feb 1911-13 Oct 1970 
Holt, Zilliet Jr. [s/o H. B. & Girtie HoltJ 30 Nov 1934-22 Jun 1935 
Holt, tinf. d/o J. E. HoltJ b. and d. 1936 
Hood, rmtliOny Ray 1976-1976 
Horn, A. K. (s/o J. L. & Te1perance Horn) 12 Aug 1888-4 Dec 1906 
Horne, Allard C. 14 July 1918-
Horne, B. T. (Toa Horne, Sr.l 20 Jun 1898-21 Aug 1967 
Horne, Benjamin Tom, Jr. (SGT US Ar1y Korea) 11 Aug 1927-19 Dec 1984 
Horne, Corine Jacobs 24 Oct 1922-21 Feb 1979 
Horne, Delessie Todd (w/o Joseph "elton Horne?] 3 ~ay 1896-10 Jun 1970 
Horne, Joseph L. 27 Jan 1847-1 Jul 1920 
Horne, Joseph l'I. Jr. 5 Oct 1932-10 Jan 1954 
Horne, Joseph Melton 1 Jan 1894-14 Aug 1958 
Horne, Mclane !Elder) 27 Mar 1916-
Horne; Mozina H. 5 Aug 1899-
Horne, Roberta L. [w/o Elder Mclane Horne'] 11 Aug 1922-
Horne, Temperence G. [w/o Joseph L. Horne?) 17 Mar 1859-5 May 1932 
Horne, __ [inf. s/o Joseph Melton Horne) [n.d. J 
Housand, ~ilOison Luticious 10 Apr 1867-1 Apr 1952 
Housand, Alton 25 Jun 1915-8 Feb 1977 
Housand; A1anda Edwards [w/o Addison Luticious for 63 years) 12 Sep 1871-30 Jun 1961 
Housand, Anna Grainaer [w/o William Lester Housand?) 25 Apr 1907-13 Mar 1982 
Housand, Dewer L. [S/SGT US Marine Corps 1 WW II, Korea] 2 Mar 1924-17 Oct 1983 Housand, Dona d Wayne [s/o Bud & Nina Reid Housand) 9 Jul 1940 
Housand, Doris [d/o Bud ~ Nina Reid Housand) 6 Nov 1942-27 Nov 1942 
Housand; Duffy D. 5 Oct 1906-21 Dec 1935 
Housand, Elizabeth A. [w/o Alton Housand") 27 Jul 1922-
Housand; E11a Harrelson [w/o Van Buren Housand for 63 years) 9 Feb 1868-25 Dec 1951 
Housand, Esther McC. [w/o Raleigh C. Housand?] 1 May 1910- . 
Housand, Ethel M. Faulk [w/o Duffy D. Housand] 4 Aug 1908-25 Aug 1934 
Housand, Eugene L. 26 Nov 192!-7 Jun 1971 
Housand, Fannie Ellen Martin [w/o ~illia1 Henry Housand'] 20 Dec 1885-28 Nov 1968 
Housand, Henry C. 22 Oct 1844-27 Nov 1924 
Housand, Howard D. 24 Jan 1941-7 Dec 1941 
Housand; J. Cleveland 12 Feb 1895-19 Sep 1965 
Housand, Jannie Lee [w/o Warren Mayo Housand] 12 Jan 1898-8 Apr 1970 
Housand, Jenings 12 Feb 1908-2 Apr 1927 
Housand, Jesma Wiiliaason [w/o Noah Warren Housand?) 14 Feb 1922-
Housanc; Lucille (d/o Mayo and Jannie Housand) 12 Sep 1923-20 Feb 1945 
Housand, ~innie V. [N/o Willia• L. Housand') 15 Jul 1892-24 Sep 1980 
Housand, Nina Reid (w/o Olin LuticiousJ 1905-
Housar.d; Noah Warren 27 Oct 1919-27 Mar 1978 
Housand; Olin Luticious 1892-1963 
Housand; Raleigh C. 20 Aug 1904-4 Aug 1985 
Housand, Ruth E. [w/o J. Cleveland Housand?) 16 Jul 1902-8 Aug 1980 
Housand, Sarah J. 4 Jul 1941-6 Jul 1941 
Housand; Van Buren 25 Jan 1866-5 Sep 1957 
Housand, Van D. [PVT us Armr WW Ill 1906-1987 
Housand; Warren Mayo 23 Ju 1898-18 Jun 1959 
Housand, Willia• Duffy [s/o D. D. ~ Ethel Housand) 19 Aug 1934-19 Sep 1934 
Housand, William Henrt 24 A~r 1894-26 Jan 1980 
Housand, Williali L. [ Bill y", 5 Oct 1880-27 Jul 1929 
Housand, William Lester S Feb 1901-22 Mar 1938 
Housand, Willie Herbert 9 Jun 1916-19 Jan 1952 
Housen, Sallie 15 Jan 1851-7 Dec 1919 
Howard, Anne Bell (w/o Dewey J. Howard'] 1903-1960 
Howard, Dewey J. 18 Feb 1890-16 Oct 1965 
Hudson, Brookie Leona 15 . Se~ 1913-4 Oct 1965 
Hudson, Winnie Bell 1917-19.8 [FDJ 
Huggins, Alex Brodie 1988-1988 
Huggins, Carlene C. [w/o J. B. Huggins?) 2 Sep 1928-
Huggins, J. B. 9 Jun 1922-3 Apr 1973 
Huggins, Melzie [w/o B. Huggins) 19 Oct 1886-19 Jun 1922 
Huohes, Albert 1911-1973 
Hughes, Albert D. [SC Pvt US Army WW IIJ 24 Mar 1900-28 Dec 1956 
Hughes, Blanchie Tyler (w/o John R. Hughes Sr.?] 28 Mar 1897-10 Oct 1987 
Hughes, Charles Roger [s/o Verlon F. ~ Florine B. Hughes) 5 Oct 1952-1 Mar 1953 
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Hughes, Claude C. 10 Jan 1920-1 Sep 1960 
Hughes, Cora L. (w/o N. M. Hughes] 1885-1974 
Hughes, Em1a Bellaay 3 Jul 1872-13 Feb 1945 
Hughes, Florine B. [w/o Verlon F.J 28 Jan 1930-6 Jan 1975 
Hughes, Frances Lee [d/o Howard A. ~ "yrtle P. Hughes] 20 Oct 1948-8 Aug 1966 
Hughes, Gusta Dillard [w/o Jessie Ferd Hughes?] b Feb 1896-8 Feb 1963 
Hughes, Helen C. [w/o J, B. Hughes?] 1858-1937 
Hughes, Howard Allen [h/o Myrtle P. Hughes] 25 Aug 1921-10 Feb 1972 
Hughes, Ila Louise [w/o Ja1es Madson Hu~hes'l 2 Mar 1927-
Hughes, Inez C. [w/o Jennings M. Hughes ,] 14 "ay 1928-
Hughes, J. B. 1850-1927 
Hughes, JaMes Bert 4 Jan 1887-15 Jul 1939 
Hughes, James Madson 20 Sep 1919-15 Mar 1969 
Hughes, Jennings M. [TECS US Ar1y WNIIJ 19 Nov 1922-12 Decc 1972 
Hughes, Jessie Ferd 14 Sep 1891-2 Mar 1970 
Hughes, Ji11y Lamar [s/o Verlon F. ~ Florine B. Hughes] 2 Nov 1954-25 Oct 1956 
Hughes, John B. 26 Jun 1911-2 Nov 1983 
Hughes, John R., Sr. 18 Feb 1894-11 Apr 1988 
Hughes, John S. 1904-1971 
Huohes, Lloyd G. 1 Apr 1911-1 Jul 1975 
Hughes; ~allie Carl [MSGT US Air Force WWII Korea] 18 Dec 1914-14 Sep 1975 
Hughes, Miriam Juwayn Jun 1948-19 Jun 1948 
Hughes, Missy Ora Boyd [w/o Ja1es Bert Hughes] 17 Sep 1888-17 Jun 1971 
Hughes, Rubie Lee 29 Dec 1919-19 Jan 1921 
Hughes, Verlon F. 13 Apr 1921-1984 [PFC US Arey WW Ill 
Hughes, W. M. "Murck" 1875-1961 
Hughes, William Berrx 27 Sep 1893-1 Jul 1950 
Hursey, Lindsey A. ,3 Dec 1902-5 Nov 1976 
Hursey, Lindsey E. 17 Oct 1950-17 Oct 1950 
Hursey, Margie L. [w/o Lindsex A. Hursey?J 5 Jan 1916-22 Jul 1975 
Hyatt, Doris Pa~e IS Dec 192,-1 Mai 1958 
Hyatt, Ralph 2~ Mar 1930-10 May 1918 
Hyatt, Robert Larry b Dec 1944-29 Dec 1972 
Jackson, Hortince Carter [w/o Eli H. Jackson] 29 Jul 1888-17 Jun 1970 
Jacobs, Cora Faircloth 8 Jul 1891-28 Aug 1957 
Jacobs; Dalia Prince [w/o Hark D. Jacobs] 10 Feb 1918-29 Aug 1954 
Jacobs, Frances E. [w/o Joseph T. Jacobs] 14 Nov 1861-3 Jul 1914 
Jacobs, John Clinton 10 Dec 1885-28 Aug 1957 
Jacobs, John W. 2 Apr 1865-17 Jun 1929 
Jacobs, Joseph T. 3 Jul 1855-22 Feb 1912 
Jacobs, Lizzie Lea 6 Dec 1892-9 Jun 1972 
Jacobs, Lucie Annice 23 Oct 1863-17 Jan 1955 
Jacobs, Mark D. 27 Oct 1917-19 Nov 1952 
Jacobs, Mary Eliza 23 Feb 1895-31 Jan 1960 
Jacobs, S. E. 27 Mar 1890-5 Oct 1916 
Jacobs, ~~ [inf. of J. C. ~ Cora Jacobs] 1912 
Jacobs, -~ [inf. of J. C. ~Cora Jacobs] 1913 
Jacobs, [inf. of J. C. & Cura Jacobsl 1915 
James, Artfiiir Bailey 8 Jan 1924-15 Oct 1975 
James, Cera T. [w/o Norman Curley Ja1es?J 12 Nov 1900-11 Feb 1982 
James, Ina Harris (w/o Leaaon D. Ja1es?J 15 Jun 1905-
James; Janie Cox [w/o Willia• McNeil Ja1esl 10 Apr 1900-19 Jul 1979 
James, Jessie Andrews 1 Feb 1912-15 Apr 1984 
James, Joseph C., Ph.D. [US Air Force Vietnam] 9 Sep 1941-2 Sep 1987 
James, Joseph Thoaas II [1. Gladys Lewis 27 Sep 1940) 25 Sep 1921-1973 
James, Leamon D. 15 Mar 1909-17 Nov 1973 
James; Louise Mincey (w/o Arthur Bailey Ja1es?) 18 Aug 1929-
Jaaes, M. E. 1819-1897 [Erected by her son] 
James, l'!ollie Spivey [w/o· William McNeil Jaaesl 17 Feb 1885-16 Jan 1938 
James, Noraar. Curley 21 Aug 1906-7 Apr 1988 
James, Ruby Smith 7 !'lay 1912-
Jaaes; Willard H. 8 Oct 1917-27 Oct 1919 
Ja1es, William Austin, Sr. 23 l'!ar 1940-22 Sep 1972 
James, Willia• McNeil 4 Nov 1882-26 Dec 1966 
Johnson, Agnes Goff [w/o Vander Franklin Johnson?] 18 Aug 1913-
Johnson, Alton E. [s/o Toala RabonJohnsonJ 7 Jun 1938-25 Oct 1986 
Johnson, David O'Brian 29 Dec 1946-30 Jul 1987 
Johnson, Flora l'!iller [w/o George Sa1uel Johnson?] 29 Dec 1902-2 Jun 1962 
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Johnson, 6. Earnest 25 May 1906-14 Mar 1952 
Johnson, George Sa1uel 17 Mar 1894-10 Dec 1973 
Johnson, La~ie T. [N/o Patrick A. Johnson?] 12 Dec 1937-
Johnscn; Michael Lynn 1 Jun 1967-6 Feb 1968 
Johnson, Nettie Jane 9 Mar 1896-29 Jun 1978 
Johnson; Patrick A. 3 Sep 1916-23 Aug 1954 
Johnson; Stephen L. 1974-1974 
Johnson; Thelaa Blanton [N /c William Boyd Johnson?] 8 Nov 1908-23 Hay 1978 
Johnson; Vander Franklin 9 Hay 1912-27 Oct 1972 
Johnson; William Boyd 17 Sep 1901-28 Nov 1970 
Johnson, ~1r.f. of J. C. Johnson] 1950 
Jones, tdHarO-L. 5 Aug 1947-15 Jun 1965 
~one~, Emea Porter ~w / o Rev. 5. C. Jo~es?~~ 18 Sep~~9!3-19 Jan.!974 
Jone~, Erline C. [w.o Edward L. Jones ~ ] L~ Dec 19LL-14 Apr 19oL 
Janes, G. C. (Rev). 18 Dec 1914-
Jones; James 3 Sep 1939-31 Hay 1986 
Jones, Opal M. (w/o Ja1es Janes] 24 Jun 1941-9 Jan 1982 
Jones, Sandra Lynn 1973-1973 
Jordan, Edna Mae "Mather--Forever in our hearts Harold - Buddy - Debbie.' 
Jordan, Jessie T. 1916-1988 
Jorda~. M. Terri (s!o Gabriel Adam Jordan] 5 June 1976 
Joyner; Annie Lou [d/o J. H. & Effie Joyner] 1919-1933 
Joyner, Bill 1 Jun 1921-12 Hay 1986 
Joyner, Effie f[arkerl 26 Sep 1889-23 Nov 1985 
Joyner, Jo~1n H. 29 Nov 1861-8 Jun 1944 
Keen, Nikki Denise 14 Jan 1988-14 Jan 1988 
Kerns, Earl Robert 23 Dec 1897-4 Feb 1985 
Kerns; Judy Stevens [w/o Earl Robert Kerns?) 7 Feb 1925-
King, Altar, P. 21 Jan 1908-11 Apr 1970 
King, Annie P. [w /o D. T. King) 9 Jan 1866-3 Nov 1925 
King, Delton Thomas 17 Jan 1903-13 Feb 1962 
King, Leona G. [w/o Alton P. King?) 22 Dec 1910-
King, Maggie C. [w/o Delton Thomas King'l 7 Feb 1903 
King, Patricia Gail 16 Mar 1963-9 May 1983 
King, Tho;as 27 Sep 1847-30 Jul 1918 
King, -~-- [inf. of Maggie C. and Delton T. King] 18 Oct 1936 
Lawrence, Robert : Feb 1893-:2 Feb 1975 
Lawren~e, Virginia T. [w /o Robert Lawren:e'l 21 Jul 1918-
Lee, A. Madera Hardee [w / J W. Rockwell Lee'l 1 Jan 1877-27 Dec 1959 
Le2; Al~a Florean 27 Oct 1926-17 Dec 1926 
Lee, Clarkie [d. about 1904] 
Lee, ~ottie Jane !1 t'ov 19N!-l3 Feb 1983 
Lee, Phillip Ray b Jun 1943-11 Feb 1986 
Lee, Ryan 3. [s/~ Douglas & Delila Lee] 19 Mar 1972-2 Sep 1972 
Lee, W. Rockwell 16 uec 1873-19 Nov 1960 
Lee, William Lester 4 Aug 1907-19 Seo 1943 
Le~is, Bla~chie Li vinqston [w /o Boyd Edward Lewis] 14 Oct 1915-3 Dec 1~85 
Lew is, Boyd Edward L No v 1912-23 Jul 1986 
~ewi~, D~n)el ~veri.[s / ~ 1Dar~ain~~:,• Ha!tie Todd Lewis) 1934=1973 .ewi., Dan,el . . , ~ .• , ." Nov 18~ , .J Seµ 1948 
LeHis, Daraan Fird 17 Sep 1888-3 Feb 1981 
Lewis, E. t. (w /o D. F. Lewis] :1 May 1851-24 Jan 1919 
Lewis; Eula Mae Stevens [w /o Tall y Se~ard Lewis'l 22 May 1912-
Lewis, Hattie B. [w/~ Dargan Fird Lewis') 18 Aug 1898-11 Jun 1975 
LeN;s, Henderson C. 16 Ja~ 1895-3 Oct 1895 
Le1r1is; Ja11es T. 1883-1967 
Lewis, Joseph Edward 13 Apr 1938-12 Mar 1947 
Lewis, Lena Lynn [inf. d/ o Barry ~ Jewel Lewis] 21 Jul 1968 
Lewis, Linda Faye [d/o Ha ~ ine ~ L. G. Lewis] 1 Aug 1949-9 Sep 1949 
Lewis, Louise L. [N /o Robert W. Lewis] 11 Jul 1918-
LeHis, Margaret S. [N /o James T. Lewis?] 1884-1948 
Lewis, Mark Avery [s/o EdNard ~ Betty C. LeNisl 7 Aug 1964-6 Jan 1965 
Lewis, Martha L. [~/o Olen LeNis] [n.d.J 
LeNis, Mary F. Gause [w/o Daniel F. LeNis?l 12 Mar 1870-14 Aug 1946 
LeNis, Prudy Watson 2 Apr 1914-8 Mar 1984 
Lewis, Robert W. 22 Jul 1905-9 Jul 1976 
LeNis, Ruby Jacobs 22 Oct 1926-12 Dec 1984 
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Lewis, Tally Seward 21 Oct 1903-15 Jan 1974 
Lewis, ---~(inf. d/o Dargain F. ~Hattie T. Lewis] (n, d.l 
L~ttle, John E . . [M/S6T US Air Force W~ II, Korea] lb Sep 1921-14 Feb 1980 
Livingston, Allie H. [w/o George C. Livingston?] 15 Aug 1916-27 Aug 1970 
Livingston, Eva Mae 11 Jul 1896-25 Jul 1954 
Livingston, George C. 10 Oct 1910-15 Dec 1984 
Livingston, Joseph J. 1886-1958 
Livingston, Minnie C. [w/o Joseph J, Livingston?] 1890-1956 
Livingston, Oly1pus 1925-1926 
Livingston; Randall 1974-1974 FD 
Livingston, Robert 30 Mar 1924-25 Jan 1945 
Livin~ston, Robert Brice III [s/o Robert Brice, Jr. ~Lorraine Carter Livingston] 9 Sep 1964-
1.J Aug 1969 
Livingston1 Thomas W. 4 May 1875-4 Mar 1967 Long, Abrana~ 1874-1947 
Lona, Avie Loucil 4 Jun 1912-23 Jan 1919 
Long; Bertha Lee Nora [w/o J, P. Long] 25 Jun 1914-11 Dec 1943 
Long, Betsy [w/o W. R. Long?J b Aug 1875-1 Oct 1950 
Long, Beulah Hardee [w/o William Goldie Lon~?l 27 Oct 1914-
Long, C. Blanche [w/o J, H. Long} 9 Mar 1819-11 Oct 1910 
Long, Cordie Todd [w/o H. D. Long] 28 Jul 1897-22 Dec 1952 
Long, Creola Fullard 1912-1964 
Long, Cynthia Reqenia Conner 2 May 1962-23 Dec 1986 
Long, Dalma Lee Ld/o Marvin ~ Eula H. Long] 23 Jan 1933-17 Feb 1933 
'o~~ ~aniel G ~8 Dec 18~6-27 Aua 19'4 ton~: tenn1e rs1ci·Gurr¥ Long} 18 Sep t922-25 Jan 1933 
Lonq, Donald Joseph 1~ Mar 1937-14 Jul 1977 
Long, Edward Earl [inf. s/o Lharles ~ Earlene Lon~] 30 Mar 1967 
Long, Edward O'Neil [s /a Eloise & Heraan Long] 2~ Jul 1955-23 Jan 1962 
Long; Effie 1886-1962 
Long, Effie 22 Ort 1906-1 Jan 1924 
Long, Eliza S. [w/o Daniel G. Long~] 6 Aug 1903-19 Oct 1983 
Long, Ella Richardson [w/a J, Hiram Long] 1869-1955 
Long; Emma Duncan 15 Aug 1927-
Long, Em:ta E. '.w/o Willie L. Long?J 24 Sep 1886-16 Jul 1935 
Long, Eula Inez [w(o Marvin David Lono~J 19 Apr 1910-26 Sep 1974 
Long, Fra~ces I. 6 Oct 1888-8 Apr 1970 
Long, Frances 0. [w/o Hugie 0. Lcng?J 26 Apr 1934-
Long; Frejdie M. 26 Nov 1926-25 Sep 1955 
Long; Seorge M. 14 Apr 1859-2 Jan 1937 
Long, Gladis Mae [d/o ~. B. Long] 14 May 1938-30 Jul 1938 
Long, Gordy Preston 1883-1954 CFDJ 
Long, Gracie Duncan [w/o Thurmon B. Long, Sr.] 28 Aug 1933-2 Jun 1967 
Long, H. D. 25 May 1882-26 Jan 1941 
Long, Helen [w/o ~. H. Long] 5 Sep 1835-12 Dec 1915 
Long, Henry R. 12 Nov 1681-24 Dec 1968 
Long, Hugie 0. [PYT US Marine Corps] 9 Feb 1925-26 May 1974 
Long, Isaac V. [sic Geor9e M. ~ Columbia Long} 2 Feb 1899-10 Feb 1899 
Long, J, S. 8 Apr 1892-17 Mar 1932 
Long, Jae~, Jr. [s/o J, S. & Luretta Long] 29 Jul 1932-May 193? 
Long, Ja~es Norton [51 US Navy WWII] 9 May 1908-27 Dec 19Bb 
Long, Jefferson Marion [s/o George M. ~ P. Columbia Richardson LongJ 29 Dec 1899-17 Oct 1973 
Long, Jessie Evant 5 Feb 1884-7 Oct 1940 
Long, Jessie Hardee [w/o Seabrook Long] 13 Dec 1926-
Long, Jimmy 9 Apr 1941-7 Oct 1984 
Lorio. John 1904-1906 
Long; John Hiram 8 Sep 1877-7 Mar 1964 
Long, John Phillig 23 Jul 1860-23 Jan 1931 
Long, Joseph M. LB Oct 1894-21 Mar 1925 
Long, L. C. (!'lrs. l [w/o J. E. Long'.'] 15 Aor 182_-_ Sep 1911 [mended, hard to read) 
Long, Lizzie Hewitt [w/o Jessie Evant Long?] 25 Juf 1894-6 Apr 1963 
Long, Loretta Marlow [w/o Jack Leng] 1901-1944 
Long, Marvin David 18 Nov 1910-12 Maar 1982 
Long, Morgan Braxton 30 Sep 1901-22 Feb 1975 
Leng, Nancy 12 Nov 1816-9 Jul 1850 
Long, Natalie Lenora 22 Jul 1916-1~ Nov 1986 
Long, P. Columbia Richardson [w/o 6eor9e M. Long} 4 Jan 1859-15 Dec 1931 
Long, Paul Hardee 15 Sep 1933-25 Dec .983 
Long, Reana Avie [w/o H. D. Long] 26 Oct 1886-26 May 1916 
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Long, Rebecca J. [w/o J, Philig Long] 5 "ar 1861-13 Jul 1926 
Long, Sa1uel Gene 1 Oct 1960-~3 Dec 1986 
Long, Seabrook (Tee 5 US Ar1y WW Ill 8 Sep 1907-23 "ar 1985 
Long, Te1pie Faircloth (w/o "orqan Braxton Long?] 15 Nov 1906-16 Mar 1983 
Long, Thur1on B., Sr. 14 Dec 1931-16 Sep 1985 
Long, Vander B. 1891-1970 
Long, Vennawait Lewis (w/o Norwood W. Long] 7 "ar 1916-27 Sep 1988 
Long, Viola C. (w /o Vander B. Long?l 1888-1958 
Long, W. R. 8 "ar 1859-11 Nov 1928 
Long, Willard Ernest [s/o Thurton ~ Gracie Longl 28 Aug 1952-23 Dec 1976 
Long, Willia• Goldie 8 "ar 1902-19 Sep 1978 
Long, Willia• H. b Dec 1833-31 Jul 1918 
Long , Willie L. 25 Jul 1872-b May 1959 
Long, [inf. s/o Creola & Norton Longl -1933 
Louder ~""R1chard E. (PVT US Army l 11 Oct 1942-18 Apr 1988 
Lovitte, P. "· C. :5 Dec 1671-8 Feb 1946 
Lowder, Jack 24 Oct 1909-25 Sep 1956 
Lowder1 Johnnie R. 5 Nov 1935-~ Aug 1970 Lupo, ~oyd 1895-1966 
Lupo, Harvey Liston 27 Oct 1890-7 Jan 1919 
"•rlow, Levon [s /o Blease "arlowl 20 Sep 1934-24 Nov 1934 
Marlowe, Carol Jean 1954-1987 fFDl 
"arsh, Eunice 6. H. 1930-1988 rFDJ 
"artin, Ask 12 "ay 1635-22 Jan 1899 
Martin, Dougal 1849-1926 
"artin , Dougal Pertel 25 Jun 1936-23 Apr 1956 
"artin, Elizabeth A. 25 "ar 1836-4 Jun 1906 
"artin, Gracie Ray [w /o Marvin Douglas "artinl lb Feb 1919-
"artin, H. L. 25 Oct 1871-15 Oct 1924 
Martin; "arvin C. 15 Oct 1937-20 Oct 1958 
"artin, Marvin Douglas [1, 3 Har 1935 Gracie Ray b. 16 Feb 1919) 7 Feb 1917-30 Sep 1981 
"artin, Sally E. Carter [w/o H. L. "artinl 20 Jul 1672-4 Oct 1948 
"artin, Serena [w/o Dougal Martin?] 1853-1927 
Hartin, Teresa Ella Causey 28 Nov 1891-15 May 1920 
"artin, Walter W. 1885-1942 
"artin, (d/o H. L. ft Eunice "artin) 11 Aug 1946 "atthews~-rsra Lee Hardee [w /o Robert J. "atthews & Willia• F. Hardee] 10 "ar 1901-25 Sep 1986 
Matthews, F:obert J. 12 Feb 1899-18 Oct 1982 
"cClellan, Frances Kathryn Graha1 [1. Morgan Turner "cClellan 22 Nov 19451 6 Jun 1926-
"cClellan, Horgan Turner (1. Frances Kathryn Graha1 22 Nov 19451 30 Nov 1922-1975 
"cCoraick, Casey Derrick [s/o Bobbie ft Dollie C. McCor1ick) 29 Nov 1973-8 Jun 1979 
McCormick, Fle11ng D. 16 Apr 1876-29 Nov 1952 
McCor1 ick, Floyd Fle1ing [US Army WW IIJ 7 Apr 1908-1 Har 1988 
McCormick, George C. CPN3 US Navy Vietna•l 8 Dec 1944-1 Apr 1967 
McCormick, Phillip Thomas 4 Nov 1909-9 Nov 1983 
McCoraick, Rosa B. [w/o Fle1ing D. McCor1ick?J 2 Apr 1883-24 Hay 1955 
McCor1ick, Ruby Bella1y [w/o Phillip Tho1as HcCor1ickJ 30 Oct 1914-
McCracken, Clearease [d!o H. A. ~ Letha McCracken] 30 Dec 1937-14 Feb 1939 
McCracken, Hattie B. [w/o R. W. McCrac ken, d/o Si1s Chestnut) 17 Apr 1891-20 Aug 1911 
McCracken, l'lary Ila [w /o E. W. McCracken) 28 Oct 1880-18 Jun 1912 
Mccrackin, Lena Mae [w /o W. J. Mccrackin) 19 Aug 1904-15 Apr 1980 
Mccrackin, Lillie D. [w/o lrl. J. Mccrackin) 17 Oct 1864-10 Aug 1923 
Mccrackin; lrl. J. 24 Aug 1879-17 Oct 1952 
McDaniel, Thel1a Stevens [w /o Rev. Nathan E. Stevens~ McDaniel') 9 May 1913 
McDonald; C. Lanelle [d /o Ernest L. ~ Jane C. HcDonaldJ~zg-Jan 1955-2 Jul 1960 
McDonald, Carl H., Jr. 'Sonny• [s /o Carl H. ~Vera H. McDonald] 29 Feb 1956-2 Jul 1960 
"cDowell, Alvie 1901-1912 
McDowell; Angell J. 1933-1989 
McDowell, Brookie W. [w/o· W. Jerr y McDowell) 12 Sep 1909 
McDowell, Carrie Stanley [w/o Hark C. McDowell?] 5 Aug 1888-15 Aug 1933 
McDowell, Costie 1878-1962 
McDowell, Daisy P. (w /o Fernie McDowell] 15 Sep 1890-29 Jan 1948 
McDowell, Davis 10 Oct 1921-30 Apr 1939 
McDowell, Dottie Holies (1, Leonzie McDowell 4 Feb 1945] 27 Dec 1924-
HcDowell, Douglas D. 28 Jan 1944-10 Mar 1945 
11cDowell ; E. F. (s/o W. T. & Melvina McDowell) 27 Oct 1881-20 Mar 1907 
McDowell, Elizabeth [w /o Willia11 T. McDowell) 18 May 1868-23 Hay 1934 
McDowell , Ella 25 Jan 1893-30 Jan 1933 
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l1cD011ell, Ellen G. 10 11ar 1890-17 Jan 1964 
"cD011ell, Ernest 21 11ar 1913-29 Dec 1987 
McD011ell, Eva 11ay [d/o W. T. & Cornelius l1cD011elll 9 Feb 1903-Aug 1904 
"cD011ell 1 Fannie B. [11/0 John H. l1cD011ell?l 1 Feb 1920-
McD011ell1 Fernie 9 Aug 1882-3 Dec 1977 
l1cD011ell, Freddie [s/o W. J. l1cD011elll 22 11ay 1941-27 Apr 1943 
l1cD011ell, George Pink 29 Dec 1872-16 Oct 1954 
l1cD011ell, George W. 11 Sep 1876-14 11ay 1929 
McD011ell, J. W. 23 Nov 1919-20 Jan 1941 
l1cD011ell, Ji11y Dale 19 Jun 1940-4 Apr 1955 
McD011ell, Joe 11elvin II Sep 1906-18 Oct 1968 
l1cD011ell, John Hy1an 9 11ar 1907-21 Jan 1985 
l1cD011ell, John Taylor [PFC US Ar1y WWII 1 11: Gussie?] I Jul 1921-1 Oct 1975 l1cD011ell 1 John V. 1 Aug 1880-15 Dec 1911 
McD011el 1, John v. 12 11ar 1845-26 Sep 1938 
l1cD011ell, John W. 1879- 952 
l1cD011ell, Johnie Earl 28 Feb 1946-26 Jun 1949 
l1cD011ell, Julia 11ae [11/0 Louis 11anigo l1cD011ell?l 12 11ay 1906-16 Apr 1970 
l1cD011ell, Kenneth 'Kenny' W. [s/o Carl M. and Vera 11. l1cD011elll 7 Jun 1960 
"cD011e11; Leonzie [1. Dottie Holies 4 Feb 19451 23 Jan 1920-14 Jun 1982 
l1cD011ell, Louis 11anigo 8 11ar 1888-31 11ar 1961 
"cDowell, Luther 0. 21 11ar 895-1 Feb 1961 
11cDowell, 11ack C. 15 Apr 1879-8 11ar 1940 
"cDowell, 11alinda 1 Jul 1851-17 11ay 1924 
l1cD011ell, 11artha Todd [11/0 Willia• Joseph l1cD011ell?l 1879-1932 
"cD011ell, 11ary Ellen 19 Feb 1950-19 Feb 1950 
l1cD011ell, 11ary P. 'Nolia' [11/0 John V. 11cDowell?l 11 Apr 1880-6 11ay 1971 
McD011ell, "athias 26 Nov 1836-30 Nov 1921 
l1cD011ell, Mattie Wallace 27 Aug 1898-14 11ar 1948 
McD011ell, Mavis Ann Cd/o L. M. & Julia McDowell] 12 Aug 1946-28 Nov 1948 
11cDowell, 11enter C. [11/0 Ernest 11cDowell?l 11 Dec 1919-
11cDowell, N. 11. 19 Oct 1855-13 Nov 1924 
11cDowell, Nettie Anderson [11ife of George Pink 11cDowell?l 18 Nov 1888-13 Jun 1960 
11cDowell, Only Hartford b Aug 1873-18 Jul 1945 
11cDowell, Patrick 11ichael Cinf s/o Leland ~ Car1en 11cDowelll 6 Jan 1968 
l1cD011ell, Reba Cd/o W. J. 11cDowelll 1 Sep 1938-22 Jan 1939 
McDowell, Robert 1905-1968 
l1cDo11ell, Roscoe 21 Jan 1925-24 Nov 1937 
McD011ell, Rubr [d/o 11. c. & Carrie l1cD011elll 5 Sep 1909-26 Aug 1925 
l1cD011ell, Sal ie Holies [11/0 Joe Melvin McD011elll 17 Dec 1906-
McDowell, Sa• 11. [s/o J, V. ' N. M. McDowell] 2 11ar 1884-6 Oct 1899 
McD011ell, Sandy Gale Cd/o El11ood & Peggy McDowell] 5 Nov 1962-20 Nov 1962 
McD011ell, Scott Ernest 13 Aug 1971-19 Nov 1987 
11cDowell, Van Cs/o J. V. & N. 11. ·McD011elll 11 Jan 1877-7 Mar 1884 
l1cD011ell, W. Jerry 23 Sep 1900-13 Nov 1971 
McDowell, Wilbert K. 15 Oct 1910-14 Jan 1945 
McD011ell, Willia• Clarence 29 Oct 1908-30 Nov 1983 Ch: W. C., Johnnie 11ae, Edna, Earl, Bobby, 
Betty Ann and Bill 
McDowell, Willia• Joseph d. about 1928 
l1cD011ell, Willia• T. 1852-14 May 1926 
l1cD011ell, Williel Jr. [son of H. B. 11cDowelll 1930-1930 
11cDowell, L2 infants] 
McD011ell, ====:[inf. s/o G. W. & C. T. McD011elll 16 Aug 1908 
McDowell, [inf. s/o J. V. & 11. M. McD011ell 29 Aug 1912-1 Sep 1912 
McD011ell, -- [inf. d/o W. J. McD011ellJ 10 Jul 1943 
McGee, JohiiiiY"!arl 1950-1950 CFDJ 
McGee, Kirbr Tho1as 1946-1946 CFDJ 
McGee, Myrt e Louise 1924-1950 CFDJ 
11cGee, Richard Kirby 1913-1976 CFDl 
McGhee, Mary H. 28 Jul 1941 
McKeithan, Henry P. 1933-1988 
11elton, Sa1uel Walter 1893-1958 
Miller, Kenneth Wade 12 Jun 1952-2 Jul 1970 
Miller, Vera Suggs 28 Mar 1910-9 Dec 1985 
Milligan, Callie F. (11/0 J. J. Milligan] Cn. d.l 
"illigan, Daniel F. 5 Sep 1905-
Milligan, E11a Faulk 29 Jan 1965-11 May 1877 
11illigan, George W. Cs/o J. J. & Callie 11illiganl [n. d.J 
Milligan, Jack ['Our Jack', s/o Vassie Milligan] 13 Apr 1964-15 Oct 1975 
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"illigan, Jane [age 53 yrs, 4 1onths, 1 da~l -28 Aug 1858 
"illigan, "· Elisha 10 May 1888-4 Apr 192v 
Milligan, Mary LeNis [N/o Vassie L. Milligan?] 5 Feb 1919-
Milligan, Vassie L. 13 Mar 1912-
Milligan, [inf. s/o llorley ~ Lida M. Milligan] 16 Nov 1935 
Mills, George-gurroughs 31 Jan 1903-21 Nov 1980 
Mills, Ruth "cDoNell [N/o George Burroughs Mills?] 14 Jul 1910-8 Oct 1978 
Mincey, Asberry 1870-1948 
Mincey, Hattie S. [N/o Asberry "incey?l 1875-1937 
Mincey, Ruth D. 5 Sep 1895-27 Jan 1980 
Mincy, Dorethe [d/o A. B. ~ Hattie "incyl 18 Aug 1905-12 Oct 1907 
Mincy, Luda M. [d/o A. B. ~ Hattie "incyl 24 Jun 1900-19 Sep 1907 
Mishoe, Arthur 1912-1971 
Mishoe, Brenda Joyce [N/o Lloyd Daniel "ishoe, Sr.?l 16 Jan 1951-26 Oct 1985 
Mishoe, C. H. 29 Nov 1887-18 Oct 1944 
Mishoe; Clayton B. (1. Peggy P. Mishoe 9 Aug 19521 30 Apr 1923-b Nov 1976 [Pvt US Ar1y 1111 Ill 
"ishoe, Cora Boyd [N/o Perry Mishoe] 26 Jun 1900-9 Jul 1939 
Mishoe, Donnie E. 12 May 1927-5 Apr 1961 
"ishoe, Eddie Nathan 8 Mar 1949-29 "ay 1983 
Mishoe, Edith Mildred [d/o J. F. Mishoe] 25 Mar 1925-2 Jan 1929 
Mishoe, Eliza C. [w/o T. K. Mishoe] 10 Jun 1825-24 Aug 1896 
Mishoe, Ellis 29 Feb 1920-29 Aug 1976 
Mishoe, Elsie [d/o H. H. Mishoe] 27 Jul 1923 
Mishoe, Esther A. [w/o Ja1es L. Mishoe?] 28 May 1943-
Mishoe, Eula Stevens [N/o Perry Mishoe] 7 Oct 1917-
Mishoe, Eulee [N/o Stafford Morgan Mishoe?] 21 Apr 1929-
"ishoe, Eva Mae Gore [N/o Har1on II. Mishoe?] 1914-1966 CFDJ 
Mishoe, Gairy [s/o H. H. Mishoe] 12 Jul 1935 
Mishoe, Gary E. 28 Oct 1950-26 Aug 1967 
Mishoe, George D. 28 Nov 1901-lb Jun 1977 
Mishoe, George T. 23 Jul 1927-19 Jul 1930 
Mishoe, Gertrude B. [w/o Stanley J. Mishoe?] 1898-1962 
"ishoe, Gertrude [w/o Harvey H. Mishoe] 15 Sep 1903-24 Mar 1979 
Mishoe, Gordon Buell 14 Jun 1922-30 "ay 1955 
Mishoe, Haraon II. 24 Jan 1908-18 Dec 1953 [1. 24 Jan 19431 
Mishoe; Harvey H. CSC PVT Co C 384 Inf 96 Div llllil 22 Dec 1895-4 Dec 1952 
Mishoe, Henry Ja1es 30 Jun 1881-23 Nov 1959 
Mishoe, I. Woodrow 7 Apr 1914-13 Feb 1968 
Mishoe, Issie Boyd [w/o J. Foster Mishoe?] 12 Aug 1884-5 Jan 1967 
Mishoe, J. Foster 28 Dec 1883-23 Aug 1953 
Mishoe, Jack T. [b/o Stanley J. Mishoe Jr.l 1934-
Mishoe, Ja1es Dosier Jr. ("J. D.'l 7 May 1917-23 Jan 1979 
Mishoe, Ja1es L. 27 Aug 1930-
Mishoe, Jerry M. £SC Pvt 10 Regt FA Repl Draft 1111 Il 15 Aug 1889-14 Feb 1958 
Mishoe, Ji1 Dozier 10 Nov 1891-8 Aug 1954 
Mishoe, John Mack 1940-1962 CSC Ho ~ Hoo 2 Engr BNJ 
Mishoe, John Manning 1928-1987 CFDl 
Mishoe, Leo [s/o Henry J. and Mary J. Mishoe] 1 Mar 1915-2 Jun 1934 
Mishoe, Leuvenie [N/o Harvex H. Mishoe] 2 Aug 1898-28 Jul 1923 
Mishoe, Lloyd Daniel, Sr. ~2 Jun 1936-
Mishoe, Loyes Jean [d/o Onzalo ~ Rubell "ishoel 23 Nov 1947-23 Jul 1948 
Mishoe, Luchie Shelley [w/o Ji1 Dozier Mishoe?] 21 Jun 1901-9 Oct 1976 
Mishoe, Mae H. [N/o Rufus Mishoe] 13 Aor 1916-8 "ay 1981 
Mishoe, Mae Marie Elliott 14 Oct 1924-~4 Sep 1972 
"ishoe, Manning M. CSC PVT 89 Inf 111111 12 May 1888-28 Jun 1970 
Mishoe, Martha F. [w/o G. H. Mishoe] 1865-1935 
Mishoe, Mary H. [w/o George D. Mishoe?] 30 Apr 1909-22 "ar 1986 
Mishoe, Mary Jane [w/o Henry Jaaes Mishoe] 14 Apr 1889-13 Jun 1974 
Mishoe, Mary Lezettie T. 3 May 1890-13 Jan 1969 
Mishoe, Mattie s. [N/o Pert Mishoe?] 8 Sep 1901-2 Aug 1984 
Mishoe, Onzalo Llord CSC S SGT US Air Force Korea] 13 Feb 1924-10 Feb 1973 
Mishoe, Pal1er Car enius [s/o C. H. and S. O. Mishoe] 4 Sep 1920-16 Oct 1920 
Mishoe, Peggy P. [1. Clayton B. Mishoe 9 Aug 1952) 24 Jul 1935-
Mishoe, Perry 16 Dec 1900-26 Sep 1962 
Mishoe, Pert 14 Feb 1903-15 Mar 1953 
Mishoe, Reba Virginia [d/o Henry J. ~ Mary J. Mishoe] 19 May 1925-1 Dec 1925 
Mishoe, Rebecca G. 28 Nov 1968-23 Dec 1968 
Mishoe, Rubell T. [w/o Onzalo Lloyd Mishoe?] 19 May 1927-
Mishoe, Rubie [d/o Henry J. ~ Mary J. Mishoe] 27 Jul 1913-8 Feb 1914 
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"ishoe, Rufus 21 Jun 1911-28 Aug 1951 
"ishoe, S. 0. [w/o C. H. "ishoel 5 Jul 1888-16 Jul 1932 
"ishoe, Sa11ie "· [w/o "anning "· Hishoel 17 Jun 1901-9 Sep 1979 
"ishoe, Shelby 6ene [s/o 6. D. "ishoel 23 Jun 1949-22 "ar 1950 
"ishoe, Sherwood [Pvt US Ar1y Korea] 6 Oct 1928-31 Dec 1972 
"ishoe, Stafford Morgan 5 Nov 1921-13 "ay 1968 
"ishoe, Stanley J, 1894-1978 
"ishoe, Stanley J. Jr. [bro/a Jack T. "ishoel 1930-1978 
Mishoe, Terry Nathan [s/o Eddie ~ Virginia Hishoel 13 Aug 1970-29 "ay 1983 
"ishoe, Vera Hae [d/o Willia• H. ~ Gussie Hishoel 28 "ay 1831-29 Hay 1931 
Hixon, Edna S. 1929-30 Jan 1949 
"oore Johnie 14 Feb 1914-28 Nov 1919 
l'lurrei:, Annie B. 17 Jan 1896-25 Aug 1984 
"urrell, Gaston F. [Hickory Grove Camp 17011 1 Har 1865-23 "ar 1934 
"urrell, "argaret J, Har 1874-Jul 1939 
"urrell, Mary Hattie Green [w/o G. F. Hurrell) 8 Apr 1866-10 Apr 1951 
Murrell, Michael Glenn 19 Har 1963-10 Aug 1980 
Hurrelle, G. Ke1p 30 Har 1903-23 Aug 1975 
Murrelle, Kate V. [w/o G. Kemp "urrelle?l 20 Feb 1916-2 Feb 1979 
Nealy, Carl Edwin [s/o Jessie~ Cora Nealy] 1928-1930 
Nealy, Cora H. [w/o Jessie Nealy?l 1894-1978 
Nealy, James A. 21 Apr 1917-5 May 1976 
Nealy, Jessie 1894-1939 
Nealy, Mayo [inf. s/o Jessie ~ Cora Nealyl 2~ Nov 1915 
Nealy, Willia• Harley [PVT 82 Airborne Div WW IIJ 1925-1945 
Norris, Betty Jane 1888-1974 
Norris, J, D. 21 Oct 1925-3 Dec 1961 
Norris, Lizzie 26 Nov 1874-24 Feb 1944 
Norris, Paul Douglas 4 Feb 1959-2 Apr 1985 
Norris, Rosa Evonnie 22 Sep 1912-4 Jun 1969 
Norris, Vida Ward 1938-1975 CFDJ 
Norton; Gladys Stevens [w/o Harvin Lee Norton?] 23 Sep 1915-
Norton; Lizzie A. [w/o Lonnie Norton?] 27 Feb 1917-27 Feb 1968 
Norton, Lonnie 29 Dec 1915-
Narton, Harvin Lee 8 Aug 1910-6 Dec 1976 
Norton, Hegan Renee 21 Hay 1983-15 "ar 1988 
Oliver, Allen Phillip 15 Dec 1965-4 Har 1966 
Oliver, Charles H. [PVT US Ar1y NWIIl 19 Dec 1912-11 Har 1973 
Oliver, James Michael 'Mike' 1 Sep 1963-18 Aug 1981 
Oliver, Richard 'Ricky' 17 Aug 1961-17 Oct 1981 
Osbourne, Sarah F. 1880-1963 
Pack, JacRueline C. 1916-1973 
Padgett, Nannie 27 May 1882-25 Hay 1960 
Page, Allen Mc. 26 Agr 1909-24 Aug 1966 
Page, Archie Brock 2L Dec 1909-12 Jan 1951 
Page, Donnie M. [SR US Navy) 1 Jun 1935-26 May 1973 
Page, Elvie Hodges [w/o Allen He. Page'l 23 May 1914-26 Nov 1981 
Page, Esta Mae [d /o A. C. ~Elvie Page] 24 Nov 1930-19 Dec 1931 
Page, Hartford 5rainger 23 Jun 1913-22 Dec 1915 
Page, Mary Alice [w/ o Sidnex Pagel 3 Dec 1884-2 Jun 1962 
Page, Ruby ~3 Jan 1917-11 ~ul !919 
Page; Sidney, Sr. 16 Feb 1877-4 May 1944 
Parker, Alphonso F. 6 Sep 1882-24 Jan 1962 
Parker, Asa D. 1 Jul 1831-15 Jun 1912 
Parker, Berta B. [d /o a. D. ~ L. Parker] 12 Jan 1886-2 Aug 1904 
Par~er, Bertha C. [N/o Jack Leon Parker] 2 Nov 1916-14 Feb 1970 
Parker, Gretty Hxatt 1 Aug 1892-12 Aug 1960 
Parker, I. J. 1.,; Feb 1837-7 Nov 1917 
Parker, Jack Leon 4 Oct 1914-
Parker, Louisa [N/o Asa D. Parker?] 7 Apr 1848-30 Jun1929 
Parker, Lutie Dorian [w/o Alphonso F. Parker?] 18 Oct 1890-7 Feb 1964 
Parker, Myrk C. 3 Aug 1868-4 Nov 1941 
Parker, Nettie H. [w/o Myrk C. Parker?] 28 Oct 1887-29 Jun 1975 
Parker, Sallie [w/o I. J, Parker] 31 Dec 1855-16 Apr 1929 
Parker, Wilber Rosewell [s/o A. B. ~Minnie Parker] 10 "ar 1912-17 Dec 1914 
Parrish, Joseph E. [S6T US Ar1y WWIIJ 21 Sep 1919-20 May 1979 
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Patrick, Ben (s/o Isaac & Mary Patrick] 1870-1942 
Patrick, Isaac 25 Jul 1817-31 Dec 1898 
Patrick, John W. 30 Sep 1857-4 Feb 1935 
Patrick, Mary E. [w/o Isaac Patrick] 12 Dec 1829-17 Apr 1911 
Patrick, Nettie Holt (w/o John W. Patrick?] 1886-1962 
Patterson, Ja1es T. 17 Jan 1858-17 Jan 1919 
Patterson, Ola Ellen T. (w/o Robert M. Patterson?] 7 Apr 1892-30 Jul 1976 
Patterson, R. M. Cn.d.l 
Paul, Alice Stall [w/o Preston Paull 27 Nov 1921-30 Aug 1957 
Paul, Bertha Todd Cw/o Rupert Edsel Paul?J 6 Dec 1919-
Paul, Curtis T. 31 Jul 1941-16 Feb 1942 
Paul; John B. 29 Sep 1889-10 Mar 1983 
Paul, Mary Gore (w/o Needham Davis Paul?] 10 Jun 1881-21 Apr 1961 
Paul, Mary S. 3 May 1895-16 Jul 1967 
Paul, Needha1 Davis 27 Jul 1883-6 Jan 1961 
Paul, Nona Lee [d/o Edsel & Bertha Paull 30 May 1939-30 Jan 1953 
Paul, Rupert Edsel 3 May----
Peavy, Charlie A. 24 Sep 1900-3 Oct 1918 
Penny, Mary Sue Todd 7 Aug 1938-19 Oct 1958 
Phipps, Rosa H. [w/o Zeno C. Phipps?] 29 Feb 1891-8 Jun 1975 
Phipps, Zeno C. 23 Aug 1896-16 Dec 1963 
Piver, Carrie Wade Cw/o Joe Sephas Piverl I Aug 1901-7 Dec 1972 
Piver, Deltie Inez (d /o Joe S. & Carrie Wade PiverJ 6 Jul 1920-10 Nov 1920 
Piver; Gene Autry Cs/o Joe S. ~ Carrie Wade Piverl 23 Jul 1937-29 Nov 1937 
Piver, Joe Sephas 25 --- 1895-29 May 1959 
Piver, John Delton 12 Nov 1923-30 Jun 1961 
Piver, [inf. d/o Joe S. & Carrie Wade PiverJ 20 Sep 1933 
Porter,~. I Feb 1862-10 Feb 1930 
Porter, Addie Udora [w/o H. I. Porter] [1arker broken] [n.d.J 
Porter; Addie Ward Cw/o W. E. Porter?] 30 Mar 1879-27 Aug 1903 
Porter, Annie Maud 20 Dec 1906-17 Feb 1923 
Porter; Balzura Wright [w/o Ja1es Albert Porter?] 3 Mar 1866-19 Mar 1936 
Porter, Billy [s/o E. W. Porter] 1946-1946 
Porter, Blanchie L. [w/o George H. Porter] 29 Dec 1910-14 Mar 1970 
Porter, Brucie [s/o T. R. & Ida Porter] 9 Oct 1941-18 May 1947 
Porter, Burris Hubert 8 Apr 1914-
Porter, Charles [s/o Jesse & Lillie Mae Porter] 25 Nov 1938-24 Dec 1938 
Porter, Elbert D., Jr. 31 Jul 1938-23 Apr 1961 
Porter, Eliza C. [n.d.J 
Porter, Eliza Jane 22 Dec 1878-7 Dec 1900 
Porter; Eunice Stevens (wio Jesse Rodney Porter?) 30 Nov 1914-
Porter, Eva Mae 16 Feb 1923-31 Aug 1926 
Porter, 6. 5. 28 Oct 1895-13 Oct !910 
Porter, Garcy C. 17 Mar 1908-
Porter, Gardner B. 13 Oct 1890-15 Feb 1970 
Porter, George H. 16 Sep 1904-21 Feb 1973 
Porter, Inez [d/o George~ Blanche Porterl b Oct 1934-31 Oct 1934 
Porter, J. Til1on 24 Sep 1907-5 Feb 1968 
Porter, Jaaes Albert 12 Oct 1856-13 Oct 1931 
Porter, Jane Cannon [w/o Sylvester Cannon?] 25 Feb 1894-13 Jun 1938 
Porter, Jesse Rodney 26 Oct 1910-29 Jan 1986 
Porter, Jesse W. 10 May 1918-6 Sep 1983 
Porter, John W. 14 Aug 1853-23 Nov 1924 
Porter, Lena 6. [w/o 6ar~y C. Porter?] I Sep 1908-
Porter, Lilla Mae [w /o Jesse W. Porter?] 4 Dec 1919-
Porter; Lillie Mae 11 May 1927-8 Jun 1941 
Porter, Louise [d/o George~ Blanche Porter] 21 Aug 1939-27 Nov 1939 
Porter, Luther L. 27 Jan 1877-20 Aug 1944 
Porter, Maoni Stephens [w/o Burris Hubert Porter?] 26 Max 1912-16 May 1987 
Porter, Margie Anita [d/d Willie B. ~ Maria• J, Porter] ~9 Mar 1958-11 Jun 1959 
Porter, Mary E. lw/o A. D. Porter] 23 Sep 1876-4 Apr 1936 
Porter, Olia Cannon (w/o W. E. Porter] 8 Sep 1884-1 Jan 1974 
Porter, Ruth C. [w/o J. Tilmon Porter?l 23 Jun 1914-
Porter, Sarah E. [w/o John W. Porter] 3 Nov 1855-20 Apr 1925 
Porter, Stella L. [w /o Gardner B. Porter] 12 Aug 1897-26 May 1938 
Porter, Sylvester P. 26 May 1894-9 Seg 1974 
Porter, Theodore Roosevelt 24 Sep 190~-2 Jul 1949 
Porter, Walter McClennon 22 May 1888-5 Dec 1898 
Porter, Wanda Jeanette 14 Jul 1951-1 Nov 1974 
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Porter, Willia• Edward 22 Dec 1878-4 Feb 1924 
Porter; Willie Gie [s/o A. D. Porter] 29 Oct 1897-27 Dec 1916 
Porter, W1. D. [n.d.l 
Porter [inf. d/o G. C. Porter] 13 Nov 1931 
Prevattei:--riCy E. [s/o Earl & Ora1ae Prevatte] 28 May 1942-18 Jul 1942 
Price, A bert Vereen [MMC US Navy WWII Korea] 9 Jul 1921-21 Jan 1983 
Price, Carolyn Vereen 26 Oct 1886-14 Nov 1970 
Price, Daisy Chestnut Cw/o of Tho1as B. Price] 22 Apr 1904-25 Sep 1981 
Price, Edna 10 Apr 1910-B Oct 1926 
Price, Herhert D. 3 Nov 1901-29 Dec 1960 
Price, J, H. 19 Aug 1851-22 Jan 1932 
Price, John Howard [inf. s/o John H. & Frankie G. Price] 10 Jun 1960-14 Jun 1960 
Price; Maggie Beaty Cw/o J. H. Price?] 22 Jan 1863-B Apr 1936 
Price, Myrtle J. [w/o Paul Franklin Price?] 23 Oct 1928-20 Nov 1988 
Price, Paul Franklin 18 Dec 1925-
Price; Tho1as B. CSC PFC US Army WW IJ 18 Mar 1895-17 May 1961 
Price, Willia• Hy1an 15 Jul 1882-28 Nov 1932 
Pridgen, Danny Lynn [s/o Boyd ~ Estelle Pridgen] 10 Nov 1948-2 Aug 1955 
Pridgen, Evander Lee 1908-1962 
Pridgen, 6. Clyde 5 May 1951-8 Nov 1980 
Pridgen, Rosa Gause West Cw/o Tho1as T. West?l 27 Oct 1900-30 Jan 1978 
Prince, Alberta T. [w/o George T. Prince?] 22 Dec 1918-
Prince, Bud -1921 
Prince; Colu1bus Todd 25 Oct 1883-10 May 1968 
Prince, Daniel F. CCo H 51 NC Inf CSAl Cn.d.l 
Prince, Doris 0. 14 Dec 1936-25 Jan 1937 
Prince, Edna Goff [w/o N. C. Prince] 1903-1943 
Prince, Elizabeth V. [w/o George A. Prince?] 1848-1928 
Prince, E11a P. Cw/o Fletcher 6. Prince?] 1873-1920 
Prince, Eula Todd [d/o John & Sarah Prince] [n.d.J 
Prince, Eulee M. [w/o G. Collins Prince?] 12 Sep 1917-
Prince, Fletcher 5. 1889-1918 
Prince, Frances A. 26 Feb 1875-19 Jul 1885 
Prince, G. Collins 22 Aug 1907-13 Mar 1984 
Prince, George A. 1849-1917 
Prince, George T. 25 Apr 1928-24 Apr 1966 
Prince, Gloria Jean Cd/o O. E. & Susie Mae Prince] 17 Jul 1944-10 Jun 1951 
Prince, Gracie Wade [w/o Rufus Prince?] 18 Sep 1907-4 Jun 1988 
Prince, Hughie Ja1es 1850-15 Aug 1927 
Prince, J. Clifford 28 Apr 1909-1 Jun 1979 
Prince, J, Wilson 22 Jul 1877-7 Oct 1881 
Prince; Ja1es Ti1othy [s/o N. 0. & Effie Prince] 1 Feb 1952-2 Feb 1953 
Prince, Joanna Todd 8 Feb 1866-3 "ar 1929 
Prince, John T. 5 Oct 1908-4 Nov 1978 
Prince, Joseph Coval 1862-1961 FD 
Prince, Lacy Earl Cs/o Lacy & Annie P. Prince] 6 Mar 1937-25 Oct 1938 
Prince, Leona P. Cd/o Rufus & Gracie Prince] 1 Sep 931-5 Jan 1932 
Prince, Leroy 26 Feb 1883-17 Mar 1965 
Prince, Martha Cw/o Leroy Prince?] 8 Sep 1880-16 Jan 1945 
Prince, Mary C. [w/o Nathan C. Prince] 1917-
Prince, Mary V. 24 Jul 1906 -24 Jun 1929 
Prince, Myrtle M. Cw/o John T. Prince?] 4 May 1910-
Prince, Nathan C. Chlo Edna Goff & Marcy C. Prince] 1901-1987 
Prince, Nina L. 15 May 1939-10 Feb 1963 
Prince, Patricia Ann [d/o N. C. & Mary Prince] 28 Oct 1946-1 May 1953 
Prince, Rufus 3 Dec 1903-8 Apr 1981 
Prince, Ruth B. [w/o J. Clifford PrinceJ 24 ~ay 1912-
Prince, Ruth Holies 1897-1927 
Prince; Stella M. [d/o Lerox ~ "artha Prince] 11 Feb 1924-15 Mar 1924 
Prince, Willia• Franklin 1, Oct 1891-7 Mar 1952 
Prince, [inf.J 1920 
Quick, ~~ [inf. s/o L. R. Quick] 25 Oct 1943 
Rabon, Boyd F. 5 Sep 1943-23 Dec 1987 
Rackley, Henry Gaston 26 Dec 1908-8 Dec 1959 
Rackley, John Bun 22 Jul 1884-29 Jan 1965 
Rackley, Maggie F. Cw/o John B. Rackley?J 29 Sep 1884-2 Jun 1943 
Radford, Vernie Maude Paul Cw/o Malter Jerry Radford?] 30 Oct 1922-
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Radford! Walter Jerrx 28 Dec 1916-7 Dec 1963 
Ray, Do lie Betris ~5 Aug 1900-28 Oct 1923 
Ray, J. F. [s/o F. A. Rayl 31 Aug 1922-30 Nov 1927 
Ray; ~- [inf. s/o F. A. & D. B. Rayl b. and d. 10 Oct 1920 
Readaon, ~ohn [age 551 -1 Aug 1857 
Readaon, Kary Eliza !Krs.l -18 Apr 1839 
Reaves, Brutus P. 24 Kar 1888-11 Jan 1947 
Reaves, Burr Bailey 20 Oct 1889-21 11ay 1951 
Reaves, Carl Baker 15 Oct 1897-16 Jun 1974 
Reaves, Elizabeth 6. [w/o Carl Baker Reaves] 10 Aug 1904-2 Sep 1986 
Reaves, Elizabeth J. [w/o Brutus P. Reaves] 9 Feb 1897-14 Nov 1978 
Reaves, 6ary Lester 20 Dec 1893-19 Feb 1946 [Veteran WW 11 
Reaves, John H. 20 Dec 1859-16 Sep 1924 
Reaves, John Hoyt 20 Jun 1924-29 Kay 1950 
Reaves, John Laverne 24 Feb 1943-18 Jul 1979 
Reaves, Joseph Wallace [SC PVT US Aray] 11 Sep 1934 
Reaves, "artha J. [w/o John H. Reaves] 12 Apr 1870-28 Oct 1934 
Reaves, 11arr J. Boyd [w/o 6. L. Reavesl 13 Jan 1899-26 11ar 1947 
Reaves, Pau F. 18 Aug 1933-28 Kar 1972 
Reaves, [inf. of Lester Reaves] b. & d. 21 Jun 1926 
Reeves, ~effie 6 Sep 1849-24 Kar 1931 
Regist~r, Henry 1918-1919 
Register, J, C. 1916-1918 
Register Lela 1906-1908 
Reuark, ~orris E. 15 Aer 1944-26 Apr 1944 
Rheuark, A. Magnolia 2~ Sep 1884-11ay 1910 
Rheuark, Aaanda 30 Nov 1944 age 90 
Rheuark, Bert L. 15 Sep 1886-26 Nov 1943 
Rheuark, Calhoun B. 16 Oct 1895-21 Jun 1955 
Rheuark, Esther 6. [w/o Roosevelt Rheuark?J 1932-1976 
Rheuark, Francis D. [SC PVT US Aray WWII] 10 Oct 1910-6 Jun 1968 
Rheuark, Isaac Bonson [PFC Hq Btry 13FA BN1 d. in Korea] 14 Dec 1929-2 Jan 1952 Rheuark, John Elikua 21 Sep 1892-16 Sep IY59 
Rheuarl:, John J. [age 701 2 Feb 1932 
Rheuark, Lessie Anderson [w/o Francis D. Rheuarkl 3 Jul 1914-20 Apr 1949 
Rheuark, Mary E. [w/o Calhoun B. Rheuark?J 6 May 1904-12 May 1982 
Rheuark, Roosevelt 1934-1977 
Richardson, Asa V. 3 Sep 1863-5 Oct 1902 
Richardson, Ethel D. 11 Nov 1827-8 "ay 1904 
Richardson, John E. 15 Oct 1856-3 Aug 1930 
Richardson, Mary Ann [d/o James L. Mishoe] 16 Jan 1960-24 Jul 1978 
Richardson, 11issouri C. [d/o Ethel D. & Sarah E. Richardson] 19 Feb 1852-3 Jun 1929 
Richardson; Nina C. 28 Sep 1903-20 Feb 1938 
Richardson, Sarah E. [w/o E. D. Richardson] 19 May 1829-14 Jan 1906 
Richardson, Tiffany Gail (d/o Jeff & Veronica Richardson) 23 Dec 1984-24 Dec 1984 
Richardson, [babyl [n.d.l 
Roberts, Freif"""fg76-7 Jan 1943 
Rogers, Ethel Lee 9 Nov 1921-18 Jun 1976 
Rogers, John 20 Aug 1837-8 Nov 1927 
Rogers, Marilda 25 Feb 1849-14 Sep 1929 
Rogers, Tempie 1878-1938 
Royals, Early [s/o J. W. & Hester A. Royals] 18 11ar 1902-3 Dec 1906 
Royals, Frosty Ann Vereen 6 Jan 1884-24 Dec 1951 
Royals, Hester A. [w/o J. · W. Royals] 10 Jun 1861-4 Sep 1932 
Royals, J. w. [age unknown] -2 Kar 1902 
Royals, John Daggett 20 Feb 1877- 8 Oct 1960 
Royals, Joseph R. 17 Jul 1889-7 Oct 1890 
Royals, Nancy L. [w/o W. R. Royals] 3 Jun 1847-3 May 1928 
Royals, Nolan L. 13 Sep 1874-7 Jun 1897 
Royals, Orillah Ludlam 17 Oct 1846-18 Aug 1852 
Royals, Sarah S. 6 Kar 1809-8 "ay 1855 
Royals, Willia• R. 17 Nov 1901-20 Nov 1906 
Royals, Willia1 R. 28 Mar 1838-10 May 1908 
Royals, William R. Jr. 1 Feb 1885-16 Nov 1886 
Royals, Woodrow Wilson 21 Dec 1912-15 Sep 1914 
Royals, ~- [inf. s/o 11r. & 11rs. J. D. Royals] 5 Jun 1910-5 Jun 1910 
Royalst [inf. s/o Mr. ~ 11rs. S. W. Royals] 15 Jan 1902-15 Jan 1902 
Russ, Al~ 8 Dec 1915-24 Dec 1915 
Russ; Arrie Pricilla Shelley 8 Aug 1883-2 Aug 1920 
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Russ, Clinton [s/o Lucian & Rosa Russ] 22 Jul 1930-21 Sep 1930 
Russ, Dexter 25 Mar 1855-21 Nov 1907 
Russ, Earl 13 Jul 1938-10 Sep 1963 
Russ, Georgia C. [w/o Hirai Russ?] 1888-1959 
Russ, Hirai 1880-1959 
Russ, Julia A. [w/o Hirai Russ?J 3 Jun 1889-9 Dec 1935 
Russ, Lewis Guide 31 May 1917-31 Dec 1984 
Russ, Lucian 3 Sep 1887-17 Mar 1954 
Russ, Mary Ann [w/o Lewis Guide Russ 1. 29 Dec 19381 22 Feb 1920-
Russ, Rebecca E. [w/o Dexter Russ] 7 Nov 1865-7 Dec 1938 
Russ, Rosa S. [w/o Lucian Russ?l 8 Nov 1895-16 Sep 1941 
Russ, Sally Causey 9 Apr 1896-27 Aug 1970 
Russ, Zack 1875-1912 
Sanderson, Alia M. [w/o J. Lewis Sanderson] 11 Dec 1907-
Sanderson; Gladys 25 Aug 1919-3 Jan 1920 
Sanderson, H. Ingra• b Aug 1911-2 Feb 1953 
Sanderson, J. Lewis 3 Oct 1908-11 Jun 1976 
Sanderson, Julius Ha1ilton 4 Feb 1876-18 Feb 1952 
Sanderson, Mabel Schwartz [w/o Julius H. Sanderson?] 19 Apr 1885-25 Nov 1972 
Sanderson; Mary 20 Dec 1920-lb Jun 1922 
Sanderson, [inf., three 1arkers--n.d.l 
Sarvis, Adal{Dljott Cw/o Bowden Ja1es Sarvis] 28 Apr 1930-
Sarvis, Bettie S. [w/o John A. Sarvis] 1883-1975 
Sarvis, Bowden Ja1es CF! USNR WWIIJ 23 Jun 1927-11 Mar 1969 
Sarvis, Carolyne Mae [d/o Clifton Sarvis] 8 Aug 1938-13 Oct 1938 
Sarvis, Charles E. 1940-1958 
Sarvis, D. J, Scarborough 12 Oct 1891-25 May 1963 
Sarvis, Dock B. 1907-1967 
Sarvis, Dock B., Jr. 1935-1958 
Sarvis, Dock J, 1 Jan 1861-31 Sep 1931 
Sarvis, 6eor9e KcCoy b Oct 1892-26 Nov 1933 
Sarvis, Gussie Lewis [w/o D. J, Scarborough Sarvis?J 24 Sep 1906-
Sarvis, Ila Arine 30 Jun 1915 
Sarvis, Inez S. Long [w/o Ja1es Willie Sarvis] 9 Jun 1932-
Sarvis, Ja1es S. 18 Aug 1862-lb Jun 1919 
Sarvis, Ja1es Willie 10 May 1925-28 Apr 1964 
Sarvis, John A. 1883-1953 
Sarvis, Joseph L. 14 Aug 1886-20 Nov 1955 
Sarvis, Lena R. [w/o Roscoe Z. Sarvis?] 23 Oct 1900-15 Aug 1984 
Sarvis, Linda R. 1945-1975 
Sarvis, Lutie Tyler [w/o Willia• Ja1es Sarvis?] 10 Nov 1903-28 Apr 1980 
Sarvis, Mary 0. [w/o Joseph L. Sarvis] 14 Sep 1891-17 May 1966 1. 29 Dec 1907 
Sarvis, Nancy J. [w/o N. G. Gause] 30 May 1874-19 Jun 1917 
Sarvis, Roscoe z. 14 Aug 1905-5 Mar 1965 
Sarvis, Verton T. [s/o J, L. & M. 0. Sarvis] 21 Feb 1907-6 Apr 1907 
Sarvis, W. G. 1867-1925 
Sarvis, Willia• Ja1es 25 Jun 1897-1 Jan 1962 
Sarvis; Willie 1926-1964 
Sarvis, __ [inf. d/o D. J. S. & Gussie Sarvis] 1931 
Sarvis, [inf. d/o Leroy Sarvis] 18 Jan 1943 
Sawyer, Carrie G. [w/o David F. Sawyer?] 22 May 1899-8 May 1954 
Sawyer David F. 5 Mar 1887-27 Nov 1953 
Schofill, Rose Marie ["erected br grandfather•] 24 Oct 1948-24 Jan 1949 
Schroeder, Willa R. 15 Apr 193 -lb Apr 1974 
Seals, Pearl Pate [w/o Tho1as Ja1es Seals?] 9 Oct 1905-10 Jun 1970 
Seals, Thomas James IS Aug 1898-4 Jul 1962 
Se~tor., Velia Long 5 Sep 1911-14 Oct 1981 
Shannon, Janie S. [w/o Lewis C. Shannon) 10 Jun 1900-26 Apr 1963 
Shannon, Lewis C. 14 Feb 1895-22 Jan 1970 
Shelley, Daniel 18 Apr 1886-29 Jun 1887 
Shelley, Davis H. 7 Jan 1938-
Shelley, Garland Joe CSC Sgt Btry A 67 AAA Gun BnJ 1 Apr 1929-15 Sep 1955 
Shelley, Gary G. 1938-1966 
Shelley, Lula G. Hughes [w/o Esmond Shelley] 11 Dec 1908-25 Mar 1949 
Shelley, Mary Ann [w/o W. Lucian Shelley?] 18 Nov 1862-31 Mar 1950 
Shelley, Minnie C. Cw/o Nathan M. Sheller'] 18 Nov 1900 
Shelley, Nathan M. I Feb 1896-7 Jan 197 
Shelley, Nathan M. Jr. 12 Feb 1924-24 Sep 1924 
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Shelley, Trizzie B. [w/o Walter L. Shelley?] 12 Aug 1903-13 Feb 1984 
Shelley, Vallie N. [w/o Doris H. Sheller?l 12 Jan 193b-
Shelley, N. Lucian 25 Dec 1850-14 Jul 901 
Shelley, W. "onroe [s/o N. Lucian Shelley?] 2b "ay 1888-14 Oct 1901 
Shelley, Walter L. 17 Apr 1903-1 Apr 1953 
Shelley, [2 inf. d/o 6ary ~Joann Shelley] 3 Oct 19b3; 13 Aug 1970 
Si11ons, Annie D. 1900-1978 
Si11ons, Deliah [6randmotherl 9 Feb 1845-21 Feb 1924 
Si11ons, Hellen (Aged aether of "· Fowler, erected by hial (n. d.l 
Si11ons, Perry "ace [SC PFC 156 Depot Brigade NNil 7 Oct 1895-8 Dec 1951 
Si11ons, Roscoe 28 Feb 1955-10 Feb 1978 
Si11ons; Theodore 2 "ar 192b-9 "ar 1926 
Skipper, Abbie Gail 30 Kar 1873-18 "ay 1953 
Skipper, Addie H. (w/o Robert Jaaes Skipper?) 1893-1985 
Skipper, Alfred E. 20 "ar 187b-29 Oct 1951 
Shpper, Allen Spivey 13 Aug 1908-25 Dec 1972 
Skipper, Charles Rodney (s/o Charles Wayne~ Joyce Gore Skipper) 7 Jan 1964-8 Jan 1964 
Skipper, Clacy M. CSC Pfc 61 Arad. Inf Bn WW Ill 6 Dec 1913-1 Apr 1945 
Skipper, Clyde Waldo 5 Aug 1916-9 Dec 1943 
Skipper, Corby H. 19 Nov 1904-7 Jan 1975 
Skipper, Elizabeth Ann (w/o John B. Skipper] 16 "ar 1843-27 "ay 1910 
Skipper, Hattie B. Cw/o Corbr H. Skipper7J 15 "ar 913-2 Oct 1974 
Skipper, Iola Nilaa [w/o Wil iat Edward Skipper] 4 "ay 1878-29 Dec 1961 
Skipper, Jaaes Bryant 30 Dec 1923-
Skipper, John B. !Rev.) 25 Aug 1836-27 Nov 1919 
Skipper, Lizzie 29 Oct 1853-15 Jun 1934 
Skipper, Lucile Gilmore Cw/o Willia• Donnie Skipper?) 26 Oct 1916-
Skipper, "yrlene 2 Dec 1935-18 Sep 1946 
Skipper, R. Lauren 11 Sep 1915-3 Sep 1970 
Skipper, Reba Mae McD [w/o J. B. Skipper'] 28 Dec 1926-lb Nov 1983 
Skipper, Richard J. 2 Dec 1870-30 Aug 1956 
Skipper, Robert Jaaes 1875-1938 
Skipper, Ruth Brinson [w/o Allen Spivey Skigper?J 31 "ar 1913-25 Dec 1979 
Skipper, Sarah E. [w/o Alfred E. Skipper] ~o Seg 1880-2 Mar 1950 
Skipper, Scottie C. [w/o Richard J. Skipper?] 2~ Jul 1876-10 Jun 1951 
Skipper, W. W. 17 Sept 1835-22 Dec 1920 
Skipper, William Donnie 3 Aug 1912-18 Mar 1987 
Sloane, [s/o 6. A. Sloane1 Jr.J 2 Sep 1949 Stith, Betffe J. 7 Nov 1893-3 uct 1898 
Saith, Cara Bell (w/o Joseph Clyde Saith] 25 "ay 1919-
Smith, 6eneva Cooke [w/o Willia• Clyde Smith] 24 Kar 1919-
Saith, Henry Benjatin 1893-1967 
Smith, Joseph Clyde 24 Mar 1917-9 Oct 1968 
Saith, Minnie 6ause [w/o Willia• Isaiah S1ith'l 14 Mar 1885-9 Jan 1957 
Stith, Noraa Jean ['Sister•, d/o Richard ~Barbara Smith] 24 Jul 1967-31 Oct 1972 
Smith, Ollie V. Floyd 23 Apr 1916-30 Sep 1936 
Smith, Ottie Benja11n 6 Dec 1927-7 Oct 1988 
Saith, Polly [w/o Bennie Saith?] 2 May 1893-26 Oct 1965 
Saith, R. P. 3 Sep 1861-4 Feb 1920 
Smith, William Clyde CPFC US Arayl 4 Jul 1914-10 Feb 1975 
Smith, Willia• Isaiah 12 Sep 1887-17 May 1953 
Soles, Vernon B. 29 Apr 1903-19 Feb 1933 
Spencer, Helen "Sudie" Stevens [w/o Jaaes Wa. Spencer] 23 Nov 1889-18 May 1968 
Spencer, Jaaes Willia• 31 Jan 1882-14 Dec 1941 
Spivey, Clarice E. 7 Dec 1940-5 Nov 1982 
Spivey, Tracy L. 22 Nov 1969-13 Jan 1977 
Stalvey, Andrew J. 28 Feb 1876-30 Jul 1951 
Stalvey, Brookie Mae Watts 22 Mar 1933-11 Mar 1984 
Stalvey, David Odell 6 Apr 1936 
Stalvey, Delary A. [w/o Andrew J. Stalvey] 29 Oct 1879-20 Mar 1966 
Stalvey, Henry 0. 1 Jr. (Sgt. Horry County Police] 9 Sep 1948-12 Sep 1986 Stalvey, J. T. 1H72-1944 
Stalvey, John !Mrs.l [age 60 ~rs] -12 Jun 1952 
Stalvey, John Mason 22 Nov 1,02-20 Oct 1958 
Stalvey, Joseph R. 24 Dec 1907-24 Jun 1971 
Stalvey, Lewis Jackson 11 Aug 1911-3 May 1986 
Stalvey, Lloyd Woodrow, Sr. CPVT US Aray WWIIl 28 Oct 1918-22 Jan 1979 
Stalvey, Reba Cox (w/o Lloyd Woodrow Stalvey, Sr.?] 3 Jan 1918-
Stalvey, Ricky L. 11 Jan 1957-27 Apr 1985 
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Stalvey, Robert Jackson CS SGT US Air Farce] 25 Oct 1929-6 Apr 1973 
Stalvey, S. "· 1869-1935 
Stalvey, Willie S. 13 Feb 1902-8 Feb 1963 
Stanley, "Little Julia" Julie Renee Cd/o Clayton D. Jr. & Wendy C. Stanley] 
Stanley, Blanchie R. Cd/o Willia• J. & Ella Stanley] 1902-1903 
Stanley, Earline 1929-1929 
Stanley, Ella Cox Cw/o Willia• J. Stanley?] 1670-1921 
Stanley, Fancy Jordan Cw/o George Gary Stanley?] 12 Oct 1901-
Stanley, George Gary 30 Aug 1696-22 Feb 1974 
Stanley, Harriet Ann Cw/o Sa1 P. Stanley?] [n.d.l 
Stanley, Joseph E. 1666-1943 
Stanley, "ae Boyd Cw/o Chancey "· Boyd?] 26 Oct 1898-18 "ar 1967 
Stanley, "artha G. Cw/o R. Luther Stanley?] 10 Feb 1855-13 Jun 1940 
Stanley, Olen 1 Feb 1890-10 Feb 1963 
Stanley, Olen, Jr. 1927-1928 
Stanley, Pauline 1929-1930 
Stanley, R. Luther 27 "ar 1656-13 "ay 1928 
Stanley, Sa1 P. CA Civil War Veteran] Cn.d.l 
Stanley, Willia• J, 1656-1940 
Stanley, Willen Carolyn Cd/o C. D. Stanley] 31 Jul 1946-31 Jul 1946 
Stanley, Winston 1919-1919 
Stanley1 ~ [inf. s/o Clayton D. & "abel C. Stanley] -22 "ay 1956 Staub, blacys G. 2 Sep 1950-4 Feb 1975 
Stephens [Stevens], "oad 1913-1971 
Stephens, Cara J. 23 Nov 1894-1 Nov 1913 
Stephens, "ary 18 "ay 1663-31 "ay 1951 
Stephens, "ildred Cd/o Sa1 & "arinda Stevens] 4 Feb 1927-1 Aug 1929 
Stephenson Darrel A. 1959 
Stevens, Alice 2 Feb 1665-6 Jan 1929 
Stevens, Allie Saith Cw/a Daniel William Stevens] 27 Jun 1912-
Stevens, Ardella [age about 551 Cn.d.l 
Stevens, Ben S. 26 Feb 1861-4 Nov 1925 
Stevens, Ben S. 7 Aug 1932-20 Nov 1975 
Stevens, 8enja1in 1 Oct 1797-11 Aug 1874 
Stevens, Benja1in F. 8 Jun 1873-7 Jul 1933 [erected by son, Charles] 
Stevens, Bert 17 Nov 1889-26 Oct 1945 
Stevens, Bonnie Eugene 17 Jan 1923-24 llar 1968 
Stevens, Brittie Hardee Cw/o George Herbert Stevens?] 6 Aug 1911-30 Jun 1988 
Stevens, Brookie "· CNN veteran 1917-19181 20 Jan 1894-15 ftar 1923 
Stevens, Buren 8 Jan 1902-11 Jul 1973 
Stevens, C. llonrae 6 Dec 1903-18 Apr 1974 
Stevens, Charity Cw/a Daniel F. Stevens?] 12 "ar 1845-8 "ay 1889 
Stevens, Charles 10 Feb 1843-30 Apr 1919 
Stevens, Charles Wynn 1959-1989 
Stevens, Chasie Viola 20 Jun 1888-10 "ay 1968 
Stevens, Clara "ae 19 Oct 1941-5 Jun 1943 
Stevens, D. J. 25 Feb 1853-20 Jan 1922 
Stevens, Dallas Willie [s/o Davis Willie Stevens] 14 Jul 1932-30 Jun 1934 
Stevens, Daniel F. 27 Jun 1878-19 Jun 1916 
Stevens, Daniel F. CCo B 10 SC Inf CSAl Cn.dl 
Stevens, Daniel Willia• 19 Feb 1908-2 Oct 1969 
Stevens, Daniel Y. 2 Apr 1887-3 llar 1974 
Stevens, Davis Willie [served WW 1917-19181 9 Sep 1886-30 Jun 1934 
Stevens, Dessie Clyde Cd/o B. T. Stevens] 25 Aug 1906-24 Jan 1908 
Stevens, Dora "artin Cw/a Joseph R. Stevens?] 9 Jun 1892-10 Jun 1963 
Stevens, Dorethea S. [N/o Bert Stevens] 19 Oct 1886-16 Oct 1937 
Stevens, Duston [inf. s/a D. Y. Stevens] [n.d.l 
Stevens, Edgar 11 Jan 1917-12 Aug 1976 
Stevens, Edna "ae [N/a Davis Willie Stevens] 6 "ay 1914-
Stevens, Elgie Lewis [Nici G. E. Stevens] 18 "ar 1910-26 Feb 1948 
Stevens, Elnita A. [N/o Joseph C. Stevens] 20 Aug 1927-16 Feb 1986 
Stevens, Elnita W. Cw/a Ja1es B. Stevens?] 1925-
Stevens, E11a Evelyn 24 Apr 1910-Jul 1911 
Stevens, Ernestine Cd/a Daniel & Allie Stevens] 10 Jan 1946 
Stevens, Estalee [d/o W.H. & "ary F. Stevens] 26 Aug 1921-22 Jul 1935 
Stevens, Eulyn Russ Cw/a Buren Stevens?] 25 Sep 1907-11 Feb 1989 
Stevens, Eva Lee Cw/a C. "anrae Stevens] 30 Jan 1905-23 Dec 1967 
Stevens, Eva "ae 23 Sept 1928-20 Nov 1952 
Stevens, Flossie [w/o "oad Stevens?] 1923-
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Stevens, Frances H. [N/o D. J, Stevens?] 6 Sep 1856-10 Dec 1926 
Stevens, G. L. 12 Oct 1876-30 Jun 1954 
Stevens, G. Walter 26 Feb 1902-1 Aug 1959 
Stevens, George Herbert 13 Jun 1901-24 "ar 1977 
Stevens, H. B. 18 Oct 1889-5 Jan 1891 
Stevens, Hattie E. Gerald [N/o Ja1es Olen Stevens?] 19 Aug 1890-12 Nov 1957 
Stevens, Henry Lawson 29 Sep 1918-21 "ay 1978 
Stevens, Hosey Cage 651 [n.d.l . 
Stevens, Inez Tyler [N/o Willie B. Stevens, 1. 10 Apr 1932] 1 "ay 1917-
Stevens, Isaac J, 19 Jan 1850-9 Apr 1929 
Stevens, Issac [age 25] Cn.d.l 
Stevens, J, Melvin 1869-1959 
Stevens, J, Melvin b Aug 1864-27 Sep 1942 
Stevens, Ja1es B. 1912-1979 
Stevens, James Olen 12 Mar 1887-20 Se~ 1956 
Stevens, Ja111es W. 1 Oct 1845-6 May 19 .. 1 
Stevens, Jean N. [w/o Ben S. Stevens?] 30 "ar 1935-
Stevens, Joann 31 Jul 1852-18 Jul 1913 
Stevens, John M. 1925-1988 
Stevens, John Cage about 50] [n.d.l 
Stevens, Joseph C. 1 Dec 1923-17 Feb 1982 
Stevens, Joseph H. [PFC US Army WNIIl 10 Jun 1916-7 Jul 1969 
Stevens, Joseph R. 23 Nov 1886-14 Apr 1951 
Stevens, Kirby 1909-1929 
Stevens, Leo Blease 20 Aug 1913-30 Jul 1975 
Stevens, Lewis M. 9 Oct 1875-8 Sep 1953 
Stevens, Lois Helen Cd/o H. L. Stevens] 8 Jan 1944-2 Feb 1944 
Stevens; Lonnie James IS Dec 1912-15 Nov 1973 
Stevens, Lorene C. 29 Aug 1931-10 Aug 1975 
Stevens, Louvenia [inf. d/o Monroe ~ Eva Lee Stevens] [n.d.l 
Stevens, Lucian F. 31 Mar 1888-21 Jul 1920 
Stevens; Lucile B. [w/o Henry Lawson Stevens] 2 May 1923-25 Dec 1981 
Stevens, Marinda Iw/o Sam Stevens] 4 Feb 1889-4 Oct 1982 
Stevens, Marion [US Air Force, NC District Civitan Attendance Award 19711 1942-1985 
Stevens, Martha B. [w/o Willia• J, Stevens] 1884-1955 
Stevens, Martha J. 25 "ar 1885-18 Mar 1906 
Stevens, Mary Ann [w/o Rev. W. D. Stevens] 6 May 1875-12 Apr 1945 
Stevens, Mary E. [w/o Ben S. Stevens?] 10 Aug 1862-14 "ar 1948 
Stevens, Mary E. [w/o Jaaes W. Stevens] 4 Mar 1858-16 Dec 1925 
Stevens, Mary F. Todd [w/o W. Harley Stevens] 25 Dec 1892-19 Jul 1966 
Stevens, Mary R. Cw/o S. M. Stevens] 2 Sep 1859-17 May 1898 
Stevens, Matthew Howard 13 Aug 1985-14 Aug 1985 
Stevens, Mattie 16 Jan 1891-18 Aug 1915 
Stevens, Mertie 17 Nov 1923-1 Jun 1925 
Stevens, Missouri [w/o S. M. Stevens] 28 Nov 1865-10 Mar 1901 
Stevens, Myrtle [s/o Bert ~ Doretha Stevens] 24 Apr 1930 
Stevens, Nancy S. [w /o 5. L. Stevens] 28 Feb 1882-4 Jul 1957 1. 25 Apr 1901 
Stevens, Nathan B. 1916-1989 
Stevens, Nathan E. (Rev.l 24 Apr 1902-7 Feb 1955 
Stevens, Needhaa Joseph 16 Nov 1879-25 Apr 1957 
Stevens, Nolia [Mrs.] 9 Dec 1897-20 Mai 1942 
Stevens, Norman 26 Aug 1912-28 Jan 195~ 
Stevens, Ollie [s/o Charles Stevens] 2 Oct 1882-4 Dec 1882 
Stevens, Orphie Cage 90] · [n.d.J 
Stevens, Peggy [d/o C. A. & Esta1ae Stevens] 30 Sep 1950 
Stevens, Prudence A. [w/o Benjaain F. Stevens) 13 Mar 1884-16 Apr 1946 
Stevens, Raleigh R. 3 Apr 1912-4 Nov 1948 
Stevens, Robbie Othell [1. "ildred Ray 20 Nov 19371 3 Apr 1912-26 Jul 1970 
Stevens, Rosa E. [w/o Daniel Y. Stevens?] 13 "ar 1892-1 Feb 1985 
Stevens, Sallie Grainger · 12 Nov 1880-5 Jan 1929 
Stevens, Sa1 27 Apr 1877-2 Oct 1948 
Stevens, Sa1uel J. [s/o Charles Stevens) 31 Apr 1877-16 Nov 1898 
Stevens, Sa1uel M. 7 Nov 1857-8 Jul 1910 
Stevens, Sarah [w/o J. M. Stevens] 6 Aug 1864-27 Sep 1942 
Stevens, Theresa A. [w/o Isaac J, Stevens] 28 Dec 1849-21 Jan 1937 
Stevens, Tony C. 1962 
Stevens, Velaa Benton [w/o Lonnie Ja1es Stevens?] 21 Oct 1915-11 Apr 1986 
Stevens, Vera Boyd [w/o Donnie Stevens) 11 Aug 1927-11 May 1981 
Stevens, Vernice [d/o Daniel ~ Allie Stevens] 24 Nov 1935-20 Apr 1941 
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Stevens, Victoria 1 Apr 1872-11 Jul 1893 
Stevens, W. Harley 10 "ay 1885-15 Apr 1953 
Stevens, Willia• Daggett !Rev.I 2 "ar 1876-2 Feb 1949 
Stevens, Willia• 6urley 28 Dec 1901- 7 Jan 1923 
Stevens, Willia• J, 1875-1938 
Stevens, Willie B. 14 Jul 1912-19 Oct 1986 
Stevens, Wil1a [inf. d/o C. A. Stevens) 18 Oct 1938-4 Jan 1939 
Stevens, Wilson [s/o W. J, Stevens) 26 Sep 1914-9 Oct 19331 
Stevens, 2 Jan 1924-13 Jan 1980 
Stevens, ~~ [inf. s/o H. E. Stevens] 18 Sep 1928 
Stevens, ~~ [3 dau. ~ 1 s/o Buren Stevens) [n.d.l 
Stevens; ~~ [child of W. J. Stevens) 8 Oct 1902 
Stevens, -- [inf. s/o Donnie & Vera B. Stevens) 12 Jan 1962 
Stevens, -~ [s/o Willie & Inez Stevens] [n.d.l 
Stevins, Versie L. [d/o L. D. & "· E. Stevinsl 24 Sep 1903-12 Sep 1907 
Strickland, [inf. d/o Dorothy & W. B. Strickland] 23 "ar 1940 
Suggs, Add1e-Snannon [N/o Ferdinand Derrick Suggs] 15 Oct 189 -2 Jul 1967 
Suggs, Albert Alton [a. Doris "iller 26 Dec 19361 3 "ay 1916-4 Feb 1969 
Suggs, Alvie T. 1871-1958 
Suggs, Audey Orby [SC PFC US Army WWII PH, m. Lucile S. Suggs 15 Dec 19431 13 May 1921-5 "ar 1965 
Suggs, Audie Wilson 1924-1989 
Suggs, Baby IS Aug 1943-15 Aug 1943 
Suggs, Ben J, 29 Oct 1875-30 Jan 1938 
Suggs, Brittie Toepkins [N/o Thomas Kirby Sugis?l 18 Apr 1917-
Suggs, Brookie L. [d/o F. D. & Addie Suggs) w Nov 1920-1 Jun 1935 
Suggs, Carolina [N/o J. F. Suggs] 1867- 1934 
Suggs, Cleason E. [s/o J. L. ' M. J. Suggs] 28 Apr 1910-5 Dec 1912 
Suggs, Cora Lewis [N/o Melvin Thomas Suggs?) 26 Nov 1901-24 Mar 1984 
Suggs, David N. [husband of "ace Suggsl 12 Jun !912-21 Sep 1977 
Suggs, Dacia Elizabeth Hodge [w/o Thomas Tilton Suggs) 18 Oct 1887-21 Dec 1968 
Suggs, Ferdinand Derrick 6 Jan 1873-17 Jun 1943 
Suggs, Flora M. [d/o F. D. & Addie Suggs) 22 Aug 1930 
Suggs, Folley Asbury [s/o M. T. & Cora Suggs) 10 Dec 1928-8 Oct 1934 
Suggs, George Melton 20 Mar 1897-5 Sep 1968 
Suggs, Hattie T. [w/o J, Frank Suggs?l 3 Nov 1894-2 Feb 1952 
Suggs, Helen Causey [w/J George Melton Suggs?] 3 Au~ 1903-5 May 1937 
Suggs, Ivey [s/o T. T. & Dacia Sug~sl 30 Dec 1916-1~ Aug 1934 
Suggs, J. Frank 2 Oct 1892-9 Feb ,955 
Suggs, Ja1es H. 4 Nov 1924-12 Nov 1988 
Suggs, Johnnie Willia• 11 Sep 1909-6 Seg 1915 
Suggs, L. Ellen (w/o W. Albert Suggs?] ,4 Aug 1880-1 Jun 1957 
Suggs, L. Gasque 28 Aug 1883-4 Oct 1954 
Suggs, Lela Gertrue [d/a Ben J, Suggs) 11 Seg 1906-27 Sep 1906 
Suggs, Lena Bell H. [w/o Lenton R. Suggs?] li Jun 1922-
Suggs, Lenton R. 10 Oct 1916-8 Jul 1988 
Suggs, Louisa C. [N/o Ben J, Suggs?] 20 Mar 1883-14 Jul 1966 
Suggs, Louisa [w/o Willia• Suggsl 25 Feb 1845-20 Jan 1935 
Suggs, Louise [d/o Ben J, Suggs] 6 Jun 1919-6 Jul 1919 
Suggs, Lucile S. (1, Audey Or6y Su~gs IS Dec 19431 20 Apr 1926-
Suggs, Lucy L. [w/o Alvie T. Suggs ~ ] 1872-
Suggs, Mace 28 Nov 1901-17 Feb 1984 
Suggs, Mae Lee Hurley [w/o Georce Melton Suggs?] 11 May 1905-25 May 1970 
Suggs, Mae [w/o Ottis Suqgs?l 2 May 1911-5 Sep 1982 
Suggs, Melvin Thoaas 14 Feb 1902-5 Feb 1984 
Suggs, Orby Lynwood CSP4 US Ar1y Vietna1l 14 Jan 1950-5 Oct 1977 
Suggs, Ottis 4 Oct 1914-17 Apr 1955 
Suggs, Prettie T. [w/o L. Gasque Suggsl 21 Dec 1888-16 Kay 1981 
Suggs, Rayaond Ray [s/o Junior & Alice Su~gsl 14 Dec 1963-6 Sep 1986 
Suggs, Robert [s/o T. T. & Dacia SugQsl v Jul 1910-25 Jan 1929 
Suggs, Ruth Joan 5 Dec 1941-2 Apr 1944 
Suggs, Sadie G. [w/o Willie C. 6ore?l 6 Jan 1896-10 Apr 1980 
Suggs, Thoaas Kirby 2 Jan 1913-8 Jul 1986 
Suggs, Thoaas Tilton 22 Nov 1883-16 Feb 1954 
Suggs, W. Albert 9 Nov 1868-24 Sep 1936 
Suggs, Warren D. [s/o Dale Suggsl 8 Oct 1973 
Suggs, William Derrick 3 Dec 1925-22 Oct 1963 
Suggs, Willia• J, 26 Feb 1835-25 Aug 1886 
Suggs, Willie C[orbetl 19 Oct 1895-19 Dec 1983 
Suggs, [inf. d/o J, Frank & Hattie T. Suggs) -10 Kar 1926 
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Suggs, ___ [inf. s/o Ben J. Suggs] 3 Dec 1903 
Suggst _ [three infs., separate stones, sons of N. A. Suggs] [n.d.l 
Suggs?, Mary ("rs.l [stone broken, age 58] -4 "ar 1859 . 
Sullivan, Willia• Edward [MS6T US Ar1y WWI & II Korea] 18 Aug 1898-18 Oct 1975 
Sutherland, Sarah Graha1 [w/o Willia• Frank Sutherland?] 17 Nov 1893-13 Aug 1982 
Sutherland, Willia• Frank 6 Dec 1875-19 Oct 1930 
Sutherland1 [inf. d/o Willia• F. & Clarice G. Sutherland] 1925 Swing, Lucilre-gj(ipper 24 Dec !907-1988 CFDl 
T., S.". [broken stone] 17 Jul 1889-Dec 1918 
Tavener, Douglas John [b, in England d. "yrtle Beach, SCJ 25 "ay 1924-11 Oct 1978 
Taylor 1 Ann Lewis 1894-1961 [see Bryant, "ary A.l Thompkins, Eliza Jane 1905-1946 
Tho1pkins; Ila Mae D. [w/o Ja1es Kelly Tho1pkins?l 1923-1989 CFDJ 
Tho1pkins, Ja1es F. 8 "a~ 1868-28 Dec 1960 
Tho1phns, James Kelly 2 •. Jun 1908-28 Jun 1981 
Tho1pkins, Lewis R. 25 Jun 1913-
Thoipkins, Lizzie J. [w/o Ja1es F. Tho1pkins?l 24 Jan 1880-20 Feb 1948 
Tho1pkins, Velia Causey Cw/o Lewis R. Tho1pkins?l 22 Nov 1916-
Thoipson, Curtis Lloyd [s/o R. K. ~ Cinda Tho1pson] 26 Mar 1920-29 Aug 1923 
Tho1pson, Delary Todd 7 "ar 1860-26 Oct 1940 
Tho1pson, Dickie J. 26 Sep 1911-8 Jun 1973 
Tho1pson, Effie Mae [age 19 yrs 11 days] -9 Jun 1939 
Tho1pson, E11a T. [w/o R. Charllon Tho1pson?l 30 Jan 1913-
Thoipson, Freddie A. 1948-1949 
Tho1pson, Joe 17 Jul 1902-28 Mar 1963 
Thompson, Jonnie [s/o R. C. ~ E11a Tho1pson] 5 Jun 1931-29 Dec 1932 
Tho1pson, Leatha W. [w/o Dickie J. Tho1pson?l 20 Dec 1916-28 Oct 1984 
Thoapson, Louisa 13 Nov 1888-19 Jul 1912 
Tho1pson, Myers [Colorado PFC 1375 Base Unit AAF WWIIJ 16 Jun 1915-2 Dec 1967 
Thompson, R. Charlton 24 Jun 1900-8 Jun 1964 
Thompson, Ra1on C. 24 Jun 1901-10 Jun 1964 [SC Sl US Navy WW Il 
Thoapson, Robert Kenneth 8 Dec 1886-30 Mar 1963 
Tho1pson, [inf. s/o Roscoe Tho1pson] b. and d. 26 Aug 1944 
Tho1pson, -- [s/o Dickey J. Tho1psonl 21 Feb 1944-21 Feb 1944 
Todd, Acy RTffcin 1919-1971 
Todd, Adie M. [w/o Chessie 0. Todd'l 15 Mar 1885-14 Dec 1969 
Todd, Agnes P. Harding [w/o J. N. Todd] 22 Sep 1918-26 Jun 1942 
Todd, Alan Glenn [inf. s/o Roscoe ~ 01ega Todd] 23 Jan 1952 
Todd, Alice L. [d/o "r. & "rs. W. M. Todd] 28 Aug 1902-30 "ay 1908 
Todd, Alia 1915-1915 
Todd, Alia H. [w/o Bently W. Todd?] 29 Feb 1908-
Todd, Alton [s/o L. D. Todd] 25 Jan 1915-27 Sep 1916 
Todd, Angus Tink 1904-1989 CFDJ 
Todd, Ann [w/o Willia• Todd, Sen.] 1775-7 Sep 1859 
Todd, Annie McDowell [w/o Nelson ri. Todd] 19 Feb 1870-22 Sep 1952 
Todd, Arthur B. 1909-1975 
Todd, Artie Tea1ous 16 Apr 1893-23 Oct 1961 
Todd, Asberry Daniel tSC MM3 USNR WW Ill 14 Jul 1922-Aug 1955 
Todd, Aubrey Ray1ond [s/o Herbert & Madilene Todd] 24 Oct 1953 
Todd, Audrey Horn 23 Aug 1901-19 Jan 1973 
Todd, Austin Albro 20 Apr 1901-1 May 1989 
Todd, Avery Lawson 16 Dec 1867-11 Oct 1934 
Todd, Avy Ann Cwio J. J. Toddl 27 Feb 1833-28 Mar 1858 
Todd; Batha Wesley [PFC US Army WW Ill 22 Oct 19 1-27 "ar 1972 
Todd, Beatrice Priscilla [w/o Hillard Doris Todd] 10 "ay 1895-30 Jan 1972 
Todd, Benjuin H. 16 Jul 1895-19 Dec 1954 
Todd, Bently W. 30 "ay 1906-1 Jul 19b7 
Todd, Betty A. [w/o Ja1es S. Todd?] 16 Apr 1937-10 Feb 1980 
Todd, Billy Joe 13 Jan 1949-12 Jan 1974 
Todd, Billy [s/o Orton Todd] 3 Apr 1936-23 Aug 1947 
Todd, Blanche Prince [w/o Elisha l'larvin Todd) 7 Nov 1915-
Todd, Blanche Stevens [w/o George Durha1 Todd?l 11 May 1899-
Todd, Blanche [w/o Jake Todd?] 10 Oct 1918-
Todd, Bobby Lee 1950-1950 
Todd, C. G., Jr. Mar 1935-May 1945 
Todd, Carson C. 30 Apr 1901-6 Sep 1960 
Todd, Catherine [n.d.l 
Todd, Catherine [n.d.l 
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Grainger 
Carter 
Cherry Hill 
Grainger 
Bethlehe111 
Willia• C. Gause 
Hardee 
Cane Branch 
Todd-Shell 
Cherry Hill 
Holly Hill 
Bethlehe1 
Bethlehem 
Bethlehe1 
Cherry Hill 
Bethlehea 
Hardee 
Bethlehe1 
Cane Branch 
Holly Hill 
Holly Hi 11 
Holly Hill 
47 
Todd, Causbie W. 17 Feb 1917-12 Oct 1965 
Todd, Cecil Tal1adge 12 Aug 1931-23 Jan 1933 
Todd, Charlotte Ann 1B Dec 1BB3-3 Feb 1962 
Todd; Charlotte Ann K. [w/o Willia• Charlie Todd?l 15 Dec 1898-11 Jul 1972 
Todd, Chess Orie 1888-1954 
Todd, Cleva Willia1s [1. Talbert D. Todd 25 Jan 19111 12 Aug 1892-18 Jul 1977 
Todd, Clifton Gonzalle 9 Mar 1906-15 Nov 1987 
Todd; Clinton Reo 1932-1963 
Todd, Cora Orilla Cook Cw/o Le1uel 0. Todd] 31 Dec 1894-11 Jun 1980 
Todd; Cordie [d/o I. B. l N. Todd] 31 Mar 1917-15 Mar 1918 
Todd, Cornelia Mc. Cw/o Dewey G. Todd?l 24 Sep 1900-16 Dec 1971 
Todd, Coy Monroe [In US Ar1y Korean Warl 13 Nov 1926-10 Jan 1981 
Todd, Creola Fullard 12 Sep 1912-18 Kay 1964 
Todd, D. Ha1p 25 Nov 1869-7 Feb 1926 
Tadd, Daniel W. 3 Sep 1855-19 May 1920 
Todd, Daniel Washington Sr. 17 Oct 1824-Died after 1880 
Todd, Dena Reeves Cw/o Senja1in H. Todd] 14 May 1894-11 Jun 1942 
Todd, Dennis [child, age unknown] [n.d.l 
Todd, Dewey G. 8 Jan 1899-12 Jun 1953 
Todd, Don Burris 16 Apr 1908-22 Oct 1970 
Todd, Donald Ja1es [s/o Jesse J, ~ Kae Todd] 7 Dec 1917-25 Apr 1964 
Todd, Dora Hodge Cw/o Clifton Gonzalle Todd?l 14 Jan 1918-
Todd, Dora Nealy [w/o J, George Todd?l 4 Jun 1889-19 Kar 1952 
Todd, Doris L. [w/o W. Her1an Todd?] 1930-
Todd, E. A1anda [w/o H. F. Todd] 18 Feb 1914-3 Feb 1949 
Todd, E. Dalton 27 Apr 1901-30 Dec 1974 
Todd, Ealiza Cw/o J. T. Todd] 19 Jul 1856-20 Jun 1933 
Todd; Earl M. CPFC US Ar1y WWII, 1. Mary G. Todd 6 Jan 19461 14 Apr 1913-2 Nov 1986 
Todd, Edward F. Chlo Mary Todd] 22 Aug 1866-8 Apr 1941 
Todd, Edwin P. 14 Dec 1933-22 Oct 1956 
Todd, Effie 1874-1942 
Todd, Effie A. 9 Dec 1900-25 Sep 1901 
Todd, Effie Cleo [d/o W. Charlie ~ Charlotte A. Todd] 9 Jan 1918-1 Feb 1920 
Todd, Effie L. Cage 5 yrs, 11 1osl 16 days] 16 Dec 1906-6 Dec 1912 
Todd, Elisha J, M. £Co K lO SC Int CSAl 9 Jan 1835-15 Jul 1898 
Todd, Elisha Karvin 29 Aug 1898-18 Apr 1973 
Todd, Elizabeth Ann b. l d. 21 Kar 1929 
Todd, Ella J. Cn.d.l 
Todd, Ella Jayne [d/o Jason ~ Lela W. Todd] 25 Jan 1952 
Todd, Ellen Cribb 1915-1954 
Todd, Ellen F. [w/o Lucian V. Todd?] 20 Jul 1875-16 "ar 1915 
Todd; Elsie Jorce Cd/o w. B. Toddl 5 Nov 1934-26 Aug 1937 
Todd, E1ily Ca lie Cox Cw/o George Tho1as Todd] 3 Feb 1903-
Todd, E11a H. Cw/a Carson C. Todd?] 2 Jun 1901-
Todd, Estella I. [w/o Rev. J, W. Todd?l 11 Aug 1937-
Todd, Esterleen [d/o E. D. l "arie Todd] 23 Dec 1930-10 Dec 1931 
Todd, Eugene David CPVT US Ar1y WW Ill 5 Kay 1916-18 Feb 1982 
Todd, Eva Kae Booth 1920-1984 CFDJ 
Todd, Evan Cosby 1952-1952 
Todd, Evan Quincy 1889-1967 
Todd; Evelyn Carter Cw/o La Rue Tifton Toddl 17 Nov 1915-13 Apr 1931 
Todd, F. Buell 1892-1920 
Todd, F. H. Cw/o F. J. Todd?] 13 Mar 1856-19 Dec 1926 
Todd, F. J. 15 Jan 1854•9 Aug 1897 
Todd, Fannie Housand [w/o Leon Donnie Todd?] 16 Dec 1911-
Todd; Felicie L. 29 Aug 1916-1 Sep 1916 
Todd, Flaudia G. Cd/o J. W. l E. I. Todd] 19 Dec 1910-20 Jan 1913 
Todd, Floyd Konroe 30 Kar 1924-28 Aug 1924 
Todd, Frances Lucy 1945- 987 CFDl 
Todd, Frank J, 1878-1918 
Todd, Frosty A. Cd/o D. H. l Harriet A. Todd] 12 Apr 1904-6 "ar 1909 
Todd, Furnie Cornelius 2b Nov 1889-18 Feb 1960 
Todd, George Durham 1889-1973 
Todd, George Kirby 6 Feb 1917-31 Jul 1956 
Todd, George Pink 5 Aug 1856-20 Dec 1941 
Todd, George Thous CPVT 324 Inf 81 Div Wlrl IJ 13 Sep 1886-25 Dec 1938 
Todd, Geor9ia Long [w/o H. "· Todd?l 1877-1958 
Todd, Gracie Lewis [w/o Austin Albro Todd?J 23 "ay 1908-24 Nov 1982 
Todd, Greta Jane Lee 9 Dec 1959-13 Nov 1987 
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Holly Hill 
Holly Hill 
Cherry Hill 
Holly Hill 
Bethlehe1 
Bethlehe11 
Cane Branch 
"ountain 
Carter 
Bethlehe1 
Holly Hill 
"ountain 
Bethlehea 
8ethlehe1 
Carter 
Holly Hill 
Cherry Hill 
Cherry Hill 
Holly Hill 
Bethlehe11 
Bethlehe1 
Cane Branch 
Holly Hill 
Cherry Hill 
Carter 
Cherry Hill 
Bethlehe1 
Bethlehe1 
Cherry Hill 
Holly Hill 
Cane Branch 
Bethlehe1 
Holly Hill 
6raha1 
Hickory Grove 
Cherry Hill 
Carter 
Bethlehe1 
Carter 
Bethlehe1 
Holly Hill 
Lewis 
Carter 
Holly Hill 
Holly Hill 
Lewis 
Stevens 
Bethlehe1 
Bethlehea 
Bethlehe1 
l!t. Leon 
Holly Hill 
Holly Hill 
Holly Hill 
Bethlehe1 
Bethlehe1 
Holly Hi 11 
Holly Hill 
Bethlehe1 
Bethlehe1 
Bethlehe1 
Cherry Hi 11 
Bethlehe1 
Holly Hill 
Bethlehe1 
Carter 
Bethlehe1 
Bethlehe11 
Grainger 
4B 
<J 
Todd, Gurtha Caldonia Cd/o John ~ Sarah Todd] 7 Dec 1908-21 Aug 1927 
Todd, H. G. 15 Jan 1898-27 Feb 1910 
Todd, H. J. [Co C 10 SC Inf. CSAJ Cn.d. J 
Todd, H. "· 18 Jan 1880-15 Dec 1924 
Todd, H. Whiteford [n.d.J 
Todd, Harian R. 30 Aug 18b5-5 Apr 1944 
Todd, Harriet A. [N/o D. Ha1p Todd'l 17 Sep 1872-12 Dec 19b2 
Todd, Harvey H. [s/o J. W. & E. I. Todd] 3 Jan 1894-11 Feb 1913 
Todd, Harvey R. 29 "ar 1915-23 Sep 1941 
Todd, Helen Chestnut (N/o Coy "onroe Todd?J 12 Oct 1930-1 Jun 1975 
Todd, Helen D. [w/o Lorenzo O. Todd'l 4 Dec 1879-29 Aug 1937 
Todd, Henry 1771-19b9 
Todd, Henry Leo Cs/o Ji11ie ~Neita Todd] 9 Jan 1929-9 Nov 1930 
Todd, Henry "· ["lit"J 23 Jun 1900-11 Jan 19b0 
Todd, Herbert L. 18 Sep 1920-11 Aug 19bS 
Todd, Hillard Doris 15 Jun 1883-17 Jan 1975 
Todd, HoNard [s/o W. B. Todd] 5 Jun 192b-20 Oct 1931 
Todd; Hoyt B. 17 Sep 1925-23 Feb 1978 
Todd, I. Lawson 18 Dec 1904-8 Nov 1948 
Todd, Ida Jane [w/o L. B. Todd] 22 Sep 187b-24 "ar 1933 
Todd, Ida "ay [w/o R. Huggins Todd?J 1 Apr 1883-28 Kar 1917 
Todd, __ [inf. d/o E. F. & "ary Todd] 1897 
Todd, [inf. s/o J. "· ~ Julia Todd] 19 Oct 1942 
Todd, rra-cox 1900-1972 
Todd, Irvin Berry 4 Feb 1893-4 Kay 1947 
Todd, Isaac Lavon 30 Nov 1951-24 Feb 1983 
Todd, Ivey B. 18 Mar 1911-31 Aug 19Sb 
Todd, J. C. [s/o J. "· ~ Julie Todd] 10 Oct 1920-13 Jan 1941 
Todd; J. Derieux 1908-19bb 
Todd; J. F. 1883-1941 
Todd, J. George 31 Dec 1879-12 Feb 1930 
Todd, J. M. 1857-1934 
Todd, J. T. 10 Feb 1853-17 Feb 1939 
Todd, J. W. !Rev. l 3 Sep 18bl-21 Jan 1930 
Todd, Jake 10 Apr 1910-15 Dec 19b7 
Todd, Ja1es Madison 30 Oct 1888-28 Jan 1959 
Todd, Ja1es Norton 7 "ar 1901-25 Dec 1984 
Todd, Ja1es Roscoe b Jul 1925-15 Nov 1979 
Todd, Ja1es S. 27 Nov 1932 
Todd, Jasper T. 3 Jan 1942-2 Mar 1942 
Todd, Jennie Ward 1908-1988 
Todd, Jerry A. 1907-1940 
Todd, Jess Jases 9 Aug 1880-7 Feb 1977 
Todd, Jimmie Hilliard [m. Neita Holies 2b Aug 19281 31 Aug 1905-20 Jul 1983 
Todd, Jo T. 5 Oct 1893-9 Jul 1971 
Todd, Joanna [w/o Elisha J. M. Todd?J 11 Aug 1859-2 Oct 1920 
Todd, Joe Dale 8 May 1918-10 Dec 19b0 
Todd, Joe David :1 Apr 1908-S Jun 1949 
Todd, Joe Richard Jr. 1958-1987 
Todd, Joel Glenn tsto Clarence D. & Elise P. Todd] 9 Dec 1950-12 Jun 1952 
Todd, John DaNsey 24 Jul 1911-20 Jan 1919 
Todd, John Frank 20 Jan 1882-15 Mar 1972 
Tadd, Jahn P. [h/a Sarah F. Toddl 1883-1933 
Todd, John Pinknex 22 Dec 1919-b Feb 19b5 
Todd, John R. 19.::3-1982 rFDJ 
Todd, John Thomas I Jun 1879-27 Mar 19b4 
Todd, John W. [s/o Martha Todd] 17 Aug 1822-5 Sep 1892 
Todd, Joseph J. 4 Oct 181b-25 Feb 1901 
Todd, Joseph P. 1883-1933 
Todd, Joseph Wilbur 30 Mar 1895-10 Nov 1957 
Todd, Julia A11ons [N/o Ja1es Madison Todd?J 3 Jun 1995-10 Dec 1969 
Todd, Julia Carolina 19 Feb 1871-4 Aug 1938 
Todd, Julia M. 20 "ar 1871-28 Seg 1938 
Todd, Julia [N/o J. M. Todd] 18b~-1937 
Todd, Katherine Elizabeth [11/0 W. M. Todd] [n. d. J 
Todd, Katie B. [N/o F. Suell Todd?] 1896-19bb 
Todd, Kelly Ca1ac 14 Sep 1892-1 Nov 198b 
Todd; Kelly leraul ston [US Ar11y Korea] b Oct 192b-12 May 1982 
Todd, Kenneth W. 25 Mar 1942-19 Aug 1948 
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Carter 
LeNis 
Cherry Hi 11 
Bethlehe1 
Bethlehe1 
LeNis 
Bethlehe1 
Holly Hill 
Holly Hi II 
Mountain 
Holly Hill 
Cherry Hill 
Bethlehe1 
Bethlehe1 
Cherry Hi II 
Todd-Shel 1 
Lewis 
Cherry Hill 
Bethlehe1 
Bethlehem 
Holly Hi 11 
Cherry Hill 
Cherry Hill 
Grainger 
Bethlefie1 
Bethlehe1 
Holly Hi 11 
Cherry Hi II 
Holly Hill 
Cherry Hill 
Holly Hill 
Cherry Hill 
Bethlehe1 
HollJ' Hill 
Hardee 
Cherry Hill 
Bethlehe1 
Holly Hill 
Bethlehe1 
Cane Branch 
Holly Hill 
Royals 
Bethlehe1 
Bethlehem 
Carter 
Hickory Grove 
Carter 
Bethlehe11 
Carter 
Carter 
Bethlehe1 
Bethlehe1 
Carter 
Carter 
Grainger 
Hidorr Grove 
Hol y Hi 11 
Bethlehen 
Carter 
Carter 
Cherry Hi 11 
Royals 
l!!NiS 
Cherry Hill 
Royals 
Holly Hill 
Grainger 
Gr ai n9er 
Holly Hill 
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Todd, L. B. 24 "ar 1878-17 Feb 1952 
Todd, La Rue Tifton 5 Jul 1915-
Todd, Laverne Foley 9 Jan 1923-15 Feb 1923 
Todd, Leila H. 13 Feb 1898 
Todd, Le1uel Onen 15 "ar 1889-8 Apr 1971 
Todd, Leola [d/o J. "· ~ Julie Todd] 9 "ar 1918-1 Sep 1926 
Todd, Leon Bertie 5 Aug 1911-14 Aug 1980 
Todd, Leon Donnie 27 Jul 1906-27 "ay 1984 
Todd, Leona S. [w/o Causbie W. Todd?] 3 May 1920-
Todd, Linnie Sykes [w/o Joseph Wilbur Todd?] 27 Oct 1895-27 Aug 1980 
Todd, Lizzie Barnhill 1890-1958 
Todd, Lola Mae Bourne [w/o Jess Ja1es Todd?] 14 Oct 1887-22 Nov 1962 
Todd, Lorenzo O. 11 Aug 1872-5 Aug 1939 
Todd, Lottie 1870-1877 
Todd, Lucian V. 31 Aug 1868-3 Feb 1943 
Todd, Lucy Ann Hardee [w/o Furnie Cornelius Todd?l 2 "ar 1893-26 Nov 1967 
Todd, Lucy Lena [w/o Arthur B. Todd?] 1908-1968 
Tadd, Lula [n.d. J 
Todd, Lula B. 17 Aug 1906-20 Jan 1919 
Todd, Lundy [SC Wagoner Baty DB Field Arty WW [] 6 Feb 1896-29 Sep 1953 
Todd, Luther "· [s/o E. F. ~ Mary Todd] Oct 1898-Nov 1907 
Todd, M. A. [age 461 -10 Jun 1888 
Todd, M. M. Cd/o 6. P. & M. E. Toddl 18 Dec 1881-13 Jan 1882 
Todd, Mabel Tyler [w/o Needham Edward Todd] 27 Sep 1909-
Todd, Mack C. 1895-1973 
Todd, Madilene H. [w/o Herbert L. Todd] 27 Nov 1921-
Todd, Maggie Chestnut 1863-1925 
Todd, Mallie C. 13 Sep 1907-23 Feb 1968 
Todd, Marie [d/o W. B. Todd] 2 Nov 1920 
Todd, Martha E. [w/o W. C. Todd] 17 Jan 1874-21 Apr 1929 
Todd, Martha (w/o A. Todd] 1841-11 Jan 1913 
Todd, "artie 6ore [w/o Willie Thelbert Todd?l 26 Feb 1914-15 Dec 1984 
Todd, Marvin J. [h/a Dula Todd] 29 Apr 1901-15 Jul 1943 
Todd, Mary C. [""ag•, w/o E. Dalton Todd?l 1 Jun 1900-17 Jan 1983 
Todd, Mary D. (sis/a E11a L. Todd Fowler] 11 Feb 1877-15 Oct 1957 
Todd, Mary E. 12 Oct 1820-1 Feb 1857 
Todd, Mary E. Patterson [w/o Daniel Washin~ton Todd 1 Sr.l 1820-After 1880 Todd, "ary E. [w/o G. P. Todd] 11 Jun 186~-17 Nov 1928 
Todd, Mary Ella 3 Jun 1900-3 Mar 1922 
Todd, Mary Francis [w/o Avery L. Todd] 1872-19 Mar 1944 
Todd, Mary G. [1. Earl M. Todd 6 Jan 1946] 27 Jan 1916-
Todd, Mary Jane [n.d.l 
Todd, Mary T. (w/o A. L. Todd] 3 Apr 1853-3 Dec 1923 
Todd, Mary T. 1 Feb 1896-2 Nov 1899 
Todd, Mattie Bryant [w/o John Frank Todd?l 4 Jun 1888-13 Dec 1965 
Todd, McMillion [s/o T. D. Todd] 2 Nov 1919-29 Jul 1921 
Todd, Mellie Estelle [d/o Le1uel Onen ~ Cora Orilla Cook Todd] 14 Jul 1919-23 Dec 1968 
Todd, Mellie M. (w/o Daniel N. Todd] 1 Feb 1861-10 Jul 1901 
Todd, Melvina E. Cw/a Tullie M. Todd?l 11 Aug 1874-18 Aug 1953 
Todd, l'lerilalen 15 Mar 1889-8 Apr 1971 
Todd, Millie E. 1837-1967 
Todd; Mollie 2 Mar 1887-2 Mar 1965 
Todd; Nancy Eulee Prince .Cw/a John Pinkney Todd?l 14 June 1921-
Todd, Nancy Gore [w/o Irvin Berry Todd?l 1900-1966 
Todd; Nancy lee [d. about 1928, age 86, w/o Hillard Todd] 
Todd, Nancy McDowell [w/o Artie T. Todd] [n. d.l 
Todd, Nancy Willia1s 1884-1948 
Tadd, Neal 1865-1930 
Todd, Needham Edward 14 .Jan 1907-9 Jul 1961 
Todd, Neita Holies (1. Ji11ie Hilliard Todd 26 Aug 19281 13 Dec 1911-4 Jan 1983 
Todd, Nelson [age 761 b. 1863 
Todd, Newsom G. ts Mar 1906-13 Mal 1949 
Todd, 0. E. Cage 73 yrsJ -18 weP 1932 
Todd, Ola C. [w/o Perry D. Todd?l 1~02-
Todd, Olga H. [w/o Simon F. Todd?J 7 Mar 1905-
Todd, Oscar E. [s/o R. P. ~ E. E. Toddl 5 Jun 1908-22 May 1910 
Todd, Oswell R. [s/o R. P. & E. E. Todd] 25 Aug 1910-15 Apr 1913 
Todd, Ottie McClain 22 Sep 1908-22 Jan 1919 
Todd, Paul Acy 1943-1959 
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Bethlehe1 
Mt. Leon 
Holly Hill 
Carter 
Carter 
Cherry Hill 
Cherry Hill 
Bethlehe1 
Holly Hill 
Carter 
Bethlehe1 
Bethlehl!I 
Holly Hill 
Cherry Hill 
Holly Hill 
Cherry Hi 11 
Cherry Hi 11 
Bethlehe1 
Bethlehem 
Carter 
Cherry Hill 
Bethlehe1 
Bethlehe1 
Grainger 
Cane Branch 
Cherry Hill 
Bethlehe1 
Holly Hill 
Leliis 
Royals 
Holly Hill 
Bethlehe1 
Cherry Hill 
Cherry Hill 
Holly Hill 
Bethlehe1 
Holly Hill 
Bethlehem 
Bethlehe1 
Bethlehe1 
Bethlehem 
Holly Hill 
Bethlehe1 
Sarvis 
Bethlehe1 
Bethlehe1 
Carter 
Carter 
Bethlehe1 
Carter 
Carter 
Holly Hill 
Carter 
Bethlehe1 
Bethlehe1 
Grainger 
Bethlehem 
Cherry Hill 
Grainger 
Bethlehe1 
Cherry Hill 
Cane Branch 
Cane Branch 
Mountain 
Carter 
Hidory Grove 
Hickory Grove 
Bethlehe1 
Bethlehe1 
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Todd, Perry D. 1899-1945 
Todd, Perrr Mich~el [inf. s/o Roscoe & 01ega Toddl 4 Jul 1948 
Todd, Powe I Junior 1985 
Todd, R. Dudley 22 "ar 1903-18 Nov 19b7 
Todd, R. F. lb Max 1863-16 Apr 1933 
Todd, R. Huggins ,3 "ar 1883-2b Apr 1945 
Todd, R. Murra~ (s/o E. F. & Mary Toddl Apr 1904-Sep 1952 
Todd, R. P. l,; Feb 1879-1 Feb 1927 
Todd, R. P., Jr. Apr 1927-29 Jul 1927 
Todd, Reba 20 Sep 1927-5 Feb 1948 
Todd, Retha L. 21 Sep 1913-28 Nov 193b 
Todd, Retha Mae 17 Feb 1902-7 Au~ 1948 
Todd, Reynolds [s/o M. C. & Ruth ,oddl 20 Apr 1931-21 Jun 194b 
Todd, Richard Galen [s/o Elisha & Blanche Todd] 23 Oct 1955-19 Aug 1980 
Todd, Robert W. [M/S6T Hq Co !st US Arm~] b Dec 1930-22 Apr 1966 
Todd, Rufus Dudler 5 Mar 18b1-5 Jul 19~4 
Todd, Ruth Futril [w/o Mallie C. Todd?) 2 Dec 1911-
Todd, S. Ann [a~e bOJ [n.d.J 
Todd, S. Dock ,2 Apr 1870-25 Apr 1942 
Todd, S. L. [age 42] [n.d. J 
Toed, Sally M. [w/o Rev. Willia11 A. Todd] 25 !'lay 1889-5 Jan 1951 
Todc; sa~uel D. 13 Mal 183b-31 Dec 1916 
Todd, Sarah E. 1884- 952 
Todd, Sarah F. [w/o John P. Toddl 1887-1983 
Tedd, Sarah J, (w/o Daniel W. Toddl 28 "ar 1872-19 Feb 1941 
Todd, Sarah l'I. [w/o S. D. ToddJ 2b Sep 1837-2 Dec 1900 
Todd, Sephronia (d/o H. James ~ Clementine Todd] 25 Nov 1887-17 Feb 1963 
Todd, Shelton 1940-1941 
Todd; Simon F. 5 Jan 1900-2 May 1980 
Todd, Son [s/o S. L. Todd] 
Todd; Stella Frances 26 Aug 1926-29 Jul 1988 
Todd, Stokes 25 Sep 1902-28 Nov 1931 
Todd, Sudie T. [w/o R. Dudlex Todd?l 3 Nov 1913-
Todd, Sylvia Jean 4 Jul 194,-10 Oct 194b 
Todd, Talbert D. 9 Jan 1888-12 Nov 1968 
Todd, Tal1adge l'I. 1891-190b 
Todd, Te1perance G. 1 Te1pie 1 [w/o Henry "· Todd?] l "ay 1893-30 Jul 1975 
Todd, Te1pie Todd 1895-1971 CFDl 
Todd, Thadius 8. 1882-1929 
Todd, Theta Le Jane Cd/o J, l'I. Todd] b. and d. 11 Sep 1943 
Todd, Til1an J, [n.d.l 
Todd, Toler Cs/o J. D. Todd] 22 Sep 1925-8 Aug 1940 
Todd, Tou1ina S. [d/o "r. ~ l'lrs. W. M. Todd] 10 Feb 1907-27 Jul 1910 
Todd, Travis Wendell Cs/o Billy W. & Sarah l'I. Longnl 5 Sep 1967 
Todd, Travis Cs/a 11. C. ~ Ruth Todd] 11 Sep 1937-21 Jun 1946 
Todd, Tullie "· 25 Aug 1872-24 Dec 1948 
Todd, Veita Holies Cw/o Don Burris Todd] 11 Oct 1915-27 Oct 1948 
Todd, Vena Delessie 10 Dec 1921-24 Dec 1921 
Todd, Vir~inia A. (w/a Harvey R. Todd?] 24 Jan 191b-
Todd, W. Herman 1922- · 
Todd, W. I. 1889-193b 
Todd; W. I. 28 Oct 1850-29 Oct 1886 
Todd, Walter W. [s/o C. M. & L. C. Todd] 28 Oct 1913-18 Aug 1915 
Todd, Waneta Gause Cw/o Artie T. Todd] d. 1937 
Todd, Wate P. 7 Jan 1904-20 Jan 1919 
Todd, Wesley F. [Co G 10th SC Inf CSAJ 
Todd, William A. (Re~· .) 27 Sep 1886-21 Jan 1953 
Todd, Willia• B. 27 Aug 186b-4 Jan 1929 
Todd, Willia• B., Jr. 14 Jan 1957-20 Oct 1958 
Todd, William Chancey 14 Feb 1872-27 Apr 1949 
Todd, William Charlie 15 Jul 1896-4 Apr 1959 
Todd, William Cidney [s/o Mr. & 11rs. W. I'!. Todd] Cn. d.l 
Todd, William Edward 1938-1989 
Todd, William Jasper 7 Dec 1907-19 Mar 195b 
Todd, Willia1 Kelly [m, Mary Ellen Todd 19 Jan 1919] 16 Jan 1898 
Todd, Williaml Sr. 14 ju! 1875-28 Aug 1958 
Todd, Willie l'i. 17 Sep 1902-22 Jan 1919 
Todd, Willie Thelbert 1 Jun 1910-5 Dec 1978 
Todd, Windle Oliver ts/a Herbert ~ l'ladilene Todd] 18 Sep 1943-22 Sep 194 
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Mountain 
Holly Hill 
Holly Hi 11 
Bethlehe1 
Willia• C. Gause 
Holly Hill 
Cherry Hill 
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Carter 
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Royals 
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Cherry Hill 
Holly Hill 
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Holly Hill 
Cherry Hill 
Bethlehe1 
Cherry Hill 
Pleasant Hill 
Cherry Hill 
Ri::ya! s 
Carter 
Carter 
Cherry Hill 
Cherry Hill 
Bethlehe1 
Carter 
Cherry Hill 
Carter 
Cane Brar.ch 
Bethlehem 
Carter 
Bethlehe1 
Carter 
Bethlehe1 
Cherry Hill 
Royals 
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Bethlehe1 
Bethlehe1 
Royals 
Bethlehem 
Holly Hill 
Bethlehem 
Bethlehe1 
Holly Hi 11 
Holly Hill 
Cherry Hill 
Holly Hill 
Holly Hill 
Holly Hi 11 
Grainger 
Bethlefle1 
Chesnut 
Pleasant Hill 
Bethlehem 
Carter 
Royals 
Holly Hill 
Roy· al s 
Cherry Hi 11 
Holly Hill 
Bethlehe1 
Bethlehem 
Beth!ehe1 
Bethlehem 
Cherry Hi 11 
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Todd, Winston Dudley (SC A/lC US Air Farce] 3 Jun 1935-13 OPct 1960 
Todd, ______ Cage 64·! w/o S. L. Toddl 
Tadd, __ CBabyl 907-1907 
Todd, (baby of 6. P. & Mary Tadd) 20 Mar 1906 
Tadd, :===:: (inf. d/o E. D. Todd] l Sep 1936-1 Sep 1936 
Todd, ____ (inf. d/o E. Duff Todd] 26 Sep 1927 
Todd, [inf. d/o James & Agnes Todd] 18 Nov 1937 
Todd; == [inf. s/o Cliffton ~Joann Todd] 18 Oct 1954 
Todd, rinf. s/o E. D. Tadd] 1 Nov 1934-3 Jan 1936 
Todd, == [inf. s/c F. J. & FHTJ [n.d.] 
Tadd [inf. son] 1907-1967 
Toepkins;""F.'ubr· Boyd [w/o Willia111 Artie Ta11pkins?l 13 Apr 1927-3 May 1984 
Toi;pkins, Wil iam Artie 14 May 1916-
Tucker, Mary Jane 1850-1901 
Tufana, Vencent M. 15 Jan 1941-
Tyler, Anette 1866-1919 
Tyler, Anna Huggins [w/o Hubert M. Tyler'] 12 Apr 1921-
Tyler, Annie Suggs [w/o John Frank Tyler') 20 Apr 1910-
Tyl er, Arthur W. 23 May ! 916-
Tyler, Aubrey L. 1913-
Tyler, Bertha [d/o J. H. & Ella Tyler] 23 Apr 1900-15 Jan 1908 
Tyler, Betty C. 1946-1988 
Tyler, Brittle Suggs [w/o Odell Woodrow Tyler'l 29 Jun 1918-30 Sep 1984 
Tyler, Callie E. [w/o E. G. Tyler] 27 Nov 1857-5 Jan 1930 
Tyler, Carrie Lee J. [w/o Ralph Tyler?] 5 Jan 1913-7 Oct 1902 
Tyler, Chellie [d/o J. H. & Ella Tyler] 12 Jun 1905-15 Jan 1906 
Tyler, Clara Fama [w/o Jesse James Tyler] 11 Oct 1923-
Tyler, Cleveland R. 6 Apr 1915-
Tyler, Daniel K. 3 Mar 1905-13 Aug 1937 
Tyler; Dorothy [d/o H. J. Tyler] 13 Aug 1932-11 Oct 1932 
Tyler, E. (Mrs.l [w/o J. H. Tyler] 1869-1947 
Tyler; E. G. 12 Mar 1851-10 Jul 1932 
T·(ler, E. L. (Mrs.) 17 Oct 1825-25 Feb 1913 
Tyler, Edward Clifton 16 Oct 1919-2 Oct 1970 
Tyler, Effie Mae P. [w/o Newsoae N. Tyler?] 13 May 1906-20 Oct 1987 
Tyler, Effie Suttle [w/c Edward Clifton Tyler] 3 Aug 1922-1 MAr 1982 
Tyler, Elizabeth [w/o John Tyler] 10 Jan 1812-3 Jan 1886 
Tyler, Ella Edge [w/o Rev. Tillie 11. Tyler?] 1873-1955 
Tyler, Erica Nichole Wo Williall W. & Shirley M. Tyler] 18 Mar 1978 
Tyler, Eula c. [w/o Aubrey L. Trler?J 1915-1964 
Tyler, Eva S. (w/o George M. Ty er] 17 Apr 1894-8 Aug 1972 
Tyler, Francis L. [w/o Levy 6. Tyler?l 24 Oct 1897-30 Jan 1968 
Tyler, G. Harley (Rev.) 2 Sep 1898-15 Dec 1959 
Tyler; 6eneva R. [w/o John Davis Tyler, 1. 11 Feb 1950] 19 Mar 1950-
Tyler, George M. 1 Feb 1889-11 Jui 19~8 
Tyler, Giles I. 24 Oct 1891-23 Apr 1950 
Tyler, Gordon Oliver [PFC US Ar1y WW IIJ 16 Jun 1917-11 Feb 1984 
Tyler, Grace [d/o Ralph ~Carrie Tyler] 9 Sep 1931-3 Dec 1946 
Tyler, Gussie T. [w/o Woodrow Tyler?l 7 Feb 1914-
Tyler, Gwinnie G. [w/o Arthur W. Tyler?) 23 May 1918-25 Sep 1974 
Tyler, Harley M. 1869-1943 
Tyler, Harvey Othel [s/o J. M. and Nancy Tyler] 14 Jul 1925-13 Oct 1927 
Tyler, Helen [first w/o G. I. Tyler] 1 Mar 1897-15 Oct 1920 
Tyler; Henry John 5 Oct 1884-14 Oct 1951 
Tyler, Herbert Curtis B Jan 1907-5 Aug 1959 
Tyler, Howard [s/o Grever ~ Jeanetta Tyler] 16 Oct 1919-9 Sep 1920 
Tyler, Hubert M. 25 Mav 1921-6 Sep 1987 
Tyler, Irene 23 Sep 1925-23 Nev 1925 
Tyler, J. H. 16 May 1860-24 Mar 1947 
Tyler, J. P. 27 Mar 1863-28 Feb 1934 
Tyler, Ja1es Dewey 7 Sep 1939-27 Aug 1940 
Tyler, Ja1es Monroe [hus/o Nancy Todd Trlerl 24 Jun 1887-10 Mar 1979 
Tyler, Jaaes Tho1as 19 Jul 1931-B Sep 948 
Tyler; James Thomas 7 Feb 1934-13 Nov 1976 
Tyler, Jasper Z. 1 Apr 1894-13 Feb 1967 
Tyler, Jesse Ja1es [PVT US Army NNIIJ 3 Aug 1922-10 Jul 1971 
Tyler, John 15 Feb 1814-1 Jan 1890 
Tyler, John A. 15 Mar 1870-30 Sep 1942 
Tyler, Jahn Davis 25 Feb 1921-21 Oct 1998 
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Tyler, John Frank 29 Feb 1896-28 Oct 1983 
Tyler, Johnny Jero1e [s/o Johnny H. ~Ernestine Tyler] 19 Oct 1966-24 Jun 1968 
Tyler, Johnny Paul 13 Sep 1939-27 Jun 1978 
Tyler, Joseph T. 22 Sep 1904-8 Jun 1945 
Tyler, L. 11. [dfo H. J. L l'lary Tyler] 13 Dec 1911-19 Dec 1913 
Tyler, Lena B. [w/o Rev. 6. Harley Tyler?] 18 Sep 1896-
Tyl er, Leona Bullock 1924-1989 [FDJ 
Tyler, Letha Prince [w/o Cleveland R. Tyler/1. 10 "ar 1936] 16 "ar 1909-26 Kar 1984 
Tyler, Levy 6. 1 Jun 1899-6 Jul 1958 
Tyler, Lewis 6. 27 Apr 1877-22 Jul 1949 
Tyler, Lewis 11. 6 Dec 1900-23 Aug 1962 
Tyler, Linda Faye 10 Dec 1956-21 Jan 1957 
Tyler, Lorene C. [w/o 6ordon Oliver Tyler 1. 16 Jun 19461 19 l'lar 1928-
Tyler, Loria S. [w/o Harley 11. Tyler'] 1872-1951 
Tyler, Lucindie 4 Nov 1899-16 Jan 1926 
Tyler, !'lack 5. l Sr. 13 May 1887-8 l'lal t 944 
Tyler, Martha J. 11 Mar 1916-26 Agr 916 
Tyler, Martha [w/o J. P. Tyler) 1w Dec 1879-21 Sep 1922 
Tyler, Mary A. [w/o H. J. Tyler] 17 Jun 1892-13 Jan 1936 
Tyler, Mary Barnhill (w/o the Rev. N. E11ett Tyler?] 30 Sep 1921-21 Nov 1982 
Tyler, Mary E. [w!o J. H. Tyler] 17 Jun 1869-12 l'lar 1947 
Tyler, l'lary Ellen (w/o Will1a1 Tyler] 1869-1914 
Tyl er, Mary F. 27 Aug 1885-13 Jun 1966 
Tyler, Mary L. (w/o Nathan Kinley Tyler?J 8 Dec 1910-21 Feb 1981 
Tyler, Mary Mishoe 15 Oct 1895-14 Jul 1953 
Tyler, Mary P. Cw/o Jasper Z. Tyler] b Aug 1898-21 Aug 1966 
Tyler, l'!ary W. -24 Jul 1959 
Tyler, Matha H. [w/o Daniel K. Tyler] 10 Dec 1912-7 Jun 1977 
Tyler, Mattie l'lanthy 17 Nov 1894-6 l'lar 1973 
Tyler, Minnie [d/o J. H. ~Ella Tyler] 19 Aug 1891-6 Oct 1899 
Tyler, N. Euett (Rev.) 12 Dec 1915-5 Oct 1975 
Tyler, Nancy [n. d.] 
Tyler, Nancy Todd (w/o J. M. Tyler] 19 Oct 1900-23 Dec 1951 
Tyler, Nathan Kinle~ 2 Oct 1902-17 Sep 1971 
Tyler, Newso11e N. , Jun 1901-21 Apr 1977 
Tyler, Odell Woodrow 4 Oct 1914-1 Jul 1988 
Tyl er, Odis Clayton 8 Oct 1940-8 Dec 1982 
Tyler, Ofell [s /o Nathan & Mary L. Tyler] 13 Jul 1929-18 Jul 1970 
Tyler, Pearly Sarvis [w/o L. 6. Tyler] 14 Feb 1889-12 Sep 1929 
Tyler; Ralµh 9 Sep 1900-21 Sep 1~73 
Tyl er, Ralph Hyatt 22 MAr 1930-10 Ma y 1979 
Tyler, Rebec:a I. 1875-1924 
Tyler, Rollie Leen 10 Max !915-26 Au~ 1956 
Tyler, S. 6. 14 Mar l861-.c8 Feb 193.: 
Tyler, Sa~ M. 8 Oct 1900-15 !'lay 1934 
Tyler, Sarah E. 1844-1913 
Tyler, Sa~ah J. 25 Jul 1834-3 Jun 1915 
Tyler; Thelton R. 1 Jan 1931-2 Jul 1988 
Tyler, Tillie M. \Rev.l 1873-1955 
Tyler, William 1864-1950 
Tyler, Woodrow [PVT US Army WWIIl 18 Se? 1912-9 Jun 1975 
Tyler, _____ Unf. d/o J. H. ~Ella Tyler] 22 May 1910-28 May 1910 
Vann Pearlese Faircloth · 13 Jul 1932-9 Oct 1974 Vaug~t, "Kitsa• West [w/o Matthias Vauqht'l [n.d.1 
Vaught, Amanda B. Cw/a S. W. Vaught] !7 Oct 1853-23 Aug 1907 
Vaught, Doctor C. [s /o S. W. ~ A. B. Vaught] 11 Sep 1890-23 Sep 1890 
Vaught, Eva Belle 2 Nov 1891-25 Feb 1985 
Vaught, Francis W. 18 Jul 1876-7 Mar 1948 
Vaught, George W. 16 Apr 1882-30 Jan 1947 
Vaught, Lola Hardee [w/o 6eor~e W. Vaught] 2 Dec 1883-1 May 1971 
Vaught, Lucian D. 14 Au~ 187.:-20 Feb 1889 
Vaught, Matthias 7 Dec 1.90-187- __ _ 
Vaught, Oleta Bryant [d/o George W. ~ Lola Vaught] 23 Nov 1916-23 Oct 1968 
Vaught, S. W. 3, May 1841-3 Mar 1918 
Vaught, Sallie P. [w/o Francis W. Vaught?J 18 Jul 1878-29 Jul 1962 
Vaught, Samuel L. 23 Aug 1874-15 Jun 1886 
Vause, ~lathan M. [s/o S • L. Vause] b. & d. 12 Mar 1918 
Vereen, Anne L. [wife of B. Jacl: Vereen"] 22 Oct 1875-21 Oct 1966 
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Vereen, B. J., Jr. 18 Aug 1910-8 Dec 1933 
Vereen, B. Jack 24 Sep 1876-15 Aug 1954 
Vereen, Clarene Causey Lewis 17 Oct 1932-3 Dec 1986 
Vereen, Edna Boyd [wife of Raleigh Flavius Vereen?] 
Vereen, Ellen F. Royals Cw/o S. N. Vereen] 6 Apr 1872-25 Oct 1935 
Vereen, Frances Elizabeth Cd/o J. H. Vereen] 11 Aug 1852-28 Jan 1855 
Vereen, Geneva 1936-1937 
Vereen, Jack [son of Elizabeth D. Vereen] 7 Apr 1953-12 "ay 1957 
Vereen, Jennie "cDowell Cw/o W. F. Vereen?] l Jan 1906-
Vereen, Joe Rollins 15 Dec 1901-4 Jul 1959 
Vereen, "arjorie Lou 1944-1945 
Vereen, l'lary P. Cd/o S. W. & E. F. Vereen] 30 Jun 1898-19 Dec 1901 
Vereen, Raleigh Flavius 1906-1960 
Vereen, S. W. 16 Nov 1871-7 Sep 1946 
Vereen, Willia• F. CPFC us Ar•r· World War Ill 21 Nov 1924-5 Feb 1975 
Vereen, Willia1 Frank 25 Dec 905-5 Jan 1982 
Villalobas, Virginia Doyle 3 Nov 1931-23 Sep 1957 
Wade, Andrew Jackson 1 Oct 1909-12 Aug 1986 
Wade, Billy 6 Aug 1945-4 l'lay 1985 
Wade, Dennis D. C1nf. s/o J, C. & F. l'I. Wadel 2 Feb 1900-5 Apr 1900 
Wade, Ella Patrick 11 Dec 1891-28 Aug 1967 
Wade, Ervin W. 18 Apr 1894-10 Jun 1978 
Wade, Fred E. 17 Aug 1880-27 Aug 1944 
Wade, Gladrs L. 1 Sep 1917-26 Dec 1919 
Wade, Idel Piver 7 l'lay 1911-16 Apr 1959 
Wade, John C. 17 Aug 1865-15 Jan 1950 
Wade, John H. 5 Jul 1907-1 Jul 1983 
Wade; Kinchen Cn.d.l CPVT Co A 2 BA SC SS CSAJ 
Wade, Loie A. Cw/o Fred E. Wadel 30 Sep 1880-11 Jan 1933 
Wade, Mariah d. 29 l'lay 1913 Age 79 
Wade, l'lary Jane Causer 12 Apr 1915-23 Feb 1983 
Wade, Rosa E. Cw/o Ni lie Jaaes Wade?J 24 Jun 1917-
Wade, Susan M. Barnhill Cw/o John C. Wadel 11 May 1868-13 "ar 1943 
Wade, W. J., Jr. Cs /o W. J, & Evelyn] 13 l'lay 1937-14 11ay 1937 
Wade, Willie Ja1es 10 Oct 1912-8 May 1987 
Wade, __ [inf. d/o J, C. and F. M. Wadel Cn.d. J 
Wade, [inf. s/o J, C. and F. l'I. Wadel Cn.d. l 
Nard, JeSSTe Lee CPVT 2 Reg FA Repl Depot NW Il 2 Sep 1896-1 l'lar 1957 
Ward, Maggie C. Cw/o Jessie Lee Ward?l 1 Jun 1900-
Nard, Mary L. 2 Apr 1848-2 Jul 1855 
Ward, Rachel A. Cw/o G. W. Ward] 1 Apr 1817-24 Jul 1865 
Ward, Rub y 1940-1973 CFDJ 
Ward, Samuel H. 14 Mar 1840-11 Aug 1852 
Ward, Sarah C. 19 Nov 1841-9 Jun 1855 
Ward, [baby d/o J, L. Ward] 13 l'lar 1937 
Natson;-llTf en Baxton Cs/o Arlus & Thel1a Davis Watson] 23 Jan 1955-25 Jul 1986 
Watson, Willia• Douglas Cs/o Arlus & Thel1a Watson] 3 Jul 1959-29 Apr ·1985 
Watts, Belle B. Cw/o Wilton C. Watts?) 27 Oct 1913-
Watts, Berty 13 Sep 1907-5 Jul 1911 
Watts, Cola H. 2 Jan 1886-22 Jan 1967 
Watts; Connie R. 19 Nov 1928-
Natts, Dock Darry !Rev.l . 26 Jun 1908-16 Dec 1959 
Watts, Dock Floyd 10 Jul 1906-19 "ay 1973 
Watts, Fay M. Holmes [w/o Willie J, Nattsl 11 Jan 1900-18 Apr 1970 
Watts, Gaston G. 5 Oct 1903-10 Feb 1960 
Watts, Gore W. 26 Agr 1927-6 Jun 1966 
Watts; Ja1es Floyd 49 Nov 1938-8 Aug 1944 
Watts, Lacy [age 111 23 Oct 1902 
Watts, Mack N. 21 Aug 1893-8 Jul 1911 
Watts, Mary Holmes [w/o Rev. Dock D. Watts] 4 Jan 1908-22 Nov 1973 
Watts, Mattie West [w /o Gaston G. Watts?] 22 Jun 1904-0ct 1960 
Watts, N. J, 27 Aug 1888-17 Dec 1922 
Watts; P. Frank 7 Sep 1879-27 Aug 1962 
Watts, Prudence Cw/o W. H. Watts] 3 Sep 1859-15 Mar 1948 
Watts, Robby Dale 1984-1984 CFDl 
Watts, Sandra Fay [d/o Mr. ~ Mrs. W. A. Watts) 31 Dec 1946-1 Jan 1947 
Watts, Stella Carter 1907-1988 CFDl 
Watts, W. H. Jan 1859-20 Sep 1929 
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Watts, Willie J, 31 Jan 1891-10 Feb 1951 
llatts, Willie James Jr. 1938-1978 
Watts, Wilton C., Jr. [A/IC USAF] 1 Feb 1937-24 May 1959 
llatts, ll1lton C.~ Sr. :6 Nov 1913-23 Sept 982 
Watts, Woodrow u May 1919-17 Apr 1920 
llatts, _____ [inf. d/o Fay ~ Willie Watts] 1968-1968 
Watts, [ s/o Wilson Watts] 1937 
!leathers -tfhel M. -9 Jun 1914 
West, Betty Jane [w/o Havey Lee West?) 16 Apr 1941-
llest, Don F. 26 Nov 1931-4 Apr 1974 
West, E. Mel vin I Aug 1856-28 May 1929 
West, Elizabeth A. [w/o E. Melvin llest?l 25 Feb 1846-3 Apr 1935 
West, Gardner Lee 1912-1971 fFDl 
West, George A. 18 Jun 1878-12 Jun 1950 
West, Havey Lee ["Boy') 9 Apr 1936-23 May 1987 
llest, Jessie Blease 26 May 1912-9 Apr 1969 
West, Lawrence II. 1923-1961 
West, Lena Martin 1905-1963 
West, Mary It [d/o William~ Belle P., Westl 14 Apr 1917-6 Jul 1921 
West, Nancy Belle [w/o William Melvin Westl 15 Aug 18B8-9 Jul 1965 
West, Nancy J, 6 Mar 1885-4 Mar 1918 
llest, Nonie P. [w/o George A. West] 1 May 1882-31 Aug 1950 
West, Ollie A. 1902-1947 
West; Sallie 17 Oct 1860-22 Jul 1952 
West, Ta! L. [w/o Ollie A. llest'l 20 Dec 1902-23 Sep 1982 
llest, Thomas T. 29 Aug 1880-14 Apr 1938 
West William Melvin 27 Mar 1884-25 May 1976 llest~ury, Florine T. [w/o Lawrence G. Westbury? ) 6 Jan 1914-
Westbury, Hattie Long [w/o Thomas 6.'l 17 Au~ 1891-30 Mar 1977 
Westbury, L. Westbury 17 Mar 1889-31 Dec 19~9 
Westbury, Lawrence G. 24 Oct 1909-18 Mar 1970 
Westbury, Lawrence LaRue [s/o Lawrence & Florine T. Westbury; In Loving Me1oryl 
5 Aug 1934-Missing 12 Jun 1961 
Westbury, Martha Eva 13 Apr 1878-17 Mar 1940 
Westbury, Thomas 6. 3 Jul 1884-13 Mar 1959 
Westbury, Thoaas W. 2 May 1852-29 Sep 19 10 
Whitaker, Daniel Frank 19 Mar 1900-9 Aug 1985 
Whitaker 1 Mattie Richardson [w/o Daniel Frank llhitaker?J 20 May 1911-Whittington, Anna C. [w/o Carl C. Whittington? ] 1 Oct 1918-
Whittington, Carl C. 27 Sep 1917-lb Sep 1986 
Wilder, Sarah E. 15 Apr 1843-5 Jan 1911 
Wilkins, Dannie Burton 1928-1987 
Williams, Callie [w/o George W. Williams) 1858-13 Dec 1939 
llilliams, David A. [n.d.l 
Willia11s, George W. 1854-13 Jan 1930 
Williams, Gertrude 1895-1951 
Williams; H. P. 8 Oct 1884-24 Jul 1886 
Willia1s, 11. A. [w/o D. A. Willia11sl 12 Aug 1846-15 Apr 1911 
Willia1s, Mary A. 14 Apr 1856-11 Mar 1926 
Williams, z. D. 30 Sep 1850-1111ay 890 
Williamson, A. R. 5 Apr 1878-24 Dec 1947 
Willia1son, Alton Brice 5 Nov 1905-12 Mar 1967 
Williamson, Belva Cox [w/o Curtis L. llillia1sonl 10 Jan 1901-25 Jan 1969 
Williamson; Brett Edward · [s/o Bruce E. & Barbara F. Nillia1sonl 12 Nov 1961-5 Aug 1981, 
Williamson, Chester L. 5 Sep 1865-B Jun 1939 . 
Williamson, Curtis L. [Sgt lb Balloon Co. Air 5 VC World llar Il 14 Sep 1895-27 Apr 1961 
Williamson, Eliza M. 27 Oct 1868-5 Jun 1948 
llillia1son, Geneva Knight [w/o Martin Willia1sonl 17 Oct 1913-13 Jun 1960 
Willia~son, J, Randell 17 Jul 1891-3 Apr 1916 
Willia1son, John H. 24 Mar 1827-28 May 1899 
Williamson, Joseph E. [Cadet1 US Military Academy] 27 Mar 1907-21 Feb 1973 Williamson, Martin H. [SGT U~ Marine Corps1 Vietna1] 5 Au~ 1944-28 Nov 1982 Williamson, Martin H., Sr. [Cl1I USNR, WW I1l 22 Seg 1909-~ Feb 1963 
Williamson, Mollie Shelley [w/o A. R. Willia1sonl ~ Jan 1886-3 Dec 1945 
Williamson, Rebecca J, [age 73) -14 Mar 1837 
llilliaason, Seabrook 15 11ay 1936-28 Jul 1936 
Williamson, V. E. [d/o A. F:. and M. P. Willia1sonl 9 Jul 1908-3 Nov 1910 
Willia1son, William D. [SC RDMl USNR llorld War Ill 16 Jan 1924-23 Aug 1952 
Williamson, William Derrick 1983-1988 [FD l 
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Willia1son, [inf. s/o "artin ~Geneva Willia1sonl 30 Jun 1948 
Willoughby, H1nnie Cw/o C. T. Willoughby] 27 Jun 1903-12 "ay 1927 
Wilson, Annie Jane Cw/o Ji• Wilson?] 1 Oct 1932-
Nilson, Betty Jo [inf. twin of Chellie ~ Willie Joe Wilson] 20 Oct 1964 
Wilson, Ella Bella1y [w/o T. Alex Wilson] 27 Dec 1872-22 Jan 1948 
Nilson, Heier F. CSC PVT US Ar1y WNIJ 11 "ar 1897-19 Nov 1963 
Wilson, Ji1 28 May 1917-3 Dec 1987 
Nilson, Joseph L. 3 "ar 1911-2 Jul 1972 
Wilson, Kathy Jo [inf. twin of Chellie ~ Willie Joe Wilson] 20 Oct 1964 
Nilson, Peggr· Hooks 28 Apr 1938-16 Jan 1980 
Woodburn Eu a Gause 1934-1989 CFDl 
Wright, Senja1in Hanson 1877-25 Jul 1922 
Wright, E11a [w/o James Calvin Wright] 24 "ay 1869-3 Aug 1945 
Wright, Isabelle Boyd [w/o Mack Davis Wright] 27 May 1869-8 Dec 1970 
Wright, Jaaes Calvin 15 Mar 1865-15 Jul 1930 
Nright, Joe [s/c B. H. ~ "e lie Wright] 3 Oct 1919-31 Jan 1942 
Wright, Lola E. 12 Dec 1874-16 Nov 1942 
Wright, Lucille [d/o M. D. ~ Isabell Wrightl 22 Sep 1918-26 Oct 1927 
Wright, Mack D. ("Bertie"] 5 Nov 1893-25 Se~ 1952 
Nright, Mack O. Jr. [Sl US Navy NW Ill 24 Oct 1925-17 Jun 1970 
Wright, Maggie ~. [d/o M. D. ~ Isabell Nrightl 29 Apr 1917-19 Oct 1917 
Wright, Nancy Ver1ellie Todd [w/o Benjamin Hanson Wright?] 7 Jun 1882-31 Oct 1959 
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